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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 133 положения о краевых
(областных), окружных и районных с'ездах
советов и их исполнительных комитетах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Изложить пункт «с» 133 положения о крае-
вых (областных), окружных и районных с'ез-
дах советов и их исполнительных комитетах
(Собр. Узак. 1928 г. № 70, ст. 503) х ) в следу-
ющей редакции:
«с) организация сети пунктов ветеринарной
помощи и об'явление, в подлежащих случаях
района или части его неблагополучными и уг-
рожаемыми в ветеринарном отношении, с при-
нятием мероприятий, предусмотренных Вете-
ринарным уставом».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
28 января 1929 г.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 156).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об из'ятиях и дополнениях положения о крае-
вых (областных), окружных и районных с'ездах
советов и их исполнительных комитетах для
Дальне-Восточного края.
Учитывая особенности Дальне-Восточного
края, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР, на основании ст. 5 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 6 апреля 1928 года о введении в
действие положения о краевых (областных),
окружных и районных с'ездах советов и их
исполнительных комитетах (Собр. Узак. 1928 г.
№ 70, ст. 503) г ), постановляют:
Устанозить для Дальне-Восточного края ни-
жеследующие дополнения и из'ятия из правил
утвержденного Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом 6 апреля 1928 года
положения о краевых (областных), окружных
и районных с'ездах советов и их исполнитель-
ных комитетах (Собр. Узак. 1928 г. № 47,
ст. 353 2 ) и № 70, ст. 503):
*) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 29— 28 г., стр. 1257.
2 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» №19— 28 г., стр. 824.
1. В из'ятие из статьи 4 означенного поло-
жения разрешить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету, по представлениям
соответствующих окружных исполнительных
комитетов, изменять в необходимых случаях
границы районов и переносить их центры с не-
медленным доведением о том до сведения Пре-
зидиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета.
2. В дополнение и развитие статей 55 и 152
того же положения разрешить Дальне-Восточ-
ному краевому исполнительному комитету пре-
доставлять в малообжитых районах края от-
дельным, особо удаленным от районного цен-
тра, сельским или туземным советам расширен-
ные права как в области административной, так
и хозяйственной их деятельности. Эти расши-
ренные права не могут быть больше прав, пре-
доставленных по закону волостным исполни-
тельным' комитетам; перечень предоставляемых
отдельному сельскому или туземному совету
расширенных прав определяется в постановле-
ниях о том краевого исполнительного коми-
тета.
3. В дополнение и развитие статьи 59 того
же положения предоставить Дальне-Восточно-
му краевому исполнительному комитету: а) ре-
гулирование вселения в край внеплановых пе-
реселенцев и внутрикраевого расселения, тер-
риториальное распределение внеплановых пе-
реселенцев и расселенцев, а также определение
видов и размеров оказываемой им денежной
и культурной помощи; б) рассмотрение и утвер-
ждение годовых операционных планов по лесо-
устройству лесов государственного фонда в
крае в пределах утвержденного о.бщего плана
лесоустройства, с немедленным доведением до
сведения Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР; в) заключение договоров на сдачу в
долгосрочную эксплоатацию лесных дач для
удовлетворения нужд горнозаводской промыш-
ленности и государственных, кооперативных,
транспортных и промышленных предприятий
на срок до 10 лет на сумму отпуска не свыше
500.000 рублей.
4. В дополнение и развитие статьи 63 того
же положения предоставить Дальне-Восточно-
му краевому исполнительному комитету право
передвижения кредитов по сметам специальных
средств из одного параграфа в другой с сооб-
щением о каждом передвижении соответствую-
щему народному комиссару, а также Народно-
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Примечание. Государственной бюд-
жет на территории Дальне-Восточного края
приводится в исполнение порядком, устано-
вленным постановлением Центрального
Исполйительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 24 декабря
1927 года о порядке исполнения единого го-
сударственного бюджета на территории
Дальне-Восточного края (Собр. Зак. 1928 г.
№ 3, ст. 20) *).
5. В из'ятие из статьи 68 того же положе-




право отнесения отдельных местностей
Дальне-Восточного края к тому или "иному из
установленных тарифных поясов по заработ-
ной плате;
б) право учета и распределения мест прак-
тики для учащихся в высших учебных заведе-
ниях и техникумах края по всем находящимся
на территории края предприятиям и учрежде-
ниям как местного, так и республиканского и
союзного значения.
6. В из'ятие из статьи 69 того же положения
и в ее развитие предоставить Дальне-Восточ-
ному краевому исполнительному комитету:
а) руководство, в соответствии с общими ука-
заниями Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР, -высшими учебными заведениями на
территории края как в части учебной, так и
финансово-хозяйственной: назначение и уволь-
нение руководящего персонала высших учеб-
ных заведений края с последующим предста-
влением на утверждение Народного Комисса-
риата Просвещения; производство обследова-
ний высших учебньгх заведений края и участие
в работе советов и квалификационных комис-
сий этих учебных заведений; рассмотрение и
утверждение представляемых высшими учебны-
ми заведениями планов для согласования их с
местной промышленностью, сельским хозяй-
ством и государственным аппаратомкрая; уста-
новление ежегодного контингента приема в
высшие учебные заведения края в соответствии
6 издаваемыми Народным Комиссариатом Про-
свещения РСФСР инструкциями по комплекто-
ванию высших учебных заведений; созыв со-
вещаний ректоров и членов правлений находя-
щихся на территории края высших учебных за-
ведений; б) рассмотрение и разрешение к упо-
треблению краеведческих учебников для школ
первой и второй ступени.края, детских книг
беллетристических и научно-популярного ха-
рактера как на русском языке, так и на языках
национальных меньшинств и туземных; в) ру-
ководство находящимися на территории края
научно-исследовательскими учреждениями, в
соответствии с общими директивами Народно-
го Комиссариата Просвещения РСФСР.
7. Дополнить для Дальне-Восточного края
положение о краевых (областных), окружных
и районных с'ездах советов и их исполнитель-
ных комитетах новыми статьями 781 и 1141 сле-
дующего содержания:
«781. В области работы среди туземцев на
краевой исполнительный комитет Дальне-Во-
сточного края возлагается: а) руководство
организацией и деятельностью органов упра-
вления туземцев, действующих на основании
особого положения об этих органах; б) руко-
водство изучением истории культуры и быта
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 284.
туземцев края и выяснением их нужд; в) со-
действие развитию сети туземных кооперати-
вов; г) рассмотрение и утверждение планов,
школьной, просветительной работы среди ту- ■
земцев, организации школ, курсов и интерна-
тов при них; д) содействие проведению надле-
жащих мероприятий по здравоохранению ту-
земцев; е) разработка и проведение в жизнь
необходимых мероприятий по урегулированию
торговли и обмена в туземных районах, к раз-
витию промыслов и принятие всех мер к вос-
препятствованию эксплоатации туземцев.
Работа краевого исполнительного комитета
Дальне-Восточного края среди туземцев про-
водится через состоящий при нем Дальне-Во-
сточный комитет содействия народностям се-
вера, действующий на основании особого по-
ложения».
«1141 . В области работы среди туземцев на
окружной исполнительный комитет возлагается
осуществление в пределах округа обязанностей,
указанных в ст. 781 настоящего положения.
Эта работа проводится окружными исполни-
тельными комитетами через специальных упол-
номоченных по работе среди туземцев».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
7 января 1929 года.
(С. У. 14/11—29 г. № 10, ст. 112).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК,РСФСР
о дополнении положения о Постоянных комис^
сиях (секциях) при районных и волостных
исполнительных комитетах и сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить статью 1 положения о постоян-
ных комиссиях (секциях) при районных и во-
лостных исполнительных комитетах и сельских
советах (Собр. Узак. 1927 г. № 39, ст. 250) *)
следующим абзацем:
«Кроме того, при районных, волостных
исполнительных комитетах, а также при сель-
ских советах наиболее крупных селений обра-
зуются секции рабоче-крестьянской инспек-
ции, действующие на основании особого о них
постановления».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 345).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о секциях рабоче-крестьянской инспекции при
районных и волостных исполнительныхкомите-
тах и сельских советах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и" Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. В целях вовлечения батраков, батрачек,
крестьян, крестьянок, рабочих, работниц, слу-
жащих и трудовой деревенской интеллигенции
в практическую работу по улучшению деятель-
ности советских, в том числе хозяйственных,
органов и общественных организаций и по
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устранению всякого рода недостатков в дея-
тельности означенных органов и организаций,
при районных, волостных исполнительных ко-
митетах и сельских советах наиболее крупных
селений, образуются секции рабоче-крестьян-
ской инспекции.
Примечание. Районным, волостным
исполнительным, комитетам и сельским со-
ветам предоставляется право, в зависимо-
сти от местных условий, не образовывать
секций рабоче-крестьянской инспекции.
2. К секциям рабоче-крестьянской инспекции
в случаях, когда в настоящем постановлении не
оговорено иное, применяются правила положе-
ния о постоянных комиссиях (секциях) при
районных и волостных исполнительных коми-
тетах и сельских советах (Собр. Узак. 1927 г.




руководствуется в своей деятельности указа-
ниями того районного (волостного) исполни-
тельного комитета или сельского совета, при
котором секция состоит.
4. Задачей секции рабоче-крестьянской ин-
спекции является борьба с бюрократизмом, во-
локитой, невнимательным, пренебрежительным
и халатным отношением к делу, бесхозяйствен-
ностью служащих местных учреждений и пред-
приятий.
Для улучшения и упрощения работы мест-
ных учреждений и установления большей до-
ступности их трудящемуся населению секция
рабоче-крестьянской инспекции производит:
а) обследование работы отделений, частей и
других подведомственных районному и волост-
ному исполнительному комитету и сельскому
совету учреждений и предприятий, а также со-
ветских хозяйств, органов кооперации, коллек-
тивных хозяйств, сельскохозяйственных и ку-
старных артелей, кооперативных товариществ и
других, общественных и хозяйственных органи-
заций; б) прием и. расследование жалоб насе-
ления на недостатки работы местных учрежде-
ний, а также прием и своевременную пересыл-
ку жалоб в уездную (окружную) рабоче-кре-
стьянскую инспекцию на недостатки работы
вышестоящих органов; в) контроль за своевре-
менным и правильным проведением в жизнь
постановлений районного исполнительного ко-
митета, волостного исполнительного комитета,
а также центральных, губернских и уездных со-
ветских органов, в том числе и органов рабо-
че-крестьянской инспекции.
5. Все свои решения секция рабоче-крестьян-
ской инспекции направляет на утверждение
районного или волостного исполнительного ко-
митета или сельского совета, при котором она
состоит.
6. В целях избежания параллелизма, секция
рабоче-крестьянской инспекции план .своих об-
следовательских работ увязывает с планом ра-
бот остальных комиссий (секций) и ревизион-
ной комиссией, а также привлекает представи-
телей этих секций (комиссий) Для совместных
обследований по соответствующим отраслям
управления хозяйства и выделяет своих пред-
ставителей, в случае надобности, в другие сек-
ции.
7. К своей работе секция рабоче-крестьян-
ской инспекции привлекает селькоров и под-
держивает тесную связь с местной печатью и
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 803.
со стенгазетами, расследуя их заметки и осве-
щая результаты своей работы в печати, увязы-
вая свою работу по расследованию заметок с
органами прокуратуры.
Председатель ВЦИК М.- Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 98 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР и РСФСР
о пересмотре прав и обязанностей местных
органов советского управления.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
          
'
1. Изложить статью 98 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
п Т п0 докла ДУ Народного Комиссариата
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР и
РСФСР от 23 июля 1927 года о пересмотре прав
и обязанностей местных органов- советского
управления (Собр. Узак. 1927' г. № 79, ст. 533) *)
следующим образом:
«98. Передать краевым и областным земель-
ным отделам право утверждения договоров в
отношении рыбных угодий как государствен-
ного, так и местного значения на суммы и сро-
ки, превышающие пределы, установленные для
окружных земельных органов (ст. 97)».
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие одновременно с введением в действие по-
ложения о краевых (областных), окружных и
районных с'ездах советов и их исполнительных
комитетах.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 149).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения об изда-
нии местными исполнительными комитетами и
городскими советам обязательных постановле-
ний и о наложении за их нарушение взысканий
в административном порядке.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения и допол-
нения в положение об издании местными
исполнительными комитетами и городскими со-
ветами обязательных постановлений и о нало-
жении за их нарушение взысканий в админи-
стративном порядке (Собр. Узак. 1926 г. № 39,
ст. 304) 2 ):
1 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213
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1. Из статьи 7 названного положения исклю-
чить слово «краевые» и в этой же статье после
слова «областных» включить слова «(автоном-
ных областей)».
2. Дополнить названное положение статьей
б 1 в следующей редакции:
«б 1 . Краевые и областные (районированных
областей) исполнительные комитеты и их пре-
зидиумы вправе издавать обязательные по-
становления по всем вопросам, относимым к их
компетенции положением о краевых (област-




Настоящее постановление ввести в силу
со дня введения в действие положения о крае-
вых (областных), окружных и районных с'ездах
советов и их исполнительных комитетах.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 148).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении перечня законов, отменяемых
с введением в действие положения о краевых
(областных), окружных и районных с'ездах
советов и их исполнительных комитетах, по-
ложения о губернских с'ездах советов и гу-
бернских исполнительных комитетах и по-
становления Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР о взаимоотношениях ме-
жду автономными областями, входящими в со-
став краевых (областных), об'единений, и ор-
ганами краевой (областной) власти.
, На основании ст. 6 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета от 6 апреля 1928 года о введении в дей-
ствие положения о краевых (областных), окру-
жных и районных с'ездах советов и их испол-
нительных комитетах (Собр. Узак. 1928 г. № 70,
ст. 503) *) и ст. 3 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от
6 апреля 1928 года об утверждении положения
о губернских с'ездах советов и губернских
исполнительных комитетах (Собр. Узак. 1928 г.
№ 94, ст, 606) я) Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
С введением в действие названных положе-
ний и постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 29 октября
1928 года о взаимоотношениях между автоном-
ными областями, входящими в состав краевых
(областных) об'единений, и органами краевой
(областной) власти (Собр. Узак. 1928 г. № 137,
ст. 889) 3 ), считать утратившими силу нижесле-
дующие узаконения:
1) Положение о губернских с'ездах советов
и губернских исполнительных комитетах, ут-
вержденное постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от
31 октября 1922 года (Собр. Узак. 1922 г.
№ 72/73, ст. 907).
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 т., стр. 1257.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1361
:! ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 6—29 г., стр. 4.
2) Постановление 3 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета X
созыва от 3 ноября 1923 года об упрощении
аппарата губернских исполнительных комите-
тов (Собр. Узак. 1923 г. № 103/104, ст. 1026).
3) Постановление 3 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета X
созыва от 3 ноября 1923 г. о введении в дей-
ствие положения об Уральской области (Собр.
Узак. 1923 г. № 103/104, ст. 1027) и само на-
званное положение (Собр. Узак. 1923 г.
№ 103/104, ст. 1028).
4) Декрет Всероссийского Центрального Не-
исполнительного Комитета от 26 января 1925 г.
об изменении ст. 13 Положения о губернских
с'ездах советов и губернских исполнительных




Исполнительного Комитета от 26 января 1925 г.
о введении в действие положения о Северо-
Кавказском крае и само названное положение
(Собр. Узак. 1925 г. № Ц, ст. 76).
6) Раздел I постановления 3 сессии Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета XI созыва от 5 мая 1925 года об ут-
верждении постановлений, принятых Президи-
умом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета в период между сессиями
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета (Собр. Узак. 1925 г. № 38, ст.
264).
7) Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 июля 1925 года о
передаче функций военных отделов губерн-
ских исполнительных комитетов вновь форми-
руемым управлениям территориальных окру-
гов (Собр. Узак. 1925 г. № 54, ст. 406) *).
8) Пункт 3 постановления 2 сессии Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета XII созыва от 24 октября 1925 года об
утверждении узаконений, принятых Президиу-
мом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета в период между 1 и 2 сес-
сиями Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета XII созыва (Собр. Узак.
1925 г. № 88, ст. 647) 5 ).
9) Постановление 2 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XII
созыва от 24 октября 1925 года о введении в
действие положения о Сибирском крае и само
названное положение (Собр. Узак. 1925 г. № 89,
ст. 651) 6).
10) Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 10 мая 1926 года о
порядке преобразования камер инспекции тру-
да в промышленных округах в отделы труда
окружных исполнительных комитетов (Собр.
Узак. 1926 г. № 28, ст. 222) 7 ).
11) Декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 19 июня 1926 года о
предоставлении окружным исполнительным ко-
митетам Сибирского края права утверждать
списки муниципализированных строений в
4 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 21—25 г., стр. 4*.
г') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27— 25 г., стр. 1
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 6—26 г., стр. 239.
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сельских местностях (Собр. Узак. 1926 г. № 36,




Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 5 июля 1926 года об
изменении статьи 1 положения о Северо-Кав-
казском крае (Собр. Узак. 1926 г. № 45 8 ).
13) Статью 8 постановления 3 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва от 18 ноября 1926 года об
утверждении декретов и постановлений, при-
нятых Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета в период ме-
жду 2 и 3 сессиями Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета XII ч созыва
(Собр. Узак. 1926 г. № 89, ст. 653) 10 ).
14) Статью 2 постановления 3 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва от 19 ноября 1926 года об
упразднении общих отделов уездных и окруж-
ных исполнительных комитетов и образовании,
в качестве самостоятельных, отделов местного
хозяйства, народного образования и здравоох-
ранения (Собр. Узак. 1926 г. № 90, ст. 654) "■).
в части, касающейся окружных отделов со-
циального обеспечения.
15) Постановление 3 сессии Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета XII
созыва от 18 ноября 1926 года об органах уп-
равления Ойратской автономной области (Собр.
Узак. 1926 г. № 89, ст. 650 «).
16) Статью 2 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ян-
варя 1927 года об изменении состава уездных
и районных исполнительных комитетов (Собр.
Узак. 1927 г. № 13, ст. 89) 13 ).
17) Статью 3 инструкции по применению
постановления 3 сессии Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета XII со-
зыва об упразднении общих отделов уездных
н окружных исполнительных комитетов и об
образовании, в качестве самостоятельных, от-
делов: местного хозяйства, народного обра-
зования и здравоохранения от 19 февра-
ля 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 19, ст.





трального Исполнительного Комитета от 28
февраля 1927 года об изменении статей 70 и 76
положения об Уральской области (Собр. Узак.
1927 г. № 23, ст. 149) 14 ).
19) Постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета от 14
марта 1927 года об изменении статьи 78 поло-
жения о Сибирском крае (Собр. Узак. 1927 г.
№ 28, ст. 186) 15 ).
20) Постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 28 марта
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1122.
э ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1322.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 282*.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 5.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 237.
13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 469-
и ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр.363.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 673.
1927 года о переименования местных органов
по торговле (Собр. Узак. 1927 г. № 35, ст.
234) 16 ).
21) Статьи 1, 5, 6 и 7 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 6 июня 1927 года об изменении уза-
конений РСФСР в связи с введением в дей-
ствие положения о местных финансах РСФСР
(Собр. Узак. 1927 г. № 58, ст. 404) «)■
22) Статьи 3 и 4 постановления Президиу-
ма Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 30 апреля 1928 года о
преобразовании Черкесского национального
округа, Северо-Кавказского края, в Черкесскую
автономную область (Собр. Узак. 1928 г. № 49,
ст. 371) 18 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 154).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК:
Опубликованы:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
20 февраля 1929 г. об организации бы-
товых секций при советах (С. -3. С.
20/111—29 г. № 16, ст. 135).
— Протокол и приложения к не-
му, подписанные в Москве 21 де-
кабря 1928 г. делегациями СССР и
Герма ни и, в раз'яснение и развитие поста-
новлений-договорв, заключенных между СССР
и Германией 12 октября 1925 г. (С. 3. С. II отд.
11 /III— 29 г. № 7, ст. 35).
От 31 декабря 1928 г. о передаче
ЗСФСР территории Пиленковского
сельсовета, Сочинского района, Черномор-
ского округа, Северо-Кавказского края (С. У.
20/11—29 г. № 12, ст. 131).
• — От 21 января 1929 г. о^б утверждений
списка рабочих поселков Север о-
Кавказскогокрая(С. У. 17/11—29 г. № 13,
ст. 155).
■— От 25 февраля 1929 г. об утвержде-
нии дополнительного списка рабо-
чих поселков Уральской области (С. У.
19/Ш— 29 г. № 20, ст. 217).
— - От 25 февраля 1929 г. об утвержде-
нии дополнительного списка рабо-
чих поселков Брянской губ. (С. У. 19/Ш—
29 г. № 20, ст. 218).
— От 25 февраля 1929 г. о включении в
черту г. Богор од ска, Московской
губ., ряда пригородных селений.
(С. У. 19/Ш— 29 г. № 20, ст. 219).
' — От 25 февраля 1929 г. об упраздне-
нии Сормове к .о го и Канавинского
районов, Нижегородской губ. (С. У. 19/Ш—
29 г. № 20, ст. 220).
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 21—27 г., стр. 779.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр.1170.
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Бэдшіт, деньги и тос^дарствен-
ный йрадмт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении отдельных централизованных
текущих счетов для кассового исполнения об-
щесоюзного государственного бюджетами го-
сударственных бюджетов союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет и





Установить в учреждениях Государствен-
ного Банка Союза ССР отдельные централи-
зованные текущие счета для кассового испол-
нения общесоюзного бюджета и бюджета каж-
дой союзной республики. Расходы по каж-
дому бюджету производятся лишь в пределах
денежной наличности на соответствующих цен-
трализованных текущих счетах, открываемых
на имя Народного Комиссариата финансов Со-
юза ССР и народных комиссариатов финансов
союзных республик по принадлежности.
2. Обязать Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ССР предусмотренные по общесо-
юзному бюджету особые ассигнования на по-
крытие дефицитов союзных республик зачи-
слять на централизованные текущие счета на-
родных комиссариатов финансов соответствую-
щих союзных республик в сроки, в максималь-
ной степени обеспечивающие бесперебойное
кассовое исполнение соответствующего респу-
бликанского государственного бюджета.
3. Предложить Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР в двухнедельный срок
разработать по соглашению с Государствен-
ным Банком Союза ССР и представить на
утверждение Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР проект постановления о порядке по-
крытия временного кассового дефицита по ис-
полнению бюджетов общесоюзного и союзных
республик. Размер этого кассового подкрепле-
ния должен соответствовать ожидаемому в по-
следующие месяцы того же бюджетного года
превышению доходных поступлений по дан-
ному бюджету над расходами по тому же бюд-
жету.
II.
4. Изложить ст. 12 положения о бюджетных
правах Союза ССР и союзных республик
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 27, ст. 286) 1 )
в следующей редакции:
«12. Исполнение единого государственного
бюджета Союза ССР осуществляется на основе
особого общесоюзного закона, с раздельным
учетом государственных доходов и расходов
по общесоюзному бюджету и по бюджету каж-
дой союзной республики на централизован-
ных текущих счетах Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР и народных комиссариа-
тов финансов союзных республик по принад-
лежности в Государственном Банке Союза
ССР. Расходы по каждому из поименованных
бюджетов производятся в пределах денежной
наличности на централизованном текущем сче-
те соответствующего народного комиссариата
финансов. _
Порядок покрытия временных кассовых де-
фицитов по исполнению общесоюзного и рес-
публиканских бюджетов устанавливается осо-
бым постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремле, 6 марта 1929 г.
(С. 3. С. 20/Ш— 29 г. №16, ст. 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении и изменении статей 100, 127 и 147
положения о местных финансах РСФСР.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 30 мая
1928 года о директивах по единому государ-
ственному бюджету (Собр. Зак. 1928 г. № 35,
ст. 322) *), Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР поста новляют:
Внести в положение о .местных финансах
РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92, ст. 668) 2 )
нижеследующие дополнения и изменениня:
1. Статью 100 положения о местных финан-
сах РСФСР (в редакции постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 10 декабря 1928 года) дополнить пунктом
«н» следующего содержания:
«н) от штрафов, взыскиваемых с владель-
цев частных предприятий в сельских местно-
стях за наружение ими положения о государ-




Примечание к пункту «л 1 » статьи 127
того же положения (в редакции постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 10 декабря 1928 го,да) °) изложить
следующим образом:
«Примечание. В счет обращаемых
в местные средства сумм государственного
промыслового налога в волостные бюджеты
зачисляется 50% штрафов, взыскиваемых за
производство скупки различного рода това-
ров в сельских местностях без регистра-
ционных удостоверений, а равно штрафов,
взыскиваемых с владельцев частных пред-
приятий в сельских местностях за наруше-
ния ими положения о государственном про-
мысловом налоге».
3. Статью 127 того же положения дополнить
пунктом «ж 1 » следующего содержания:
«ж 1 ) отчисления от штрафов, взыскиваемых
с владельцев частных предприятий в сельских
местностях за нарушение ими положения
*) ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №22— 27. г., стр. 806.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1081.
2) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238*.
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о государственном подоходном налоге, в раз-
мере 50% поступлений этих штрафов».
4.
  
Пункт «е» ст. 147 положения о местных
финансах РСФСР (в редакции постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 10 декабря 1928 года) дополнить
примечанием следующего содержания:
«П римечание. В счет обращаемых
в местные средства сумм государственного
промыслового налога в сельские бюджеты
зачисляются 50% штрафов, взыскиваемых
за производство скупки различного рода
товаров на территории сельского совета без
регистрационных удостоверений, а равно
штрафов, взыскиваемых с владельцев част-
ных предприятий на территории сельского
совета за нарушение ими полЪжения о госу-
дарственном промысловом налоге».
5. Стаью 147 того же положения (в редак-
ции постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 10 декабря
1928 года) дополнить пунктом «е 1 » следующего
содержания:
«е 1 ) отчисления от штрафов, взыскиваемых
с владельцев частных предприятий на терри-
тории сельского совета за нарушение ими по-
ложения о государственном подоходном на-
логе, в размере 50%і поступлений этих штра-
фов».
Председатель ВЦИК М. Калинин,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 153).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о мест-
ных финансах РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Дополнить п. «д» статьи 18 положения
о местных финансах (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 6Ѳ8) *) следующим примечанием:
«Примечание.
      
Перераспределение
между краем и автономной областью мест-
шьТх имуществ и предприятий производится
краевым исполнительным комитетом лишь
по соглашению с исполнительным комите-
том автономной области».
2. Пункт «ж» статьи 18 того же положения
изложить следующим образом:
«ж) рассмотрение утвержденных окруж-
ными с'ездами советов окружных бюджетов,
а также свода бюджетов по округу как в отно-
шении соответствия их действующим узако-
нениям, так и по существу, а равно отчетов
по исполнению окружных бюджетов и свода
бюджетов ( по округам».
3. Дополнить ту же статью пунктом «ж 1 »
нижеследующего содержания:
«ж 1 ) рассмотрение в порядке надзора бюд-
жетов автономных областей, вошедших в со-
став края, по утверждении таковых с'ездом
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»,8— 27 г., стр. 238*.
советов названной области, а также свода бюд-
жетов по каждой автономной области, в слу-
чае их бездефицитности, в отношении соот-
ветствия их действующим узаконениям и в це-
лях увязки с общекраевым хозяйственным пла-
ном; рассмотрение названных бюджетов также
и по существу в целях преподания областному
исполнительному комитету указаний об общей
цифре, на которую должна быть снижена
расходная часть бюджета автономной области
в случае наличия в названных бюджетах дефи-
цита; рассмотрение отчетов по исполнению
бюджетов автономных областей и свода отче-
тов по бюджетам названных областей».
4. Дополнить статью 21 названого положе-
ния следующими словами: «или Советом На-
родных Комиссаров РСФСР».
5. Дополнить статью 23 названного положе-
ния пунктом «а 1 » в следующей редакции:
«а 1) принятие и проведение в жизнь в пе-
риод между с'ездами советов районного бюд-
жета и свода бюджетов сельских советов,
с последующим представлением их на утвер
ждение ближайшего с'езда советов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 152).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 МАРТА 1923 г.
№ 362
об определении размера отчислений в запасные
капиталы частных предприятий, помещаемые,
согласно пост. ЦИК и СНК СССР от 18 мая
1927 г., в государственные и гарантированные
правительством процентные бумаги (Собр. Зак.
1927 г. № 52, ст. 519) *).
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР раз'ясняет, что в тех слу-
чаях, когда торговые книги частных предприя-
тий принимаются налоговыми комиссиями для
определения оборота и дохода облагаемых со-
ответственно промысловым и подоходным нало-
гами, —размер отчислений в запасные капиталы
определяется, исходя из балансовой прибыли
указанных предприятий, проверенной в поряд-
ке публичной отчетности.
В тех же случаях, когда при наличии у на-
логовых комиссий фактических данных, дока-
зывающих неполноту записей в книгах, послед-
ние комиссиями отвергаются (ст. 24 пол. о гос.
пром. нал. — Собр. Зак. СССР 1928 г. № 50,
ст. 443) *) и в силу этого балансовая прибыль
указанных предприятий на основании торго-
вых книг установлена быть не может, размер
подлежащих помещению в государственные
или гарантированные правительством процент-
ные бумаги отчислений в запасные капиталы
должен определяться, исходя из суммы прибы-
ли, установленной для исчисления оклада по-
доходного* налога.
Замнаркомфин С. Кузнецов.
Нач. Упр. Госдоходами Пальчиковский.
(Изв. НКФ 28/Ш— 29 г. № 25., стр. 537).
*) См. «Бюл. Ф- и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.










ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 МАРТА 1929 г.
№ 355.
о процентах на резервные капиталы.
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение циркуляра НКФ СССР от
2 февраля 1929 г. № 275 *) об обращении дохода
по процентным бумагам, в которых, согласно
закона, должны храниться запасные и резерв-
ные капиталы юридических лиц и кооперации,
в те же процентные бумаги НКФ СССР пред-
лагает указать подведомственным вам финорга-
нам нижеследующее:
Доход по процентным бумагам, в которых
согласно постановлений ЦИК и СНК СССР от
18 мая 1927 г. и 23 мая 1928 г. (Собр. Зак. СССР
1927 г. № 52, ст. 519 и 1928 г. № 34, ст. 299) 2 )
должны храниться запасные и резервные ка-
питалы юридических лиц и кооперации, — дол-
жен помещаться в указанные бумаги в те же
сроки, какие установлены для помещения в
процентные бумаги самих запасных и резерв-
ных капиталов.
Поэтому доход юридических лиц, обязан-
ных публичной отчетностью, должен обращать-
ся в процентные бумаги в течение одного ме-
сяца со дня произведенного в установленном
порядке распределения прибылей за тот год, в
который доход получен (ст. 4 постановления
ЦИК и СНК СССР от 18 мая 1927 г.); а доход
кооперативных организаций, кооперативные и
сельскохозяйственные банки должны обращать
в процентные бумаги не позже чем в недель-
ный срок со дня получения от кооперативных
организаций отчислений в запасные капиталы
за тот год, в который доход был получен
(ст. 12 постановления ЦИК и СНК СССР от
23 мая 1928 г.).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госдоходами Пальчиковский.
(Изв. НКФ 28/Ш—29 г. № 25, стр. 537).
Опубликован:
Циркуляр НКФ СССР и Правления Госбан-
ка от 22 марта 1929 г. № 360/102 ораздель-
ности централизованных теку-
щих счетов по исполнению бюд-
жета СССР и бюджетов союзных респуб-
лик (Изв. НКФ 28/Ш— 29 г. № 25, стр. 515).
Налоги ш е@@ры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ставках государственного промыслового на-
лога для оборотов кооперативных организаций,
предусмотренных подразделениями 2, 3, 4 и 5
п. «б» ст. 7 положения о государственном про-
мысловом налоге от 10 августа 1928 года.
На основании примечания 1 к ст. 10 положе-
ния о государственном промысловом налоге от
10 августа 1928 года («Собр. Зак. Союза ССР»
1928 г. № 50, ст. 443) 3 ) Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
1.
 
Исчисляемые по разнице между ценой, по
которой товар реализован, и ценой, по которой
он получен, обороты кооперативных союзов —
по оптовому сбыту за свой счет товаров,
полученных от нижестоящих кооперативных
организаций, и
по сбыту товаров, приобретенных со сторо-
ны, вышестоящим кооперативным организациям
по прямой линии той же системы (подразделе-
ния 2 и б п. «б» ст. 7 упомянутого положения),
облагаются по ставкам, установленным для об-
ложения соответствующих кооперативных
организаций по валовой выручке, увеличенным




союзов по оптовому сбыту на комиссионных
началах товаров, полученных от нижестоящих
кооперативных организаций, и по заготовке то-
варов на комиссионных началах по поручениям
вышестоящих кооперативных организаций по
прямой линии той же системы (подразделения
3 и 4 п. «б» ст. 7 упомянутого положения) обла-
гаются по общим ставкам, установленным для
обложения комиссионных оборотов по соответ-
ствующим товарам. .
3. К Окладам налога, исчисленным по пред-
усмотренным в ст.ст. 1 и. 2 настоящего поста-
новления ставкам, скидка, указанная в- ст. 2 пе-
речня льгот по государственному промыслово-
му налогу (приложение 2 к положению о госу-
дарственном промысловом налоге), не приме-
няется.
4. Если оклад налога, исчисленный по став-
кам, предусмотренным в ст. 1 настоящего по-
становления, будет превышать оклад, который
получился бы при обложении указанных в ст. 1
операций по валовой выручке, с кооперативной
организации налог взимается в размере оклада,
исчисленного по валовой выручке.
Примечание. Оклад по валовой вы
ручке исчисляется с применением устано-
вленных для кооперации скидок.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 19 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 6/ІѴ— 29 г. № 79).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1508,
и № 26—28 г., стр. 1147.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 МАРТА
1929 г. № 365
о лкготах и из'ятиях по промналогу.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР постановляет:
Изложить пункт 9 раздела Г постановления
от 31 декабря 1928 г. № 214 о льготах и из'-
ятиях по государственному промысловому на-
логу *) в следующей ' редакции:
«9) Подведомственные Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР государствен-
ные институты по проектированию сооружений
промышленности».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ІѴ— 29 г. № 26, стр. 551).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 МАРТА
1929 г. № 367
о распространении централизованного порядка
обложения промналогом на многолавочные ко-
оперативы.
На основании п. «в» ст. 4 положения о го-
сударственном промысловом налоге Народный
Комиссариат Финансов Союза ССР поста-
новляет:
Установить с 1929/30 года обложение мно-
голавочных потребительских кооперативных
организаций в централизованном порядке по
месту нахождения правлений эдих органи-
заций.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ІѴ— 29 г. № 26, стр. 551).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 МАРТА
1929 г. № 358
о льготах по промналогу управлениям концен-
трационных лагерей ОГПУ.
На основании ст. 40 положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Ко-




Освободить от промыслового налога
ларьки, открываемые управлениями концентра-
ционных лагерей ОГПУ в пределах этих лаге-
рей и в районах производства работ заключен-
ными для обслуживания заключенных и персо-
нала.
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1928/29 г. -
Примечание. Уплаченные уже упра-
влениями концентрационных лагерей суммы
промыслового налога ни зачету в счет дру-
гих платежей, ни возврату не подлежат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ІѴ— 29 г. № 26, стр- 551). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о повышении на 1928/29 бюджетный год над-
бавки в местные средства к окладам государ-
ственного подоходного налога, взимаемого с
государственной торговли и кооперации.
В из'ятие из п. «б» ст. 27 положения о мест-
ных финансах (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 18, ст. 193) *), Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:
1. Повысить на 1928/29 бюджетный год до
50% надбавку в местные средства к окладам
государственного подоходного налога, взи-
маемого в порядке положения от 15 октября
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР, 1926 г. № 68,
ст. 324) 2 ) с государственных торговых пред-
приятий, кооперативных организаций и торго-
вых акционерных обществ с участием государ-
ственного и кооперативного капитала.
2. Причитающиеся на основании настояще--
го постановления суммы местной надбавки
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 720.
3 ) См. «Бюл. Ф. и Х."3.» № 43—26 г., стр. 1674.
уплачиваются одновременно с уплатой подо-
ходного налога.
В тех случаях, когда подоходный налог
уплачен до издания настоящего постановления,
означенные суммы подлежат уплате в месяч-
ный срок со дня его опубликования.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 21 /III— 29 г. № 17, ст. 143).
ПОПРАВКА.
В Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 15, ст. 128,
лит. «н» ст. 2*) - н а п е ч а т а н о: «н) изложить
§ 100 указанного в п. «н» перечня...»; должно
быть: «н) изложить § 100 указанного в п. «м»
перечня...».
(С. 3. С. 23/ІИ— 29 г. № 18, стр. 362).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 МАРТА 1929 г.
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с препровождением инструкции об акцизе с та-
бачных изделий.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая при этом для руководства
инструкцию об акцизе-^-табачных изделий от
8 марта с. г., Наркомфин СССР сообщает, что
инструкция эта вводится в действиес 1 апреля
1929 г. и что с того же срока следует считать
отмененными: инструкцию НКФ СССР 15 ок-
тября 1926 г. о табачном сборе за № 8 *), пере-
численные ниже циркуляры, которые или
включены в настоящую инструкцию и в общие
правила по взиманию акцизов от 19 октября
1928 г. или утратили свое значение:
За № 265 от 7/ХІІ 1923 г. о выпуске гильзо-
вых бобин из бумажных фабрик исключитель-
но на табачные и гильзовые фабрики (зключен
в § 54 инструкции); за № 373 от 4/1 1924 г. о вы-
пуске махорки в помещениях в 1/16 ф. и гильз
в 500 шт. (включен в § 64 инструкции и § 11
инструкции об акцизе с папиросных гильз); за
№ 395 от 9/1 1924 г. об установлении порядка
приема и расходования папиросной бумаги на
табачных фабриках (включен в § 54 инструк-
ции); за № 105 от 16/ХІ 1926 г. 2) о минималь-
ной норме переработки листового табака на
частных и кустарно-кооперативныхтабачных и
махорочных фабриках (включен в § 71 инструк-
ции); за № 169 от 22/ХІІ 1926 г. 3) о размере
ставки акциза для оплаты неявок в желтых та-
баках (включен в § 79 инструкции); за № 195
от 4/1 1927 г. 4) о разрешении упаковки сигарет
в 10-шт. помещения (включен в § 64 инструк-
ции); за № 334 от 2/Ш 1927 г. 6) об установле-
нии упаковок для папирос II сорта в 25 шт.
(включен в § 79 инструкции); за № 349 от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 14,
правая колонка, 9 строка сверху.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1817.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1921.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 73.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 132*.
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7/Ш 1927 г. е) о предельном весе табака в та-
бачных изделиях (включен в § 61 инструкции);
за № 362 от 15/Ш 1927 г. 7) об этикетных ценах
на махорку (включен в § 67 инструкции); за
№ 587 от 7/VII 1927 г. 8) об изменении § 92
инструкции№ 8 о табачном сборе (утратил зна-
чение в виду отмены базскладов); за № 619
от 12/ѴІІ 1927 г. °) о весе партии листового та-
бака, выпускаемого с плантаций(включен в § 32
инструкции); за № 620 от 12/VII 1927 г. 10)
о сетках на окнах табачных фабрик (включен
в § 52 инструкции); за № 645 от 27/VII 1927 г. ")
об изменении цирк. НКФ СССР от ,29/ХІ 1926 г.
за № 121 об уплате акциза за недовыработку в
папиросных мастерских (включен в § 94 ин-
струкции); за № 677 от 19/ѴІІІ 1927 г. 12) об
изменении п. «в» примечания к § 57 инструкции
НКФ СССР № 8 (включен в § 50 инструкции);
за № 25 от 18/Х 1927 г. 13) о сигарах I и II сор-
та (включен в §§ 64 и 67 инструкции); за № 289
от 2/П 1928 г. 14) о стандартепапирос (включен
в §§ 60, 66, 81 инструкции); за № 426 от 27/81
1928 г. 15) об учете табачных плантаций (вклю-
чен в §§ 1—24 инструкции); за № 494 о г 26/1V
1928 г.- 16) о разрешении упаковки сигарет в
5-шт. помещения (включен в § 64 инструкции);
за,№ §48 от 4/ѴІІ 1928 г. 1Т) об отпуске немахо-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР ,
об утверждении основных положений о поряд-
ке долгосрочного кредитования и безвозврат-
ного финансирования государственной промы-
шленности и электрохозяйства местного зна-
чения.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Утвердить основные положения о поряд-
ке долгосрочного кредитования государствен-
ной промышленности и электрохозяйства" мест-
ного значения.
2. Отменить:
а) постановление Совета Труда и Обороны
о порядке образования, расходования и хране-
ния специального промышленного фонда (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 15, ст. 156);
б) ст. 2 постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 2 декабря 1927 года
об узаконениях, утративших силу с введением
в действие положения о государственных про-
мышленных трестах от 29 июня 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 67, ст. 684) Ч;
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 435.
7) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 476.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1408.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1465.
10) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 146.6.
и) См. «Бюл. Ф. и 3. X.» № 36—27 г., стр. 1466.
а2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г, стр. 1558.
13) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1894.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 332.
15) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр,731.
Ів) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—28 г., стр. 914.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 52— 27 г., стр. 2138.
рочной пыли для сельскохозяйственных надоб-
ностей (включен в § 58 инструкции); за № 786
от 10/ІХ 1928 г. 18) о складах листового табака
(включен в § 35 и проч. §§ инструкции, а так-
же в общ. пр. 19/Х 1928 г.); за № 826 от 26/ІХ
1928 г. 10) о ликвидации базскладов табачной,
махорочной и спичечной промышленности (в ча-
сти, касающейся табачной и махорочной про-
мышленности) (гл. VI инструкции); за № 28 от
8/ХЛ928 г. 20) о фабричных складах табачных
изделий (включен в § 50 инструкции).
Отчетность на фабриках и оптовых складах
листового табака, указанная в разделе IX ин-
струкции, в текущем году ведется по формам,
действовавшим до 1 октября 1928 г., при чем с
1 апреля с. г. ■— времени исчисления трат листо-
вого табака порядком, установленным инструк-
цией от 8 марта с. г., — книги по учету этого
табака ведутся с соответствующими измене-
ниями.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(При циркуляре инструкция об акцизе с табач-
ных изделий).
(Изв. НКФ 21/Ш—29 г. № 24, стр. 491).
в) ст. 53 положения о местных финансах от
25 апреля 1926 г. (Собр. Зак, Союза ССР
1926 г. № 31, ст. 199) *)•
3. Исключить из ст. 52 положения о мест-
ных финансах от 25 апреля 1926 года (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199) слова:
«фонды Промышленные».
4. Предложить правительствам союзных
республик в трехмесячный срок: а) внести в
законодательство республик изменения, выте-
кающие из издания основных положений, ука-
занных в ст. 1; б) издать в развитие основных
положений, указанных в ст. 1, положения о по-
рядке долгосрочного кредитования и безвоз-
вратного финансирования государственной
промышленности и электрохозяйства местного
значения; в) обеспечить поступление в местные
коммунальные банки, а в подлежащих случаях
В местные филиалы Государственного Банка
иди конторы или отделения Банка Долгосроч-
ного Кредитования Промышленности и Элек-
трохозяйства Союза ССР, отчислений, устано-
вленных ст.ст. 3 и 4 указанных основных по-
ложений, начиная с отчислений, производимых
в 1928/1929 хозяйственном году.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 23/Ш—29 г. № 18, ст. 146).
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.»'№ 30—28 г., стр. 1337.
18) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1838.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1954.
20) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2057.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Основные положения о порядке долгосрочного
кредитования и безвозвратного финансирова-





ной промышленности и электрохозяйства мест-
ного значения, собирание необходимых для
этого средств, а также финансирование упомя-
нутых промышленности и электрохозяйства за
счет безвозвратных бюджетных ассигнований,
производится местными коммунальными бан-
ками.
Примечание. В союзных республи-
ках, где имеются республиканские комму-
нальные банки, экономические советы (сове-
щания) этих республик могут возлагать на
них осуществление задач, указанных в на-
стоящей статье.
2. Долгосрочное кредитование государствен-
ной промышленности и электрохозяйства мест-
ного значения осуществляется местными ком-
мунальными банками за счет: а) специальных
капиталов долгосрочного кредитования госу-
дарственной промышленности и электрохозяй-
ства местного значения; б) долгосрочных вкла-
дов, указанных в ст. 4; в) специальных ассигно-







сти и электрохозяйства местного значения
образуются при местных коммунальных банках:
а) из сумм, ассигнуемых в этот капитал по
местному бюджету; б) из отчислений от прибы-
лей государственных промышленных трестов
местного значения, действующих на основе по-
ложения о государственных промышленных
трестах от 29 июня 1927 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 39, ст. 392 х), и промышленных
государственных акционерных обществ, состоя-
щих в ведении местных органов, в размере,
установленном п. «в» ст. 46 положения о госу-
дарственных промышленных трестах и ст. 1342
положения об акционерных обществах (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 376) 2); в) из
і'й в размере не менее 50% от платы
за сданные в аренду государственные промыш-
ленные предприятия местного значения; г) из
сумм, вырученных от отчуждения бездействую-
щих государственных промышленных пред-
приятий местного значения, их оборудования
и имущества, не входящего в уставный капитал
трестов; д) из отчислений от чистой прибыли
данного коммунального банка в размере не
менее 10%; е) нз всей чистой прибыли данного
коммунального банка по операциям долгосроч-
ного кредитования государственной промыш-
ленности и электрохозяйства местного значе-
ния (ст. 11); ж) из поступлений в погашение за-
долженности государственных промышленных
предприятий местного значения по ссудам, вы-
данным по местному бюджету до введения в
действие настоящих основных положений, в
том числе и по ссудам, выданным из специаль-
ного промышленного фонда -для финансирова-
ния местной промышленности; з) из прочих
средств, которые постановлениемсоо^ветствую-
*) См. «Бюл. Ф. й X. 3> № 27—27 г., стр. 1045.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1479,
щих правительственных органов будут предна-
значены на эту цель.
Кроме того, в специальный капитал долго-
срочного кредитования местной промышленно-
сти и электрохозяйства перечисляются суммы
специальных промышленных фондов для фи-
нансирования местной промышленности, не
использованные для выдачи ссуд государствен-
ным промышленным предприятиям, независимо
от того, в какие операции или ценности эти
суммы помещены.
4. Местные коммунальные банки принимают
в качестве долгосрочных вкладов для кредито-
вания государственной промышленности и
электрохозяйства местного значения:
а) возвратные ассигнования на финансиро-
вание промышленности и электрохозяйства
местного значения по' местному бюджету на
основе специальных договоров между банкамии
местными советами, б) 50% отчислений в капи-
талы расширения предприятий, производимых
государственными промышленными трестами
местного значения на основании п. «г» ст. 46
положения о государственных промышленных
трестах (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 39,
ст. 392), а также часть отчислений в капиталы
расширения предприятий, производимых госу-
дарственными промышленными акционерными
обществами, состоящими в ведении местных
органов, в случаях, когда такие капиталы пре-
дусмотрены их уставами, и в установленных
уставом размерах; в) часть амортизационных
отчислений государственных промышленных
трестов местного значения и промышленных
государственныхакционерных обществ, состоя-
щих в ведении местных органов, определяемую
на основаниях, указанных в ст. 45 положения
о государственных промышленных трестах
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 39, ст. 392) и
в ст. 1341' положения об акционерных обще-
ствах (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 42,
ст. 376); г) средства, поступающие от иных
юридических и физических лиц на основании
заключаемых с ними соглашений.
5. Коммунальные банки выдают долгосроч-
ные ссуды предприятиям государственной про-
мышленности и электрохозяйства местного зна-
чения, действующим на основе положения о го-
сударственных промышленных трестах от
29 июня 1927 года или в форме государствен-
ных акционерных обществ, на нужды капиталь-
ного строительства и на пополнение оборот-
ных средств.
Порядок долгосрочного кредитования про-
чих промышленных предприятий местного зна-
чения устанавливаетсязаконодательством союз-
ных республик.
6. Ассигнования по,местному бюджету на
безвозвратные выдачи государственной про-
мышленности и электрохозяйству местного зна-
чения передаются коммунальным банкам на
основании особых договоров с местными со-
ветами.
7. Возвратные и безвозвратные ассигнования
по общегосударственномубюджету на государ-
ственную промышленность и электрохозяйство
местного значения поступают в Банк Долго-
срочного Кредитования Промышленноста и
Электрохозяйства Союза ССР в порядке п. «а»
ст. 8 и ст. 9 основных положений об этом банке
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 377).
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Последний передает их коммунальным банкам,
на основании заключаемых с ними договоров.
8.
 
Долгосрочные ссуды и безвозвратные вы-
дачи государственной промышленности и элек-
трохозяйству местного значения производятся
коммунальными банками на основании годовых
планов. Эти планы составляются банками в со-
ответствии с производственно-финансовыми
заданиями, установленными на основании по-
становления Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 5 сентября 1928 года о порядке еже-
годного планирования промышленности Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 57,
ст. 508) *■), и утверждаются подлежащими мест-
ными исполнительными комитетами.
9. Коммунальные банки осуществляют фи-
нансовый контроль за расходованием государ-
ственными промышленными предприятиями
местного значения средств, получаемых ими по
долгосрочным ссудам и безвозвратным выдачам
на цели и в сроки, установленные договорами
с ними.
10. Сроки и порядок погашения ссуд (ст. 5),
сроки вкладов (ст. 4), размер процентов по
вкладам и ссудам, а также другие условия по
этим операциям устанавливаются коммунальны-
ми банками на основаниях, определяемых за-
конодательством союзных республик.
11. Чистая прибыль по всем операциям дол-
госрочного кредитования государственной про-
мышленности и электрохозяйства местного зна-
чения поступает на увеличение соответствую-
щих специальных капиталов долгосрочного
кредитования государственной промышленно-
сти и электрохозяйства местного значения.
Убытки по этим операциям относятся за счет
тех же капиталов. На покрытие организацион-
ных расходов по упомянутым операциям из
прибылей по ним отчисляется в пользу банков
вознаграждение в размере, определяемом на-
родными комиссариатами финансов союзных
республик.
12. Коммунальный банк отвечает по вкладам,
указанным в ст. 4, только активами по опера-
циям долгосрочного кредитования государ-
ственной промышленности и электрохозяйства
местного значения.
13. При обращении взысканий по долгосроч-
ным ссудам, выданным в порядке настоящего
постановления, коммунальный банк пользуется
правом преимущественного удовлетворения из
всякого имущества должника, не заложенного
другим лицам, как если бы это имущество бы-
ло заложено ему. Из стоимости имущества, за-
ложенного другим лицам, банк получает удо-
влетворение непосредственнопосле залогодер-
жателя.
14. В случае ликвидации коммунального бан-
ка его активы и пассивы по операциям долго-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
Положение о сплаве древесины*
Совет Труда и Обороны постано-
в л я ет:
I.
1. Общее руководство и надзор за сплавом
всей древесины, а равно за подготовительными
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г,, стр. 1756.
срочного кредитования и безвозвратного фи-
нансированиягосударственнойпромышленности
и электрохозяйства местного значения переда-
ются по постановлению местного исполнитель-
ного комитета местному филиалу Государствен-
ного Банка или конторе либо отделению Банка
Долгосрочного Кредитования Государственной
Промышленности и Электрохозяйства Союза
ССР.
15. В тех местностях, в которых нет местно-
го коммунального банка и задачи, указанные в
ст. 1, не возложены на республиканскийкомму-
нальный банк (примечаниек ст. 1), эти задачи,
по постановлению местного исполнительного
комитета возлагаются или на местный филиал
Государственного Банка Союза ССР, или на
контору либо отделение Банка Долгосрочного
Кредитования Государственной Промышленно-
сти и Электрохозяйства Союза ССР, которые
в этом случае действуют на основании
ст.ст. 2— 13 "настоящих основных положений.
Примечание. На территории Дальне-
Восточного края осуществление указанных
задач возлагается на Дальне-Восточный
Акционерный Банк.
16. В порядке законодательствасоюзных рес-
публик часть средств, указанных в ст. 3, дол-
жна быть обращена соответственно на обра-
зование республиканских специальных капита-
лов, предназначенныхна выдачу долгосрочных
ссуд предприятиям государственной промыш-
ленности и электрохозяйства местного значе-
ния. Эти специальные капиталы по постановле-
ниям экономических советов (совещаний) союз-
ных республик поступают или в Банк Долго-
срочного Кредитования Промышленности и
Электрохозяйства Союза ССР, или в республи-
канский коммунальный банк, где таковой имеет-
ся, или в местный коммунальный банк. Равным
образом часть средств, предусмотренных ст. 4,
должна обращаться во вклады в вышеуказан-
ные кредитные учреждения для выдачи долго-
срочных ссуд предприятиям государственной
промышленности и электрохозяйства местного
значения на всей территории республики.
Выдача ссуд за счет средств, указанных в
настоящей статье, производится через те кре-
дитные учреждения, которые осуществляют не-
посредственно долгосрочное кредитование
местной промышленности данного района
(ст.ст. 1 и 15).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 23/Ш— 29 г. № 18, ст. 147).
работами по сплаву по водным путям Союза
ССР возлагаются на Высший Совет Народного
Хозяйства Союза ССР.
Цадзор за принятием мер к ограждению
интересов судоходства, а также за выполнени-
ем правил сплава на судоходных реках и тех
частях сплавных рек, где производится сплот-
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пути, возлагается на органы суходохного над-
зора Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния.
2. Для достижения задач, указанных в ст. I,
Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР: а) устанавливает способы и порядок про-
ведения сплава для всех без исключения лесо-
сплавляющих организаций, а также наблюдает
за прохождением сплава; б) разрабатывает
вопросы рационализации техники сплава, в
частности механизации производственных про-
цессов, и непосредственноруководит работами
лесосплавляющих организаций в этой области;
в) осуществляет опытно-показательные меро-
приятия по сплаву; г) разрабатывает планы
кредитования сплавных работ, а также вопро-
сы обеспечения сплава тоннажем, тягой, про-
доврльствием, фуражем, такелажем и другим
инвентарем; д) определяет границы сплавных
районнов (ст. 6); е) определяет, какое государ-
ственное учреждение или предприятие должно
заниматься сплавом в каждом сплавном рай-
оне (ст. 6), или разрешает производить сплав
об'единению владельцев сплавляемой древеси-
ны (компанейский сплав); ж) утверждает нор-
мальный договор о сплаве между лесоплавля-
ющей организацией и владельцем сплавляемой
древесины; з) утверждает договоры о компа-
нейском сплаве; и) устанавливает предельный
размер платы, взимаемой лесоплавляющимй
организациями (ст. 6) за сплав древесины:
к) устанавливаетв соответствии с грузопод'ем-
ностью отдельных рек предельное количество
древесины, подлежащей сплаву, надзирает за
укладкою древесины, а также за постройкой
плотов и других сплавных единиц.
Нарушение обязательных постановлений
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР по вопросам проведения сплавных опера-
ций, подготовительных к сплаву работ и раци-
онализации сплава влечет за собой взыскание
в административном, а в подлежащих случаях
в уголовном порядке,
3. Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза ССР осуществляет обязанности, возложен-
ные на него ст. ст. 1 и 2, через управление
сплава Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР и начальников сплава.
Положение об управлении сплава и о на-
чальниках сплава издается Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР.
Аппарат управления сплава и начальников
сплава содержится за счет специальных средств
Еіысшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР, образуемых из сумм целевого сбора со
сплавляемой древесины (постановление Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 сен-
тября 1926 г. о целевом сборе со сплавляемой
древесины— Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 64, ст. 479) і).
4< Для рассмотрения важнейших вопросов
сплава и для согласования интересов союзных
республик, отдельных ведомств и организаций
при Высшем Совета Народного Хозяйства Со-
юза ССР учреждается с совещательными
функциями совет по делам сплава в составе
представителей по одному от Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР, Народного
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1634.
Комиссариата Финансов Союза ССР, Народно-
го Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР, Народного Комиссариата
Путей Сообщения, Народного Комиссариата
Труда Союза ССР, Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики,
Украинской ССР, Белорусской ССР и от цен-
трального комитета союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих.
Председателем совета по делам сплава яв-
ляется председатель Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР.
Положение о совете по делам сплава из-
дается Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР по согласовании со всеми указан-
ными в 1-й части настоящей статьи ведом-
ствами, союзными республиками и организа-
циями.
5. При начальниках сплава организуются с
совещательными функциями районные сплав-
ные совещания в составе представителейзаин-
тересованных в сплаве древесины государ-
ственных учреждений и предприятий и коопе-
ративных организаций, а также профессиональ-
ного союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих. Районные сплавные совещания созы-
ваются один раз в год.
Организация и порядок деятельности рай-
онных сплавных совещаний определяются ин-
струкцией, издаваемой Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР по согласовании
с Народным Комиссариатом Путей Сообщения,
профессиональным союзом сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих и народными комисса-
риатами земледелия заинтересованных союз-
ных республик.
6. В каждом сплавном районе сплав Может
производиться только одной лесосплавляющей
организацией. Такой организацией - может
быть или одно из государственных учрежде-
ний или, предприятий, являющееся владельцем
сплавляемой древесины, или об'единение вла-
дельцев сплавляемой древесины (компаней-
ский сплав).
Государственный орган, на который возло-
жено производство сплава, обязан произво-
дить его по заданию владельцев сплавляемой
древесины на основании заключаемых с ним
договоров и за плату, не превышающую пре-
дела, установленного Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР (п. «и» ст. 2).
Отступления от нормального договора (п. «ж»
ст. 2) допускаются лишь с разрешения Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР.
Примечание. Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза ССР может в отдель-
ных случаях в виде опыта возлагать произ-
водство сплава на начальника сплава.
7. Ответственные технические руководители
сплава назначаются лесосплавляющей органи-
зацией по соглашению с начальником сплава.
8. Всякого рода мелиоративные работы, за-
трогивающие интересы сплава, могут произ-
водиться не иначе, как по согласованию с
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения и с соответствующим народным комис-
сариатом земледелия и местным исполнитель-
ным комитетом. Эти работы должны прово-
диться по единому плану, составляемому по
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ного Хозяйства Союза ССР, Народным Комис-




Начальникам сплава предоставляется пра-
во по согласованию с органами Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения производить ра-
боты по улучшению сществующих и изыска-
нию новых сплавных путей как за счет креди-
тов, отпускаемых Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, так и за счет средств,
которые могут быть предоставлены начальни-
ку сплава владельцами сплавляемой древеси-
ны, а равно разрешать и обследовать соответ-
ствующие работы, производимые последними.
Примечание. Очистка сплавных рек \
от топляков, получающихся при сплаве,
производится владельцами сплавляемой дре-





право производить обмер заявленной к сплаву
древесины, при чем в случаях обнаружившей-
ся при обмере разницы в об'еме древесины
против об'явленного кличества ее владелец
обязан оплатить ^стоимость вызванных обме-
ром расходов.
11. Каждый начальник сплава обязан сооб-
щать местным органам народных комиссариа-
тов земледелия подлежащих союзных респуб-
лик, по их требованию, сведения о предель-
ной грузопод'емности сплавных рек соответ-
ствующего района.
12. Планы календарного выполнения сплава
разрабатываются владельцами сплавляемой
древесины и утверждаются подлежащим на-
чальником сплава.
13. Начальники сплава обязаны оказывать
содействие органам народных комиссариатов ,
земледелия и народных комиссариатов финан-
сов в деле наблюдения за 'Законностью приоб-
ретения и за оплаченностью сплавляемой дре-
весины.
14. Жалобы на неправильные действия на-
чальников сплава подаются в Высший Совет
Народного Хозяйства Союза ССР. Срок рас-
смотрения жалобы устанавливается в семь
дней с момента подачи жалобы. Подача жа-
лобы не освобождает от исполнения распоря-
жений начальника сплава.
15. О всех авариях при сплаве леса в пло-
тах и судах на судоходных путях органы над-
зора Народного Комиссариата 'Путей Сообще-
ния извещают подлежащих начальников спла-
ва для участия в ' расследованиях и установле-
ния причин аварий. Неприбытие начальника
сплава к назначенному времени не останавли-
вает производства расследования аварий судо-
ходным надзйром.
16. Осенние сплавы древесины могут про-
изводиться не иначе, как по специальному в
. каждом отдельном случае разрешению соот-
ветствующего начальника сплава.
17. На Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР совместно с Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР и централь-
ным комитетом профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих воз-
лагается издание правил о премировании ра-
бочих и служащих, занятых непосредственно
на сплаве, за достигнутое снижение стоимости
сплавных операций.
И.
18. а) Постановление Совета Труда и Обо-
роны от 26 февраля 1926 года о сплаве древе-
сины (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 15, ст.
НО) х ) и положение о сплаве древесины от
3 августа 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 54, ст. 397) 2 ) отменяются.
б) Заменить в ст. 2 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 6 де-
кабря 1926 г. о предоставлении Народному
Комиссариату Путей Сообщения права пере-
давать Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР и народным комиссариатам земле-
делия союзных республик функции по содер-
жанию и развитию несудоходных сплавных
путей (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 76,
ст. 616) 3 ^ ссылку на положение о сплаве дре-
весины от 3 августа 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 54, ст. 397) ссылкой на настоя-
щее положение.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 5/ІѴ— 29 г. № 78).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НК РКИ СССР
ОТ 13 МАРТА 1929 г.
о сокращении расходования бумаги на произ-
водственных предприятиях.
Во исполнение постановления Совета Труда
и Обороны от 28 ноября 1928 г. о разработке
обязательных для учреждений и предприятий
правил экономного расходования бумаги и
в дополнение к постановлению Коллегии НК
РКИ СССР от 23 января 1929 г. о мероприя-
тиях по экономному использованию бумаги
в учреждениях 4 ), Коллегия НК РКИ СССР
постановляет:
1) Сократить фактический расход всех
видов и сортов бумаги и картона производ-
ственными предприятиями с 1928/29 г. в сред-
нем не менее чем на 20 проц. против факти-
ческих норм расходования бумаги в первом
полугодии 1928/29 г. за счет рационализатор-
ских мероприятий, сокращения и упрощения
упаковки и уборки товаров (без понижения
их качества), за счет сокращения расходования
бумаги для реклам и т, д.
2) Предлжоить ВСИХ СССР в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего
постановления произвести по отдельным отра-
слям промышленности разверстку указанного
в пункте 1-м сокращении не менее чем на
20 проц. расходования бумаги и картона, одно-
временно указав, на основе предложений груп-
пы тов. Гроссмана, обязательные для соответ-
ствующих отраслей промышленности меро-
приятия, обеспечивающие это сокращение.
3) Предложить ВСНХ СССР обязать все
производственные предприятия:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 26 г., стр. 516.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 26 г., стр. 1357.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 147.
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а) пересмотреть размеры и количество ти-
повых документов (счета, фактуры, дубли-
каты, наряды, ведомости и т. п.), обращаю-
щихся на производственном предприятии, с
целью сокращения их числа до пределов дей-
ствительно необходимого и уменьшения их
размеров в соответствии со стандартами фор-
матов бумаги; б) использовать для письма все
имеющиеся на предприятиях старые бумаги,
ярлыки, формуляры и т. п. и провести меро-
приятия по экономному использованию бу-
маги, установленные постановлением Коллегии
НК РКИ СССР от 23 января 1929 года; в) раз-
работать с привлечением производственных
комиссий и совещаний дополнительные меро-
приятия для обеспечения полностью размера
снижения расходования бумаги и картона не
менее чем на 20 проц.
4) Поручить группе тот-. Гроссмана М., на
основе результатов проведенного ею изучения
возможности сокращения потребления бумаги
производственными предприятиями отдельных
отраслей промышленности, дать примерные
указания ВСНХ СССР о мероприятиях, необ-
ходимых для достижения сокращения потре-




Поручить сектору, контрлоя проверить
выполнение настоящего постановления через
4 месяца после его опубликования.
6) Поручить группе тов. Фушмана разрабо-
тать в 3-недельный срок мероприятия по со»
кращению расходования бумаги в торговых
предприятиях.
Замнарком НК РКИ СССР Я. Яковлев.
(Эк. Ж.. 17/Щ—29 г. № 63).
ПОПРАВКА.
1. В приказе № 176 от 29/ХІ—28 г. по ВСНХ
СССР (Сбор, приказов, выпуск 4) *), в пункте 1
сказано: «сроки получения частей средств»;
должно быть: «и сроки получения частей
ссуд».
2. Пропущен п. 2 след. содержания:
«2. По представлении указанных выше дан-
ных Цекомбанк заключает с трестами дого-
воры финансирования жилстроительства на
1928/29 г. и производит выдачу части ссуд на
заготовку строительных материалов на I квар-
тал 1928/29 г. в размере до 25% общей суммы
годичного кредита».
(Пр. ВСНХ № 7—28/ 29 г., стр. 69).
Опубликован:
Приказ НК РКИ, ВСНХ и НКТорга СССР
от 20/27 марта 1929 г. № 560 о п о р я д к е п р о-
ведения стандартов форматов бу-
ма г в потреблении, производстве и торговле
(Торг. Пр. Г. 2/ІѴ—29 г. № 75).
Тгмоншмныа иріеілі
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Об изменении ст. 181 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 181 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1927 г. № 8, ст. 79 и 1928 г. № ,66,
ст. 604) *) в следующей редакции:
«Ст. 181. Шерсть и пуша—нечесаные, непря-
деные:
1) немытые ....... 100 кг 30 руб.
2) мытые некрашеные; шерстяные
очески, концы и отбросы, хо-
тя бы крашеные и кардован-
ные ......... 100 кг 60 руб,
3) крашеные; шерсть искусствен-
ная (полученная из тряпья) и
тертая ........ 100 кг 120 руб.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 марта 1929 г.
(С. 3. С. 23/Ш—29 г. № 18, ст. 152).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр.
а № 50—28 г., стр. 2368.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ставке таможенного тарифа на чайную иыль
для прессовки черного кирпичного чая.
- Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Дополнить ст. 15 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. № 32, ст. 287) ^ пунктом 4 сле-
дующего содержания:
«4) чайная пыль для прессовки черного кар-
пичного чая — по правилам, устанавливаемым
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР, 100 килограмм— 72 рубля».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 марта 1929 г.
(С. 3. С. 23/10—29 г. № 18, ст. 153).
Опубликована:
Поправка к приказу НКТорга СССР от
12/Х1—28 г. № 4/Т одополнении списка
н а у ч аы х 'учреждений, пользующихся
правом беспошлинного и безакцизного получе-
ния из-за границы научных пособий, книг, при-
боров и инструментов' 3) (Сов. Торг., прилож.
5/111—29 г. № 13, стр. 32).
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*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—29 г., стр. 8
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» '№ 27—28 г., стр. 1179.
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Земли ш сельснее хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменениистатей5б-а, 56 и 63 и примечания1
к статье 55-а и об исключении примечаний2 и 3
к статье 55-а Ветеринарного устава РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения в утвер-
жденный 3 сессиейВсероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета X созыва Вете-
ринарный устав РСФСР (Собр. Узак. 1923 г.
№ 105, ст. 1029 и 1926 г. № 68, ст. 535) *):
1. Изложить статью 55-а и примечание 1 к
названной статье в следующей редакции:
«55-а. Порядок следования по железнодо-
рожным путям сообщения крупного и мелкого
рогатого скота, верблюдов, оленей и лошадей,
молодняка, живой домашней птицы и сырых
животных продуктов определяется правилами,
издаваемыми Центральным Комитетом по пере-
возкам по соглашению с Комитетом по ветери-
нарным делам при Совете Труда и Обороны.
П р и'м е ч а н и е. Указанный в ст. 55-а по-
рядок следования по железнодорожным пу-
тям не распространяется на производимые
Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам перевозки лошадей и вер-
блюдов, каковые перевозки регулируются
положением о перевозке войск и воинских
грузов».
2. Примечания 2 и 3 к статье 55-а исклю-
чить.
3. Статью 56 изложить в следующей редак-
ции:
«56. При своем передвижениитоном, живот-
ные, указанные в статье 55-а и примечания к
ней, .следуют по установленным для этого крае-
выми, областными и губернскими исполнитель-
ными комитетами дорогам и трактам и всту-
пают в пределы соседних краев, областей и гу-
берний лишь через пункты, определенные по
соглашению между соответствующими краевы-
ми, областными и губернскими исполнительны-
ми комитетами».
4. Статью 63 изложить в следующей редак-
ции:
«63. Порядок и условия следования живот-
ных и сырых продуктов по грунтовым путям
сообщения определяются издаваемыми Народ-
ным Комиссариатом Земледелия, по соглаше-
нию с соответствующими ведомствами, прави-
лами и инструкциями».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
31 декабря 1928 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 91 и примечания к ней
и дополнении статьи 92 Ветеринарного устава
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Изложить статью 91 Ветеринарного уста-
ва РСФСР и примечание к ней следующим об-
разом:
~ *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1772.
«91. При значительном распространении за-
разной болезни внутри своей или соседней гу-
бернии (округа или автономной области), гу-
бернский (областной или окружной) исполни-
тельный комитет по представлению соответ-
ствующего ветеринарного органа об'являет со-
ответствующую территорию неблагополучной
или угрожающей, а по прекращении болезни —
свободной от заразы. При распространении
этих мер на всю губернию, автономную об-
ласть, районированную область или край, гу-
бернский (областной или краевой) исполнитель-
ный комитет уведомляют об этом Народный
Комиссариат Земледелия РСФСР.
Л римечание. О появлении заразных
болезней губернский (областной) или окруж-
ной исполнительный комитет извещает гу-
бернский (областной) или окружной испол-
нительный комитет соседней губернии, авто-
номной области или округа».
2. Дополнить статью 92 того же устава абза-
цем вторым в следующей редакции:
«Район из нескольких округов или автоном-
ных областей, входящих в состав краевого об'-
единения, об'является неблагополучным или
угрожающим, а по прекращении болезни —
свободным от заразы, краевым (областным)
исполнительным комитетом по представлению
соответствующего земельного отдела (управле-
ния)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 44 положения о рыбном
хозяйстве РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Изложить вторую часть статьи 44 поло-
жения о рыбном хозяйстве РСФСР (Собр.
Узак. 1927 г. № 102, ст. 684) *) в нижеследую-
щей редакции:
«Краевые, областные и губернские исполни-
тельные комитеты имеют право утверждать
договоры по рыбным угодиям местного зна-
чения, сдаваемым как с торгов, так и без тор-
гов, на всякую сумму и без ограничения срока.
Договоры по рыбным угодиям общегосу- '
дарственного значения утверждаются:
а) губернскими и окружными исполнитель-
ными комитетами при бесторговой сдаче на
срок 'не свыше шести лет с арендной платой
/ до трех тысяч рублей за весь срок аренды,
а при сдаче с торгов — на срок не свыше шести
лет на общую сумму за весь срок аренды не
свыше восемнадцати тысяч рублей; б) краевы-
ми (областными)' исполнительными комитета-
ми — без ограничения суммы и срока сдачи.
Примечание. Указанное в настоя-
щей статье право местных учреждений не
распространяется на арендные сдачи, осу-
ществляемые в концессионном порядке».
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2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие одновременно с введением в действие
положения о краевых (областных), окружных
и районных с'ездах советов и их исполнитель-
ных комитетах.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января. 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 151).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 25 МАРТА
1929 г.
Об организации тракторных колонн.
(Во исполнение постановления коллегии НКЗ
от 5/Ш—29 г. пр. № Ц).
1. Задачей тракторных колонн является мас-
совое производственное кооперирование кре-
стьянства на основе об'единенного использо-
вания тяговой силы тракторов для полевых
работ, поднятия производительности и товар-
ности хозяйства.
2. Тракторные колонны организуются госу-
дарственными органами (совхозами) и сель-
скохозяйственной кооперацией и являются
простейшим видом кооперативного производ-
ственного об'единения. По мере организации
крестьянских об'единений вокруг колонны
и превращения их в крупное коллективное
хозяйство, колонны могут быть переданы кол-
хозу.
3. Для всех организуемых колонн государ-
ственными органами и производственной си-
стемой с.-х. кооперации (хлебной, свеклович-
ной, льняной и т. д.) по каждой конкретной
колонне, в' зависимости от специфическихусло-
вий сельского хозяйства того или иного рай-
она, дается производственная установка ко-
лонне и организуется сбыт товарной продук-
ции—путем включения в договор долголетней
контрактации товарных культур.
4. Тракторная колонна рассматривается как
законченный с.-х. агрокомбинат, который про-
водит все меры как технически агрономиче-
ского, так и общего характера, связанные
с развитием сельского хозяйства на обслужи-
ваемом им земельном массиве,'а также разра-




Организация, в ведении которой нахо-
дится тракторная колонна, заключает договор
с уставным посевным товариществом, которое
образуется для обслуживания тракторной ко-
лонны, при чем территория этого земельного
общества землеустраивается сплошным масси-
вом в первую очередь предпочтительно перед
прочими землеустроительными работами.
6. В интересах цельности сплошного мас-
сива, договор тракторной колонны с населе-
нием распространяется на все категории
хозяйств как бедняцко-середняцких, так и за-
житочных, при чем хозяйства, которые не по-
желают входить в об'единение тракторной
колонны, должны землеустраиваться за преде-
лами сплошного массива.
7. Во главе тракторной колонны стоит ква-
лифицированный ответственный работник—
начальник колонны — по возможности с агро-
номическим образованием, который составляет
организационный план хозяйства, руководит
сезонными работами и которому технически
подчинена колонна в лице заведующего" техни-
ческой частью тракторной колонны. Началь-
ник колонны ответственен перед организацией,
в ведении которой находится- колонна.
8. Зазедывание самими тракторами с точки
зрения организации их работ, наблюдение за
исправным состоянием машин, организация
ремонта, снабжение нефтетопливом и смазоч-
ным материалом, обучение населения работе
на машинах возлагается на техника-заведую-
щего, имеющего техническое образование. За-
ведующий технической частью ■ колонны (тех-
норук), являясь помощником начальника ко-
лонны, несет ответственность за исправное
состояние машин, составляющих колонну,
и полное их использование.
9. Оптимальный размер тракторных колонн
определяется наименьшей себестоимостью пол-
ного цикла с.-х. работ, производимых колон-
ной на единицу площади. Минимальным разме-
ром тракторной колонны должно считать ко-
лонну в 25 тракторов 10/20 сил. При этом необ-
ходимо стремиться к созданию по возможно-
сти более крупных колонн, не распыляя их
мелкими отрядами. Наилучшей формой должно
считаться наличие в составе колонн набора
тракторов разных мощностей.
10. Начальник колонны совместно с техно-
руком при самом активном участии самого кре-
стьянства составляет производственный план
тракторной колонны, в котором должен быть
предусмотрен севооборот, перечислены работы
на каждом поле, порядок их производства,
установление сроков производства этих работ
и произведено распределение рабочих дней
трактора по месяцам. План согласовывается
с местным земельным органом.
Примечание. Севооборот устана-
вливается начальником колонны согласо-
ванно с местным агрономическим персона-
лом.
11. Начальником отряда, совместно с техно-
руком, должна быть составлена к началу с.-х.
работ калькуляция себестоимости работ на
единицу обрабатываемой площади, при чем
в калькуляции должен быть учтен расход, свя-
занный с организацией и эксплоатацией трак-
торной колонны.
При расчете расходов должен быть учтен
расход: а) по зарплате отряда, б) по аренде
и содержанию помещения, в) процент на за-
траченный капитал, г) стоимость амортизации,
д) стоимость эксплоатационных материалов
(нефтетопливо, смазочные материалы, инстру-
мент), е) стоимость ремонта (текущего, сред-
него и капитального), ж) стоимость обслужи-
ваемого транспорта (подвозка нефтетоплива,
рабочей силы, ремонтных средств и т. д.),
з) расход по агромероприятиям, к каковому
относится стоимость содержания постоянных
агрономов и землеустройства массивов.
На основании данных о себестоимости
одного часа работы трактора устанавливается
себестоимость обработки каждого поля и
определяется доля урожая, которая должна
быть получена колонной в оплату за произве-
1 денную работу.
12. Оптимальный размер колонн с точки
зрения земельного массива должен соответ-
ствовать как количеству тракторов, имеющихся
в колонне, так и реальной возможности коопе-
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крестьянских дворов с~ учетом возможности
организации использования освобождающейся
живой тяговой силы и рабочих рук. При этом
необходимо, чтобы на трактор был возложено
исполнение наиболее тяжелых сельскохозяй-
ственных работ (пахота, перепашка, уборка,
молотьба, лущение и т. д.). Производство же
более легких работ (боронование, внутрихо-
зяйственный транспорт, посев) должно быть
возложено на живую тяговую силу (лошадей
и волов). В соответствии с этим размер земель-
ного массива для тракторных колонн должен





быть определена не ниже 1.500 рабочих часов
в течение года.
14. При составлении организационногоплана
должно быть учтено количество освобождаю-
щихся рабочих рук и предусмотрено введение
на соответствующих площадях трудоемких
технических культур (свекла, табак, лен, вино-
град и т. д.) или же введение новых отраслей
хозяйства (садоводство, огородничество, раз-
витие пользовательного животноводства и
т. д.), с тем, чтобы возможно большая часть
освобождающейся рабочей силы была погло-
щена этими трудоемкими отраслями хозяй-
ства.
15. На ряду с введением трудоемких куль-
тур и новых отраслей хозяйства должно быть
предусмотрено развитие строительства инду-
стриальных с.-х. предприятий на территории
колонн в целях максимального использования
товарной продукции Крестьянства, об'единен-
ного в колонны, равно как и окружающего
колонны крестьянства.
16. Взаимоотношения колонны с крестьян-
ством регулируются на основании специально
заключенного договора, в котором должны
быть предусмотрены основные условия и обя-
зательства, которые принимает на себя колон-
на по отношению к населению, и обязатель-
ства населения по отношению к колонне.
17. Договор колонны с населением должен
быть заключен на срок не менее одного сево-
оборота, при чем в договоре должен быть
предусмотрен севооборот с установлением
очередности культур.
18. В договоре обусловливается предоставле-
ние населением потребной рабочей силы либо
в порядке общей повинности (для массовых
работ), либо в порядке индивидуальных дого-
воров для работ, связанных с непосредствен-
ным обслуживанием тракторных отрядов. Как
общее правило, рабочая сила, в том числе и
трактористы, во весь период с.-х. работ на
протяжении севооборота должна предоста-
вляться тракторной колонне из состава членов
крестьянского об'единения в количестве от
каждого' двора пропорционально наличному
числу работоспособных членов без права найма
последними.
19. Трактористы набираются из среды са-
мого населения и обучаются управлению ма-
шинами, при чем должна быть установлена
заинтересованность в повышении производи-
тельности труда тракториста путем добавоч-
ной оплаты за проделанную сверх нормы ра-
боту.
20. Порядок организации рабочей силы
определяется специальной инструкцией, прила-
гаемой к договору и выраоатываемой по вза-
имному соглашению сторон с подробным ука-
занием размера рабочей силы на каждую ра-
боту, сроков ее поставки и об'ема производи-
тельности труда.
21. Расчеты за проделанную тракторной ко-
лонной работу производятся в порядке отчи-
сления доли от урожая в пределах не свыше
% последнего в зависимости от района, при
чем доля эта должна быть согласована с мест-
ными земельными органами.
22. Вопросы технопомощи в -тракторной ко-
лонне разрешаются путем прикрепления к ним
специального инструкторского персонала ор-
ганизации, ведущей в данном районе технопо-
мощь. В отношении ремонта и запасных ча-
стей тракторные колонны должны удовлетво- Щ
ряться в первую очередь.
                 
|
23. При построении плана развития ремонт- I
ных мастерских необходима организация по- I
следних прежде всего в районах расположе- I
ния тракторных колонн.
24. План финансирования организации трак-
торных колонн должен базироваться:
1) на кредитах, отпускаемых для траеторо-
снабжения на ^покупку тракторов, прицепного
инвентаря и запасных частей;
2) на вложении средств самого населения и
тех организаций, в ведении которых колонна I
находится.
Кредит на покупку тракторов, прицепного I
инвентаря и запасных частей отпускается по
общему плану кредитования трактороснабже-
ния на условиях, одинаковых с отпуском трак- ™
торов, прицепного инвентаря и запасных ча- '|
сіей для коллективов с преобладающим бед-
няцким составом.
Вложения населения и организаций должны
быт*, в основном направлены на оборотные
средства тракторных колонн и учтены в фи-
нансовых планах последних.
Чл. Колл. НКЗ РСФСР, Нач. УСХ Квиринг.
Зав. Отд. Механизации Соколов.
. (Бюл. НКЗ 30/Ш—29 г. № 13, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 1 МАРТА 1929 г.
№ 62/ЛО
о весенней охоте в 1929 г.
1. Во изменение циркуляра НКЗема РСФСР 5
от 18 февраля 1928 г. № 67 «О производстве II
весенней охоты» («Бюллетень НКЗ» 1928 г.
№ 11) а), воспрещается на всей территории
европейской части РСФСР и Уральской обла-
сти производство весенней охоты в 1929 г. на
всех птиц и зверей, за исключением:
а) истребления хищных зверей, перечислен-
ных в ст. 22 правил производства охоты, ее
сроков и способов (ж. «СХЖ» 1923 г. № 31);
б) добывания зверей, имеющих весной наи-
более ценный мех, как-то: водяных крыс, су-
сликов (кроме песчаника), кротов, хомяков.
2. В Сибирском и Дальне-Восточном краях
предоставляется край, обл. и окр. земуправле-
ниям, по соглашению с местными охотничьими
организациями, разрешать производство весен-
ней охоты, точно руководствуясь циркуляром
НКЗ РСФСР от 18 февраля І928 г. № 67 «О
производстве весенней охоты» («Бюлл. НКЗ
РСФСР» 1928 г. № 11).
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Указанные ограничения в производстве
весенней охоты не распространяются на про-
мысловое население в охотничь'ё-промысловых
районах, перечень которых установлен цирку-
ляром НКЗ иЛіКФ РСФСР от 31 мая 1928 г.
№ 167 («Бюлл. НКЗ РСФСР» 1928 г. № 25) *).
4. Край, обл., губ. и окр. земуправлениям в
развитие настоящего циркуляра предлагается,
совместно с местными органами Комитета Се-
вера при ВЦИК, Госкомитета по охране при-
роды и охотничьими организациями, срочно
разработать надлежащие проекты постановле-
ний и внести их на утверждение соответствую-
щих исполкомов, а также выработать и про-
вести твердые меры, гарантирующие соблюде-
ние данного запрета.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
(Бюл. НКЗ 9/Ш—29 г. №10, стр. 27).
ПОПРАВКА.
В № 3 от 15 января 1929 г., постановление
НКТорга СССР от 13/ХИ—28 г. «О плане кон-
трактации сырых коконов», в таблице на ст. 5,
в графе «Разд. сред, в нат. форме т. р.» по
Сев. Кавказу напечатано: 8,6; следует читать:
6,6 2).
(Сов. Торг., прилож. 5/111— 29 г. № 13, стр. 32).
ПОПРАВКА.
В № 8 от 10 февраля 1929 г. в п. 4 постано-
вления Наркомторга СССР от 24 января
1929 г. «О контрактации посевов подсолнуха
в 1929 году» на стр. 3, строка 9 сверху 3), напе-
чатано: производителями по конвенционным
заготценам рядовое зерно; следует читать:
производителям по конвенционным заготценам
на рядовое зерно.
                 
у.
(Сов. Торг., прилож. 15/ІП— 29 г. № 15, стр. 16).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ РСФСР от 21 февраля
1929 г. № 53/ЗП об организации пере-
селенцев в колхозы и о машиноснабже-
нии и агротехническом обслуживании пересе-
ленческих колхозов (Бюлл. НКЗ 23/11—29 г.
№ 8, стр. 42).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 4 февраля
1929 г. № 29/СМ о проведении машин о-
снабженияв 1928/29 г. (Бюлл. НКЗ 13/Н —
29 г. № 6, стр. 20).
— При постановлении НКТорга СССР от
27 февраля 1929 г. типовые производ-
ственные договоры по контракта-
ции садов и огородов в 1929 г. (Сов.
Торг., прилож. 15/Ш—29 г. № 15, стр. 7).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 14 февраля
1929 г. № 45/СЖ о мероприятиях по
поднятию качества экспортного
масла и упорядочении капитального строи-
тельства в маслодельной промышленности
(Бюлл. НКЗ 23/11—29 г. № 8, стр. 56).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28— 28 г., стр. 1221.
») См. «Бюл, Ф-иХ.З.» № 7—29 г., стр. 26.
левая колонка, 7 строка снизу.
3) Сі«. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 21.
левая колонка 31 и 32 строки сверху.
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 22 марта 1929 года об
установлении признаков явно кулацких хо-
зяйств, не пользующихся льготами, предусмо-
тренными п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о
едином сельскохозяйственном налоге.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Льготы по освобождению от обложения
единым сельскохозяйственным налогом приро-
ста посевных площадей, а также от обложения
залежных и целинных земель в случае их рас-
пашки (п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге) не предоста-
вляются тем хозяйствам, которые систематиче-
ски применяют наемныйтруд для сельскохозяй-
ственных работ, или в кустарных промыслах,
независимо от того, обложены ли эти хозяй-
ства единым сельскохозяйственным налогом в
индивидуальном порядке или нет.
2. В связи со ст. 1 настоящего постановле-
ния дополнить ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 22 марта 1929 г.
об установлении признаков явно кулацких хо-
зяйств, не пользующихся льготами, предусмо-
тренными п.п. «а» и «б» ст. 44 положения о еди-
ном сельскохозяйственном налоге («Известия
ЦИК СССР и ВЦИК» от 24 марта 1929 года,
№ 68) *) новым пунктом «е» следующего содер-
жания:
«е) хозяйствам, .систематически применяю-
щим наемный труд для сельскохозяйственных
работ или в кустарных промыслах, независимо
от того, обложены ли эти хозяйства в индиви-
дуальном^ порядке или нет».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 7/ІѴ—29 г. № 80).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении перечня районов промышленного
маслоделия.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
В дополнение ст. 5 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 16 марта
1929 года об основных положениях проведения
закона о едином сельскохозяйственном налоге
(«Известия ЦИК СССР и, ВЦИК» от 17 марта
1929 г. № 63) г) и' ст. 1 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 29 марта
1929 года об установлении дополнительных пе-
речней районов промышленного маслоделия и
засушливых районов РСФСР («Известия ЦИК
СССР и ВЦИК» от 30 марта 1929 г. № 73) 3)
включить в число районов промышленного мас-
лоделия следующие волости и районы:
1) Дорогорскую и Мезенскую волости, «Ме-
зенского уезда, Архангельской губернии';
2) Московской губернии: а) Свердловскую,
Завидовскую, Борщевскую, Васильевскую и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 25.
2) См. «Бюл.Ф.и X. 3.» № 13—29 стр. 18.
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Фофановскую волости, Клинского уезда; б) Де-
деневскую, Обольяновскую и Тимоновскую во-
лости, Дмитровского уезда; в) Лопаснинскую и
Михневскую волости, Серпуховского уезда;
г)
   
Раменскую волость, Егорьевского уезда;
д) Малинскую волость, Коломенского уезда;
е) Ново-Петровскую волость, Воскресенского
уезда;
3) Стодолищенскую и Шмаковскую волости,
Рославльского уезда, Смоленской губернии;
4) Покровский район, Оренбургского округа,
Средне-Волжской области;
5) Тверской губернии: а) Борковскую и Но-
воторжскую волости, Новоторжского уезда;
б) Корчевскую и Кашинскую волости, Кимрско-
го уезда; в) Погорельцовскую и Краснохолм-
скую волости, Ржевского уезда.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 6 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 7/ІѴ—29 г. № 80).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении устава Центрального Союза По-
требительских Обществ Союза ССР («Центро-
союза СССР»).
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить §§ 43 и 51 устава Центрального
Союза Потребительских Обществ Союза ССР
(«Центросоюза СССР»), утвержденного ,24 мая
1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. отд. II
№ 2,7, ст. 122) *), в следующей редакции:
«§ 43. Правление состоит из избираемых со-
бранием уполномоченных Центросоюза Союза
ССР на два года председателя и двадцати ше-
сти членов. Кроме того, собранием уполномо-
ченных избираются кандидаты в числе двена-
дцати».
«§ 51. Для контроля деятельности правления
Центросоюза ^оюза ССР, проверки его отчет-
ности и ревизии дел избирается собранием
уполномоченных сроком на два года ревизион-
ная комиссия в составе не более пятнадцати
членов, из числа лиц, не состоящих членами
правления или служащими Центросоюза Союза
ССР.
Для замещения членов ревизионной комис-
сии, досрочно выбывших или временно лишен-
ных возможности выполнять свои обязанно-
сти, избираются собранием уполномоченных на
тот же срок не более пяти кандидатов».
14 августа 1928 г.
(С. 3. С. II отд. 9 /III—29 г. № 6, ст. 34).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мерах борьбы с лжекооперативами.
В соответствии с постановлениемСовета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 27 декабря
1928 года о мерах борьбы с лжекооперативами
(Собр. Зак. 1929 г. № 3, ст. 28) 2) Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
1. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным, губернским и окружным исполнительным-
комитетам в целях улучшения постановки дела
надзора за деятельностью кооперативных орга-
низаций принять меры к усилению' в количе-
ственном отношении и к качественному улуч-
шению личного состава органов, осуществляю-
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1189.
2) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 3—29 г., стр. 40.
щих надзор и регистрацию кооперативных ор-
ганизаций всех видов.
2. Обязать союзные об'единения промысло-
вой, сельскохозяйственной и инвалидной ко-
операции, об'единяющие непосредственно ко-
оперативные товарищества: а) принять меры к
усилению вовлечения в систему кооперации
всех тех первичных кооперативных об'едине-
ний, которые до настоящего времени не вхо-
дят в эту систему, путем усиления организа-
ционного и хозяйственного обслуживания этих
об'единений; б) производить не реже одного
раза в год ревизию деятельности кооперати-
вов, как входящих, так и не входящих в сою-
зы, с тем, что ревизия кооперативов, не входя-
щих в систему, производится союзами соответ-
ствующей отрасли кооперации по согласовании
с подлежащими органами надзора.
3. Предложить органам, регистрирующим
первичные кооперативные об'единения: а) уси-
лить контроль за составом учредителей и вы-
борных органов кооперативных об'единений в
целях недопущения участия как в составе учре-
дителей, так и в выборных органах лиц, кото-
рым это запрещено законом; б) проводить об-
следование и ревизию кооперативов, не вовле-
ченных в систему кооперации, в тех случаях,
когда это не возложено на соответствующие
кооперативные союзы.
4. Лжекооперативами признаются как входя-
щие, так и не входящие в кооперативную си-
стему товарищества в следующих случаях:
а) если в числе их учредителей или членов вы-
борных органов участвуют лица, которым это
запрещено законом, или б) если в них преобла-
дающее влияние имеют капиталистические(ку-
лацкие) элементы, использующие кооператив-
ные формы в своих классовых целях, или
в) если деятельность их уклоняется в сторону,
противную интересамсоциалистическогострои-
тельства.
В частности характерными признаками,
указывающими на лжекооперативный характер
организации, являются: 1) выявленная зависи-
мость организации от частных предпринимате-
лей, независимо от того, выступали ли послед-
ние в качестве членов организации или лиц, ра-
ботающих в ней по найму, если они предоста-
вляли организации необходимые оборудование
или капитал; 2) преобладание в производствен-
ной кооперативной организации операций тор-
гового характера (по приобретению изделий на
стороне и перепродаже их) над производствен-
ными операциями, кроме тех случаев, когда
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видах кооперации; 3) мнимое (лишь для вида)
участие в организации значительной части ее
членов, являющихся в действительности наем-
ными работниками организации, в особенности
при большой текучести состава последней.
5.
 
При обнаружении неправильного характе-
ра деятельности организации, большинство чле-
нов которой составляют трудящиеся и дея-
тельность которой может быть выправлена, по
отношению к такой организации должны быть
применены меры оздоровления, как-то: пере-
выборы органов управления и ревизии, усиле-
ние организационно-инструкторскогообслужи-
вания и контроля со стороны подлежащих ор-
ганов, привлечение в состав организацииновых
членов из числа трудящихся, вовлечение ее в
кооперативную систему и т. д., а в необходи-
мых случаях — исключение из ее состава ка-
питалистических (кулацких) элементов, извра-
щающих ее деятельность.
Те организации, которые не могут быть
оздоровлены указанными выше мерами, подле-
жат ликвидации в соответствии с действующи-
ми узаконениями о порядке прекращения дея-
тельности кооперативных организаций.
6.
   
Поручить народным комиссариатам
РСФСР, на которые по закону возложены ре-
гулирование и надзор за отдельными отрасля-
ми кооперации, по соглашению с соответствую-
щими кооперативными центрами в месячный
срок издать инструкции по, применению на-
стоящего постановления к подлежащим отрас-
лям кооперации.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 27 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 6/ІѴ—29 г. № 79).
дующие по каждой области в отдельности
нормы: _____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ
9 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
о средне-взвешенных областных нормах тор-
говых расходов, прибыли и наложений для
сельпо на 1928/29 г.
Народный Комиссариат Торговли РСФСР
постановляет:
1, Произведенную Центросоюзом РСФСР
разбивку по областям РСФСР средне-взвешен-
ной по РСФСР нормы торговых расходов,
прибыли и наложений' для сельпо утвердить.
В соответствии с этим установить нижесле-
1 Нормы
Области I !
т. рас- при- наложе-
ходов были ний
Коми-Зырянск А'О ... . : 8,44 2,0 10,44
Московск. губ. .... 10,10 — 12,10
Ц.-Черноз. обд ..... : 8,16 — 10,16
Марийск. А/0 . . . . ; 9,90 __ 11,90
і 9,40 — 11,90
Башкирская АССР . . і 9,00 _ 11,00
; Татарская АССР . . . 8,73 — 10,73
Чувашская АССР . . . 9,00 — 11,00
Н.-Волжская обд. . . . 9,09 і— 11,09
1 Ср.-Волжская обд. . . . 9,08 __ 11,08
Крымская АССР . . . 9,80 __ 11,80
і Дагестанская АССР . . 9,69 — 11,69
Киргизская АССР . . 8,67 __ 10,67
| Бур.-Монгол. АССР . . 8,60 __ 10,60
Якутская АССР . . 9,94 — 11,94
Ленинградок, обд. . . . 8,51 __ 10,51
8,82 — 10,82
Сев. -Кавказский край . 8,7а __ 10,79
Казакстан ...... 8,82 — 10,82"
Сибирь ... -т- ... . #*ч __ 10,178,7 7 — 10,79 .
2. Предложить областным ^орготделам и
наркомторгам автономных республик в тече-
ние двухнедельного срока разверстать по со-
гласованию с соответствующими потребсоюза-
ми установленные нормы по входящим в со-
став данной области или республики районам
(райсоюзам).
3. Райсоюзам, в свою очередь, по согласо-
ванию с соответствующими окрторготделами,
установленные ср.-взвешенные порайонные
нормы разверстать по отдельным сельпо в ка-
честве предельных для последних норм.
4. В отношении внеобластных районов пред-
ложить Центросоюзу РСФСР с соблюдением
республиканских ср.-взвешенных норм разра-
ботать проект средне-взвешенных норм по рай-
онам (райсоюзам) и представить таковой в
двухнедельный срок на утверждение Нарком-
торга РСФСР.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
За Упр. Гл. Секретариатом Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 5/Ш— 29 г. № 13, стр. 31).
'рзнспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мероприятиях по усилению, борьбы с транс-
портными преступлениями.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
I.
Дополнить положение о преступлениях го-
сударственных (контрреволюционных и особо
для Союза ССР опасных преступлениях против
порядка управления) от 25 февраля 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 12, ст. 123) *)
статьей 173 следующего содержания:
«173 . Разрушение или повреждение желез-
нодорожных и иных путей сообщения, соору-
жений на -них, предостерегательных знаков,
подвижного Состава и судов с целью вызвать
крушение поезда или судна влечет за собой
лишение свободы со строгой изоляцией на срок
не ниже трех лет, с конфискацией всего или
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части имущества, с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до выс-
шей меры социальной защиты — расстрела, с
конфискацией имущества».
II. -
На основании части второй ст. 3 Основных
Начал уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик от 31 октября 1924 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 12, ст. 122) *)
предложить правительствам союзных респу-
блик дополнить уголовные кодексы союзных
республик статьями, предусматривающими:
1. За нарушение установленных обязатель-
ными постановлениями Народного Комисса-
риата Путей Сообщения и его органов правил
об охране порядка и безопасности движения,
охране имущества транспорта, предупрежде-
нии и пресечении незаконного использования
транспорта, а также проведении санитарных и
противопожарных мероприятий, если наруше-
ние повлекло за собой тяжелые последствия,—
лишение свободы на срок до трех лет или
штраф до трех тысяч рублей.
2. За нарушение вне портовых вод устано-
вленных законом или распоряжением подле-
жащих органов правил о предупреждении
столкновения судов на море, о мерах охраны
морских подводных телеграфных кабелей и
иных правил, регулирующих морское судоход-
ство, если нарушение не является для совер-
шителя должностным (служебным) преступле-
нием, — штраф до трехсот рублей, а В| случа-
ях, когда нарушение повлекло за собой тяже-
лые последствия,— лишение свободы на срок
до трех лет или штраф до трех тысяч рублей.
3. За неоказание помощи капитаном судна
людям, гибнущим на море или на ином вод-
ном пути, если эта помощь могла быть оказана
без серьезной опасности для судна, экипажа и
пассажиров,— лишение свободы на срок до
двух лет.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ЦИК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 марта '1929 г.
(Изв. ЦИК 2/ІѴ—29. г. № 75).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Об изменении устава железных дорог Союза
ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п остан о в л я е т:
Внести в устав железных дорог Союза ССР
от 24 мая 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 30, ст. 308, и 1928 г. № 19, ст. 166) 2)
нижеследующие изменения:
1. Изложить первую часть ст. 3 в следующей
редакции:
«3. Перевозка пассажиров, багажа и грузов
между всеми станциями, пассажирскими и то-
варными, смотря по роду перевозки, составляет
обязанность каждой открытой для общего
пользования железной дороги. Пассажирскими
и товарными станциями признаются остановоч-
ные пункты, открытые для постоянного произ-
водства пассажирских или грузовых операций
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 314.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3,» № 28—27 г., стр. 1089,
и 19—28 г., стр. 853.
в об'еме, определяемом Народным Комиссаром
Путей Сообщения (ст. 9). Означенные станции
указываются в таблицах постанционных рас-
стояний, утверждаемых Народным Комиссаром
Путей Сообщения».
2. Изложить первую часть ст. 9 в следующей
редакции:
«9. Отнесениеостановочных пунктов к числу
пассажирскихили товарных станций, определе-
ние об'ема производимых на них операций
(прием и высадка пассажиров с багажем или
без него, прием и выдача всех или некоторых
грузов), а равно исключение остановочных
пунктов из числа означенных станций произво-
дится Народным Комиссаром Путей Сообщения,
с опубликованием об этом в «Сборнике тари-
фов».
3. Изложить третью часть ст. 11 в следую-
щей редакции:
«Перевозка грузов пассажирскими поездами
на основании особых документов производится
согласно правил, утверждаемых Народным Ко-
миссаром Путей Сообщения».
4. Изложить ст. 17 в следующей редакции:
«17. Железные дороги могут распространять
прямые сообщения за пределы железнодорож-
ных станций, устраивая свои транспортные
конторы или городские станции или же входя
в соглашение с предприятиями других видов
транспорта.
Соглашения об указанных прямых смешан-
ных сообщениях, а также . положения о транс-
лортных конторах и городских станциях утвер-
ждаются Народным Комиссаром Путей Сооб-
щения, при чем соглашения о прямых смешан-
ных сообщениях предварительно рассматрива-
ются в Центральном Комитете по перевозкам».
5. Изложить ст. 19 в следующей редакции:
«19. Железным дорогам предоставляется:
1) принимать для хранения на складе грузы,
подлежащие перевозке или прибывшие по же-
лезным дорогам, в особо отводимых для этой
цели железными дорогами складах, как состоя-
щих в ведении их, так и находящихся в их
арендном пользовании;
2) выдавать ссуды под пред'являемые к пе-
ревозке или сдаваемые для хранения на складе
грузы;
3) содержать для выполнения указанных в
предшествующих пунктах операций коммерче-
ские агентства.
Требования железной дороги о возврате вы-
данных ею грузохозяевам под обеспечениегру-
зов ссуд, в отношении очередности их удовле-
творения, приравниваются к соответствующим
требованиям кредитных учреждений.
Правила о производстве железными дорога-
ми операций, указанных в п. 1, а также поло-
жения об агентствах, указанных в п. 3, утвер-
ждаются Народным Комиссаром Путей Сооб-
щения. Правила о выдаче железными дорогами
ссуд (п. 2) утверждаются Народным Комисса-
ром Путей Сообщения по соглашению с Народ-
ным Комиссаром Финансов Союза ССР.
Размер сборов,' взимаемых железными до-
рогами по операциям, указанным в п. 1, уста-
навливается в том же порядке, в каком устана-
вливаются тарифы. Размер сборов по опера-
циям, указанным в п. 2, устанавливаетсяНарод-
ным Комиссаром Путей Сообщения».
6. Отменить вторую часть ст. 21.
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«Правила перевозки ручной клади, в том
числе взрывчатых и огнеопасных веществ,
утверждаются Народным Комиссаром Путей Со-
общения».
8. Изложить ст. 36 в следующей редакции:
- «ЗѲ. Пассажирам предоставляется, при пред'-
явлении багажа,- об'являть его ценность. За
об'явление ценности взимается особый, опре-
деленный тарифом, дополнительный сбор. Пра-
вила приема багажа с об'явленной ценностью
устанавливаются Народным Комиссаром Путей
Сообщения».
9. Изложить первую часть ст. 39 в следую-
щей редакции:
«39. Если по востребовании багаж не будет
выдан в .течение срока, устанавливаемого На-
родным Комиссаром Путей Сообщения, и если
притом багаж не задержан во исполнение рас-
поряжений подлежащих правительственных
учреждений, то пассажир имеет право считать
его утраченным и получить с железной доро-
ги причитающееся вознаграждение ?ст. 101),
которое дорога обязана уплатить не позднее
трех суток со дня пред'явления требования».
10. Изложить третью и четвертую части
ст. 41 в следующей редакции:
«Багаж, невостребованный в продолжение
шестидесяти дней, считая с полуночи, следую-
щей за днем прибытия, продается с публичного
торга по правилам, устанавливаемымНародным
Комиссаром Путей Сообщения. Если багаж на
первых торгах не будет продан или первые
торги не состоятся, он может быть передан, по
усмотрению правления железной дороги, госу-
дарственным или кооперативным торговым
организациям для продажи на комиссионных
началах.
Правила продажи невостребованного бага-
жа упомянутыми организациями устанавлива-
ются Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния».
11. Изложить вторую часть ст. 47 в следую-
щей редакции:
«Обязательные размеры площади постоян-
ных складочных помещений соответствующего
назначения (п.п. «а», «б» и «в» настоящей ста-
тьи) для каждой станции определяются Народ-
ным Комиссаром Путей Сообщения по предста-
влению правления подлежащей железной до-
роги».
                                                 
*
12. Изложить ст. 49 в следующей редакции:
«49. Прием грузов к перевозке с немедлен-
ной отправкой (п. «а» ст. 5) производится в по-
рядке постепенностиввоза грузов на станцию.
Порядок приема грузов на станциях, не
имеющих постоянных складочных помещений,
определяется правилами, устанавливаемыми
Народным Комиссаром Путей Сообщения».
13. Изложить вторую часть ст. 50 в следую-
щей редакции:




случаи, когда допускаются отступления
от установленного ст. 49 и первой частью ст. 50
порядка приема грузов к отправке;
б) порядок разверстки вагонов между отпра-
вителями;
в) перечень грузов, подлежащих перевозке
в плановом порядке, а также правила приема
к отправке этих грузов со взаимной ответствен-
ностью железных дорог за неподачу под на-
грузку предусмотренного планом количества
вагонов и отправителей за непред'явление к по-
грузке установленного планом количества гру-
зов».
14. Изложить вторую часть ст. 51 в следую-
щей редакции:
«Правила о порядке предварительного до
отправки хранения грузов утверждаются На-
родным Комиссаром Путей Сообщения».
15. Изложить ст. 52 в следующей редакции:
«52. По соглашению железных дорог со
складовладельцами могут быть приписываемы
к товарным станциям складочные помещения,
принадлежащие всякого рода юридическим и
физическим лицам, для пред'явления из них к
отправке грузов, согласно правил, утверждае-
мых Народным Комиссаром Путей Сообщения
по предварительном рассмотрении их в Цен-
тральном Комитете по перевозкам».
16. Изложить вторую часть ст. 62 в следую-
щей редакции:
«Обязательные для железных дорог, грузо-
хозяев и третьих лиц правила употребления на-
кладной и ее дубликата утверждаются Народ-
ным Комиссаром Путей Сообщения по предва-
рительном рассмотренииих в Центральном Ко-
митете по перевозкам».
17. Изложить ст. 63 в следующей редакции:
«63. Отправитель имеет право избрать опре-
деленный путь следования груза из числа на-
правлений, свободных в данное время для гру-
зовых перевозок в прямом и местном сообще-
ниях, указав избранный им путь следования
груза в накладной. При неуказании отправите-
лем в накладной избранного им пути следова-
ния груза железная дорога обязана отправить
груз по тому из свободных в данное время
направлений, которое является кратчайшим.
Народному Комиссару Путей Сообщения
предоставляется закрывать определенные на-
правления для указанных выше грузовых пе-
ревозок.
Центральному Комитету по перевозкам пре-
доставляется ограничивать грузоотправителей
в праве избрания пути следования груза в тех
случаях, когда ими может быть использовано
одно из более коротких направлений.
О соответствующих постановлениях Народ-
ного Комиссара Путей Сообщения и Централь-
ного Комитета по перевозкам публикуется в
«■Сборнике тарифов».
В случае затруднения в продвижении гру-
зов по определенным направлениям, а также в
целях рационального использования выполняе-
мого подвижным составом пробега, Народному
Комиссару Путей Сообщения предоставляется
устанавливать для перевозки грузов ближайшие
кружные направления. Такое же право предо-
ставляется подлежащим районным комитетам
по перевозкам с доведением о сделанных рас-
поряжениях до сведения Народного Комиссара
Путей Сообщения. Провозная плата и прочие
железнодорожные сборы взыскиваются в этих
случаях в размере, причитающемся при пере-
возке в направлении, избранном отправителем,
если последним было указано в накладной
определенное направление, или в размере, при-
читающемся при перевозке в кратчайшем на-
правлении, если отправителем не было указа-
но в накладной определенное направление.
Кружные направления со взысканием про-
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ров в размере, причитающемся за действитель-
но пройденное грузом расстояние, устанавли-
ваются Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния по предварительном рассмотрении вопро-
сов в Центральном Комитете по перевозкам.
О всех случаях установления кружных на-
правлений публикуется в «Сборнике тарифов»
с указанием сроков открытия и закрытия озна-
ченных кружных направлений».
18. Изложить третью часть ст. 64 в следую-
щей редакции:
«Народному Комиссару Путей Сообщения
предоставляется устанавливать и другие слу-
чаи, когда дорога обязана требовать составле-
ния отдельных накладных, а также утверждать
правила перевозки с согласия отправителя по
одной накладной нескольких вагонов с одно-
родным грузом».
19. Изложить первую часть ст. 68 в следую-
щей редакции:
«68. Железной дороге на основании правил,
утверждаемых Народным Комиссаром Путей
Сообщения по предварительном рассмотрении
их в Центральном Комитете по перевозкам,
предоставляется проверять наименование гру-
за, вес груза, а также количество груза, пере-
возимого поштучно».
20. Изложить пятую часть ст. 68 в следую-
щей редакции:
«Если при проверке окажется под неверным
наименованием груз, к перевозке недозволен-
ный (ст. 96) или требующий при перевозке осо-
бых мер предосторожности (ст. 95), то грузо-
хозяин оплачивает железной дороге пеню в
размере, устанавливаемом Народным Комисса-
ром Путей Сообщения, а также возмещать же-
лезной дороге все причиненные этим убытки».
21. Изложить ст. 75 в следующей редакции:
«75. Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния утверждаются правила:
1) о порядке и сроках пересылки станцией
назначения станции отправления извещения о
поступлении наложенного платежа; 2) об от-
мене, увеличении или уменьшении наложенного
платежа; 3) об уплате наложенного платежа,
в случае утери свидетельства; 4) о порядке
возврата излишне уплаченных сумм по нало-
женному платежу при невозможности предста-
вления квитанции во взносе наложенного пла-
тежа; 5) прочие правила в развитие ст. 74».
22. Изложить вторую часть ст. 76 в следую-
щей редакции:
                             
' ..
«Народный Комиссар Путей Сообщения
определяет, какие грузы не принимаются к пе-
ревозке с об'явленной ценностью, а также
какие принимаются не иначе, как с таким
об'явлением, и утверждает правила приема гру-
зов с об'явленной ценностью».
23. Изложить последнюю часть ст. 78 в сле-
дующей редакции:
«Правила в развитие настоящей статьи
утверждаются Народным Комиссаром Путей
Сообщения».
24. Изложить ст. 84 в следующей редакции:
«84. При чрезмерном накоплении грузов или
медленной их приемке получателями, Народный
Комиссар Путей Сообщения может сокращать
сроки бесплатного хранения и простоя вагонов
и повышать размер платы за хранение и за
простой вагона как для всех, так и для неко-
торых грузополучателей и грузов, а также раз-
решать передачу прибывших грузов в частные
склады для хранения за счет и риск грузохо-
зяев или закрывать временно станцию для
приема всех или некоторых прибывающих иэ
железной дороге грузов.
Соответствующие постановления Народного
Комиссара Путей Сообщения приводятся в дей-
ствие не ранее 48 часов после того, как будет
вывешено об этом об'явление на подлежащей
станции.
Народному Комиссару Путей Сообщения
предоставляется передавать предусмотренные
настоящей статьей полномочия подлежащим
районным комитетам по перевозкам».
25. Изложить последнюю часть ст. 89 в сле-
дующей редакции:
«Народным Комиссаром Путей Сообщения
утверждаются правила в развитие настоящей
статьи, а также правила:
а) о порядке выдачи груза в случаях утраты
дубликата накладной на пред'явителя; б) о вы-
даче груза с последующей уплатой железной
дороге платежей по текущему счету, при чем
эти последние правила предварительно рассма-
триваются в Центральном Комитете по пере-
возкам».
26. Изложить третью часть ст. 90 в следую-
щей редакции:
«Народный Комиссар Путей Сообщения
утверждает правила в развитие настоящей
статьи».
27. Изложить первую часть ст. 94 в следую-
щей редакции:
«94. Если относительно невостребованного
груза (ст. 93) в течение шестидесяти дней со
дня его выгрузки или, в подлежащих случаях,
со дня подачи вагона под выгрузку не после-
дует со стороны отправителя никакого распо-
ряжения, а получатель не явится за грузом, то
невостребованный груз назначаетсяв продажу
с публичного торга. Публичный торг произво-
дится по правилам,' издаваемым Народным Ко-
миссаромПутей Сообщения. В случае, если груз
на первых торгах не будет продан или первые
торги не состоятся, то он может быть по усмо-
трению правления железной дороги передан
государственным и кооперативным торговым
организациям для продажи на комиссионных
началах. Правила продажи невостребованного
груза означенными организациями утверждают-
ся Народным Комиссаром Путей Сообщения».
28. Изложить ст. 95 в следующей редакции:
«95. Определение грузов, которые по причи-
не их высокой ценности, специальных свойств
или опасности, представляемой ими для пра-
вильной и безопасной эксплоатации железных
дорог, а также для сохранностидругих грузов,
допускаются к перевозке лишь при соблюде-
нии особых условий, производится Централь-
ным Комитетом по перевозкам. и
Вышеуказанные грузы перевозятся по осо-
бым правилам, утверждаемым Народным Ко-
миссаром Путей Сообщения по предваритель-
ном рассмотрении их в Центральном Комитете
по перевозкам».
29. Изложить п. «в» ст. 101 в следующей ре-
дакции:
«в) за утрату багажа без об'явленной цен-
ности — по нормам, устанавливаемым Народ-
ным Комиссаром Путей Сообщения».
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«В отношении скоропортящихся грузов, пе-
речень которых устанавливается Народным Ко-
миссаром Путей Сообщения, означенный выше
тридцатидневный срок заменяется устанавли-
ваемыми Народным Комиссаром Путей Сооб-
щения особыми сроками».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 9 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 23/Ш—29 г. № 18, ст. 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о передаче обществу «Автодор» ненужного
автодорожного имущества учреждениями Со-
юза ССР и предприятиями общесоюзного зна-
чения.
Совет Труда н Обороны постановляет:
1. Разрешить государственным учреждениям
Союза ССР и предприятиям общесоюзного
значения, сотоящим как на государственном
бюджете, так и на коммерческом (хозяйствен-
ном) расчете, безвозмездно передавать ненуж-
ное им автомобильное имущество и имущество,
служащее для устройства и исправления грун-
товых и шоссейных дорог, обществу содей-
ствия развитию автомобилизма и улучшению
дорог в РСФСР («Автодор») или его местным
органам. Передача эта производится в каждом
отдельном случае по соглашению с Народным
Комиссариатом Путей Сообщения, Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам,
Высшим . Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ССР и с местными органами союзных рес-
публик, ведающими дорожным хозяйством и
" автомобильным делом.
2. Предложить Народному Комиссариату
Путей Сообщения выработать, по соглашению
с Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам, Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и с обществом
«Автодор», и издать в двухнедельный срок
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 21/111—29 г. № 17, ст. 145).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по местному дорожному стро-
ительству.
В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 28 ноября
1928 г. о дорожном строительстве и автомо-
бильном деле в Союзе ССР (Собр. Зак. 1929 г.
№ 6, ст. 52) *) и в отмену постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 17 августа 1925 г. о мероприятиях
по местному дорожному строительству (Собр.
*) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 6—29 г., стр. 32.
Узак. 1925 г. № 57, ст. 455, Собр. Узак. 1927 г.
№ 58, ст. 404, п. 20, Собр. Узак. 1928 г. № 2,
с г. 14) 2), Всероссийский Центральный Испол-




Содержание, ремонт и постройка дорог
местного значения производятся: а) за счет ас-
сигнований по местному бюджету; б) за счет
местных дорожных фондов, в) за счет ежегод-
ных ассигнований по государственному бюд-
жету; г) за счет общереспубликанского до-
рожного фонда РСФСР; д) путем привлечения
населения к трудовому участию в дорожном
строительстве.
За счет местных дорожных фондов могут
покрываться лишь те дорожные расходы, ко-
торые предусмотрены утвержденным 27 декаб-
ря 1928 г. Советом Народных Комиссаров
РСФСР положением о республиканских, крае-
вых, областных и губернских местных дорож-
ных фондах (Собр. Узак. 1929 г. № 5, ст. 61) 3).
2. Центральные исполнительные комитеты
автономных республик, краевые, областные,
губернские, окружные, уездные, районные и
волостные исполнительные комитеты, соответ-
ствующие исполнительные комитеты других
наименований, а равно сельские советы, име-
ющие самостоятельный бюджет, обязаны еже-
годно предусматривать в составе своих бюд-
жетов расходы на дорожное строительство,
которые обеспечили бы содержание дорожных
аппаратов, ремонт, восстановление, улучшение и
развитие дорог.
Кроме того, в бюджетах окружных, уезд-
ных и районных исполнительных комитетов
должны быть предусмотрены расходы на ока-
зание помощи сельским советам (а в бюдже-
тах окружных и уездных исполнительных ко-
митетов — также районным и волостным ис-
полнительным комитетам) при проведении ими
мероприятий по привлечению сельского насе-
ления к дорожному строительству в целях
своевременного обеспечения работы по район-
ным, волостным и сельским дорогам необходи-
мыми материалами и технической помощью.
3. Размер и форма участия государственно-
го бюджета в местном дорожном строитель-
стве определяются ежегодно в сметном по-
рядке в соответствии с общим планом дорож-
ного строительства по РСФСР.
4. Отпуск потребных на дорожное строи-
тельство лесных материалов из лесов общего-
сударственного и местного значения произво-
дится на следующих условиях; а) для дорог
республиканского ■ (автономных республик),
краевого, областного и губернского значения—
по таксе, сниженной на 50 проц.; б) для дорог
окружного, уездного, районного, волостного и
сельского значения— бесплатно.
Льготный отпуск лесных материалов на до-
рожное строительство из лесов одной автоном-
ной республики, края, области или губернии в
прилегающие безлесные районы другой адми-
нистративно-территориальной единицы произ-
водится исключительно из ближайших к месту
- работы лесов общегосударственного значения.
5. Добыча камня, гравия, песка и глины для
нужд местного дорожного строительства про-
3) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 13—25 г., стр. 35,
Ма 34—27 г., стр. 1355, и № 2—28 г., стр. 74.
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изводится бесплатно из прилегающих к дороге
месторождений как общегосударственного,
так и местного значения.
6.
 
В тех случаях, когда намеченные по пла-
ну мероприятия в области улучшения и раз-
вития дорог низовой дорожной сети не могут
быть осуществлены за счет средств, имеющих-
ся в распоряжении соответствующего исполни-
тельного комитета или совета, районные и
уездные исполнительные комитеты могут при-
влекать население, проживающее в пределах
соответствующего района или уезда (или от-
дельных частей района или уезда), к работам
по содержанию, ремонту и улучшению дорог
районного, волостного и сельского значения, по
проведению новых дорг и по постройке соору-
жений на дорогах районного, волостного и
сельского значения.
Привлечение сельского населения к трудо-
вому участию в дорожных работах допускает-
ся не иначе, как при условии, если производ-
ство этих работ обеспечено необходимыми
денежными средствами, материалами и техни-
ческим персоналом.
7. В порядке ст. 6 к трудовому участию в
местном дорожном строительстве привлекает-
ся трудоспособное население, постоянно про-
живающее в сельских местностях, кроме рабо-
чих, служащих и учащихся.
Районным и уездным исполнительным коми-
тетам предоставляется право привлекать к
трудовому участию в местном дорожном стро-
ительстве также отдельные категории рабо-
чих и служащих, занимающихся однорвеменно
сельским хозяйством, с обязательным доведе-
нием об этом до сведения окружного или гу-
бернского исполнительного комитета, а так-
же расширять указанный в настоящей статье
круг лиц, освобождаемых от привлечения к
обязательному трудовому участию в местном
дорожном строительстве.
8. Обязательному привлечению к дорожной
повинности подлежат также на основаниях,
устанавливаемых особым законом, колектив-
ные хозяйства, сельскохозяйственные артели и
товарищества, частные промышленные, торго-
вые и иные предприятия.
Государственные предприятия принимают
участие в дорожном строительстве в порядке,
определяемом особыми законами Союза ССР
и РСФСР.
9. Районные и уездные исполнительные ко-
митеты могут привлекать к трудовому участию
в дорожных работах всех или некоторых лиц
из числа подлежащих привлечению, согласно
ст. 7, с имеющимся у них рабочим скотом, а
также необходимыми гужевыми транспортными
средствами и инвентарем.
10. Районные и уездные исполнительные ко-
митеты могут заменять для отдельных граждан
-по их ходатайствам трудовое участие в дорож-
ных работах денежными взносами. Постано-
влениями уездных и районных исполнительных
комитетов это право может быть передаваемо
волостным исполнительным комитетам и сель-
ским советам.
11. Количество дней трудового участия длк
граждан, привлекаемых к дорожным работам,
как без рабочего скота, так и со скотом, а
также нормы денежной замены трудового уча-
стия (ст. 10) устанавливаются ежегодно район-
ным или уездным исполнительным комитетом.
Количество дней трудового участия, а равно
нормы денежной замены трудового участия,
могут быть установлены в неодинаковом раз-
меше для различных категорий населения (тор-
говцев, кулаков, середняков, бедноты и т. п.) с
тем, чтобы: а) число дней во всяком случае
не превышало ни для одной из этих категорий
шести дней в году; б) устанавливалось мень-
шее количество дней для трудового участия
с рабочим скотом, чем без скота; в) общая сум-
ма денежных взносов, взимаемых согласно
ст. 10, не превышала 20 проц. уплачиваемого
данным лицом сельскохозяйственного налога,
а для лиц, облагаемых подоходным налогом,—
20 проц. подоходного налога.
12. В случае уклонения граждан от трудо-
вого участия в дорожных работах и невнесе-
ния в установленный срок соответствующей
денежной суммы последняя взыскивается в ад-
министративном порядке, согласно правил по-
ложения о взимании налогов.
13. Денежные взносы, взимаемые взамен
трудового участия в дорожном строительстве
(ст. 10), поступают в бюджеты тех исполни-
тельных комитетов или в распоряжение тех
сельских советов, в чьем ведении находится
дорога, на которой должны были производить-
ся соответственные работы, и расходуются ис-
ключительно на строительство тех дорог, к ра-
ботам по которым эти граждане должны были
привлекаться.
14. Непосредственное проведение дорожных
работ в порядке трудового участия населения
возлагается на сельские советы под руковод-
ством районных и волостных исполнительных
комитетов.
15. На центральные исполнительные коми-
теты автономных республик, не имеющих
окружного деления, областные исполнитель-
ные комитеты автономных областей, окружные
и губернские исполнительные комитеты воз-
лагается общее наблюдение за проводимыми
дорожными работами в пределах автономной
республики, округа, губернии или автономной
области.
16. Настоящим постановлением не отменяет-
ся привлечение населения к участию в расхо-
дах по дорожному строительству, установлен-
ное в порядке законодательства о самообло-
жении; однако, в тех местностях, где в данном
бюджетном году по постановлению соответ-
ствующего исполнительного комитета населе-
ние привлекается к трудовому участию в до-
рожном строительстве в порядке настоящего
постановления, не должно проводиться само-
обложение на дорожные нужды.
17. Инструкция по применению настоящего-
постановления издается главным управлением
шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта РСФСР по соглашению с На-
родным Ковіиссариатом Финансов и Народным
Комиссариатом Юстиции.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 1 апреля 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о главном упра-
влении шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить прилагаемое положение о глав-
ном управлении шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта РСФСР.
Положение о главном управлении
шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспортаРСФСР.
I. Общие положения.
1. Главное управление шоссейных и грунто-
вых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР состоит при Совете Народных Комис-
саров РСФСР И осуществляет руководство всем
дорожным делом, а равно регулирование авто-




Главное управление шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР, подчиняясь Всероссийскому Централь-
ному Исполнительному Комитету, Совету На-
родных Комиссаров и Экономическому Сове-
ту РСФСР, осуществляет в своей деятельности
директивы и задания как этих органов, так и
Народного Комиссариата Путей Сообщения
Союза ССР. Взаимоотношения между Народ- ^
ным Комиссариатом Путей Сообщения Союза
ССР и главным управлением шоссейных и -
грунтовых дорог и автомобильного транспор-
та РСФСР определяются теми же правилами,
которые регулируют взаимоотношения между
об'единенными народными комиссариатами Со-
юза ССР и одноименными об'единенными на-
родными комиссариатами РСФСР, в соответ-
ствии с главой 2 общего положения о народ-
ных комиссариатах РСФСР.
3. В случае несоответствия директив и за-
даний Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения законодательству Союза ССР или
РСФСР главное управление шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР опротестовывает таковые перед прави-
тельством Союза ССР через Совет Народных
Комиссаров РСФСР.
4. Главное управление шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР в целях осуществления возложенных
на него задач издает в пределах своего веде-
ния постановления, распоряжения, инструкции
и т. п., а также заключает договоры и согла-
шения по предметам своей компетенции в пре-
делах соответствующих сметных ассигнований.
5. Органами, подведомственными главному
управлению шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта РСФСР, являются:
а) управления шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта автономных рес-
публик, входящих в состав РСФСР; б) краевые
и областные отделы (управления) шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта (в районированных областях); в) гу-
бернские, областные (в автономных областях)
и окружные отделы шоссейных и грунтовых
дорог.
6. Главному управлению шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР принадлежит право приостанавливать,
:<яяемнш) ЭявшюргешяЕва
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изменять и отменять несогласованные с зако-
нодательством Союза ССР и РСФСР или с по-
становлениями и распоряжениями главного
управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта РСФСР постано-
вления и распоряжения управлений шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта автономных республик, краевых, област-
ных и губернских отделов (управлений) шос-
сейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта. В случае, если требующие приоста-
новления, измененияили отмены постановления
перечисленных органов- основываются на точ-
ных предписаниях центрального исполнитель-
ного комитета или совета народных комисса-
ров автономных республик, краевых, област-
ных или губернских исполнительных комите-
тов, главное управление шоссейных и грунто-
вых дорог и автомобильного транспортаРСФСР
входит с соответствующим опротестованием в
Совет Народных Комиссаров РСФСР.
И. Предметы ведения главного
управления шоссейн ы х и грунт о-
в ы х дорог и амтомобильного транс-
порта.
7. К предметам ведения главного управле-
ния шоссейных и грунтовых дорог и автомо-
бильного транспорта РСФСР относятся: а) ру^
ководство работой управлений шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного транспор-
та автономных республик, а равно краевых,
областных, губернских органов, ведающих до-
рожным и автомобильным делом; б) разработ-
ка, рассмотрение и оформление перспективных
и производственных планов дорожного строи-
тельства и инструктирование мест в указанной
области, разработка контрольных цифр по до-
рожному строительству и наблюдение за
выполненением планов дорожного строитель-
ства; в) руководство техническими изыска-
ниями и экономическими обследованиями в об-
ласти дорожного и автомобильного дела,
а равно разделением дорог на разряды, напра-
вление работы по инвентаризации дорожного
хозяйства и составление общих республикан-
ских карт дорог и экономических карт; г) об-
щий технический надзор за дорожным строи-
тельством, осуществляемым дорожными орга-
нами в пределах РСФСР, инспектирование
этих органов и содействие им в проведении
мероприятий по улучшению и развитию дорог,
в частности по проведению дорожных работ
с участием населения и об'единению опыта
мест в дорожном строительстве; д) организа-
ция снабжения мест машинами, выбор типов
машин, проведение мероприятий по механиза-
ции дорожных работ; _е) разработка законо-
проектов по дорожному хозяйству и автомо-
бильному делу в пределах РСФСР; ж) распре-
деление средств на дороги общесоюзного зна-
чения по административно- территориальным
единицам РСФСР в соответствии с утвержден-
ными в установленном порядке планами; над-
зор за расходованием этих средств и отчет-
ностью по произведенным расходам, а также
распределение средств, отпускаемых по госу-
дарственному бюджету на дороги, имеющие
республиканское значение, и распределение
республиканского фонда, субвенционных и
прочих пособий на дорожное хозяйство мест-
ного значения; з) разработка, рассмотрение,
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технических норм и проектов особых по сво-
ему значению и сложности сооружений на
основании технических норм, правил и усло-
вий, установленных Народным Комиссариатом
Путей Сообщения; и) производство научно-
исследовательских работ и содействие в про-
ведении этих работ нижестоящими дорожно-
агтомобильными органами в соответствии с об-
щим планом научных исследований в области
дорожного и автомобильного дела; к) учет
потребности в технических силах, разработка
совместно с подлежащими органами мероприя-
тий по подготовке кадров технических работ-
ников, необходимых для дорожного и автомо-
бильного дела; л) составление перспективных
и годовых планов снабжения автотранспортом
в масштабе РСФСР; м) учет и общий надзор
за состоянием и работой автомобильного
транспорта на территории РСФСР; н) исследо-
вание работы авто-мото-машин различных ма-
рок в пределах РСФСР и дача соответствую-
щих заключений по таким маркам; о) дача
заключений по проектам и сметам вновь орга-
низуемых автохозяйств республиканского зна-
чения (гаражей, автомобильных складов, авто-
мастерских и проч.); п) созыв в установленном»
порядке с'ездов и совещаний по вопросам до-
рожного и автомобильного хозяйства РСФСР,
с привлечением к участию в них представите-
лей других ведомств и организаций, а также
участие в с'ездах и совещаниях, устраиваемых
другими ведомствами и организациями;, р) со-
ставление периодических отчетов о положе-
нии дорожного и автомобильного хозяйства
РСФСР.
III. Структура главного управления
шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта и фи-
нансирование.
8. В состав главного управления шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта РСФСР входят:
а) дорожный отдел; б) автомобильный
отдел; в) общий отдел.
9. Расходы по содержанию главного упра-
вления шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта РСФСР относятся на
государственный бюджет РСФСР, а расходы
по содержанию местных дорожных органов —
на местные бюджеты.
Расходы по содержанию дорог общесоюзно-
го значения и регулированию автомобильного
транспорта, согласно примечанию к ст. 4 поста-
новления Центрального ИсполнительногоКоми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР 28 ноября 1928 года о дорожном хозяй-
стве и автомобильном деле в Союзе ССР (Собр.
Зак. 1929 г. № 6, ст. 52) *), относятся на госу-
дарственный бюджет Союза ССР по смете На-
родного Комиссариата Путей Сообщения.
10. Начальник главного управления шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта РСФСР и его заместитель назнача-
ются Советом Народных Комиссаров РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 25 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 4/ІѴ—29 г., № 77).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г. стр. 32.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Положение о Центральном Радио-Совете при
Народном Комиссариате Почт и Телеграфов.
1. На Центральный Радио-Совет при Народ-
ном Комиссариате Почт и Телеграфов, образо-
ванный на основании ст. "2 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР об оче-
редных задачах в области радиофикации Сою-
за ССР от 23 октября 1928 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 63, ст. 583) *), возлагается
руководство всем делом радиовещания на тер-
ритории Союза ССР и согласование работ по
радиовещанию с заинтересованными учрежде-
ниями и организациями.
2. К предметам ведения Центрального Ра-
дио-Совета в частности относится:
а) разработка общесоюзного плана радио-
вещания на основании проектов планов радио-
вещания, представляемых республиканскими и
местными радио-советами, а равно профсоюз-
ными организациями; увязка этого плана с об-
щесоюзным планом радиофикации, утвержде-
ние общесоюзного плана радиовещания и на-
блюдение за выполнением этого плана; согла-
сование с правительствами союзных республик
планов организации радиовещания в этих рес-
публиках; б) рассмотрение и дача заключений
по проектам общесоюзных планов радиофика-
ции; в) общее руководство организацией поли-
тико-просветительной, художественной и учеб-
ной работы по радио, в соответствии со, ст. 10
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР об очередных задачах в области
радиофикаици Союза ССР от 23 октября
1928 г.; г) разработка мероприятий по распро-
странению по радио газет, журналов, литера-
турно-художественных и музыкальных произ-
ведений, а равно радио-изображений; разра-
ботка мероприятий по развитию самообразо-
вания, путем передачи по радио лекций, кур-
сов, докладов и т. п.; д) определение района
обслуживания для каждой радиовещательной
станции; е) рассмотрение проектов использо-
вания специальных средств Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов на покрытие рас-
ходов по радиовещанию; ж) выработка усло-
вий предоставления состоящих в ведении На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов ра-
диовещательных станций в пользование проф-
союзным и другим организациям для пере-
дачи от их имени и за их ответственностью
по радио журналов, докладов, концертов
и ъ п.; з) предварительное рассмотрениеобще-
союзных законопроектов, затрагивающих во-
просы радиовещания и его организации; и) рас-
смотрение других вопросов, касающихся ра-
диовещания, вносимых на рассмотерниеРадио-
Совета Народным Комиссаром Почт и Теле-
графов.
3. Постановления Центрального Радио-Со-
вета вступают в силу по утверждении их На-
родным Комиссаром Почт и Телеграфов и мо-
гут приостанавливаться или отменяться лишь
в порядке ст.ст. 7 и 8 общего положения о
народных комиссариатах Союза ССР.
4. Количественный и персональный состав
Центрального Радио-Совета' утверждается Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР по
представлению Народного Комиссара Почт и
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Телеграфов, при чем председателем Радио-Со-
вета назначается член колегии Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов, ведающий ра-
диосвязью и радиовещанием.
5. В целях всестороннего освещения вопро-
сов, рассматриваемых Центральным Радио-Со-
ветом, на заседания его могут быть пригла-
шаемы представители заинтересованных орга-
нов с правом совещательного голоса.
6. Центральный Радио-Совет осуществляет
руководство делом радиовещания на террито-
рии союзных республик через соответствую-
щие республиканские и местные радио-советы.
Примечание. Республиканские радио-
советы организуются при соответствующих
уполномоченных Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов и имеют местопребы-
вание в столицах союзных республик.
Республиканские радио-советы могут по
соглашению с Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов организовывать мест-
ные радио-советы при соответствующих ор-
ганах Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 38 утвержденного Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 13 апреля 1925 года положения
о земельных распорядках в городах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Статью 38 положения о земельных распо-
рядках в городах, утвержденного Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров РСФСР
13 апреля 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 27,
ст. 188), изложить в нижеследующей редакции:
«38. Из'ятие городских земельных участков
у законных пользователей участков, которым
они предоставлены (ст. 5), может произво-
диться губернскими исполнительными комите-
тами и исполнительными комитетами автоном-
ных областей не иначе, как по предваритель-
ному согласованию с Народным Комиссариа-
том Внутрених Дел, а в краевых Об'единениях




о порядке выплаты заработной платы, суточ-
ных и проездных работникам, командируемым
для проведения кампанииперевыборов советов.
1. Все расходы, связанные с командировка-
ми по проведению кампании перевыборов со-
ветов (суточные и проездные), несут те орга-
низации, по распоряжению которых будет про-
изведена командировка (исполком, избирком,
ведомства и т. д.).
Положения о республиканских и местных
радио-советах утверждаются Народным Ко-
миссаром Почт и Телеграфов по согласо-
ванию с правительствами союзных респуб-
лик.
7. Центральный Радио-Совет специального
технического аппарата не имеет и пользуется
соответствующим аппаратом Народного Ко-
миссариатаПочт и Телеграфов.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 20/Ш—29 г. № 16, ст. 136).
Опубликовано:
БССР.
Постановление ЦИК и СНК БССР от 2 фе-
враля 1929 г. об органах управления
дорожным и автомобильным делом
БССР <С. У. Б. 27/11—29 г. № 3, ст. 14).
исполнительными комитетами с разрешения
краевого (областного) исполнительного коми-
тета.
Из'ятие допускается:
а) в интересах городского благоустройства;
б) в связи с из'ятием у города земель, произ-
водимым высшими государственными орга-
нами (ст.ст. 4 и 35).
В случае, когда из'ятие касается земель,
состоящих в пользовании государственных
учреждений или предприятий, таковое из'ятие
производится в порядке согласования с заин-
тересованными ведомствами».
2. Настоящее постановлениевступает в силу
одновременно с введением в действие поло-
жения о краевых (областных), окружных
и районных съездах советов и их исполнитель-
ных комитетах.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
21 января 1929 года.
(С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 150).
2.
 
Профсоюзные организации несут расхо-
ды по таким командировкам (суточные и про-
ездные) только за ту часть командированных
работников, которая командирована непосред-
ственно и по своей инициативе этими профор-
ганизациями.
3. За работниками, командируемыми для
участия в проведении кампании перевыборов
советов, сохраняется заработная плата за ра-
бочее время по месту работы.
4. Подбор и посылка работников для про-
ведения кампании по перевыборам советов с
предприятий производится советами либо
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циями и хозорганами. Посылка работников не-
посредственно профсоюзами согласуется с
советами и хозорганами.
5. Вышеуказанный порядок оплаты суточ-
ных, проездных и заработной платы не рас-
пространяется на работников, выезжающих в
порядке переклички.
16 января 1929 г., прот. № 77, п. И 1.
(Изв. НКТ 15/Ш— 29 г. № 9—10, стр. 128).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народнбго Комиссариата Труда
РСФСР о работе по рынку труда и помощи
безработным.
I. Заслушав доклад Народного Комиссариа-
та Труда РСФСР о работе по регулированию
рынка труда и о выполнении тш постановле-
ний Совета Народных Комиссаров РСФСР в
отношении помощи безработным, Совет На-
родных Комиссаров РСФСР отмечает некото-
рое улучшение в деятельности органов труда;
это улучшение выразилось в следующем: а) ор-
ганы -труда все более охватывают спрос на
труд; б) проводятся мероприятия по выявле-
нию действительной безработицы; в) расши-
ряется практика соглашений органов труда с
хозяйственными органами о поставке рабочей
силы; г) постепенно вводится в практику си-
стема закрепления постоянных кадров рабочих
за сезонными производствами; д) сократились
излишние скопления безработных в помеще-
ниях посреднических органов, что было до-
стигнуто путем улучшения внутреннего распо-
рядка работы бирж труда; е) продолжается
развертывание помощи безработным и т. п.
II. На ряду с этим Совет Народных Комис-
саров РСФСР отмечает, что работа по орга-
низации рынка труда и помощи безработным
все еще страдает целым рядом существенных
недочетов, устранение которых является зада-
чей Народного, Комиссариата Труда РСФСР
на ближайшее время. Эти недочеты заклю-
чаются в особенности в следующем: а) недо-
статочно планомерно проводятся регулирова-
ние и организация рынка труда; б) состав без-
работных в значительной мере засорен соци-
ально чуждым элементом, а также лицами, не
нуждающимися и не заинтересованнымив при-
искании работы; в) при посылке безработных
на ту или иную работу биржи труда обраща-
ют недостаточно внимания на то, чтобы посы-
лаемое лицо было действительно пригодно для
данной работы; г) редкая сеть бирж труда не
позволяет полностью охватить безработных
посреднической деятельностью бирж труда;
значительная часть безработных это! деятель-
ностью не охватывается; д) в составе безра-
ботных имеется много лиц умственного труда,
которые числятся на учете бирж труда и в
то же время слабо продвигаются на местную
работу; е) все еще недостаточно развертыва-
ются работы по обеспечению сезонных отра-
слей производства рабочей силой, при чем ни-
зовая сеть органов труда проявляет недоста-
точную активность в этом направлении; ж) до
настоящего времени не достигли достаточного
развития трудовые виды помощи в общей
системе мероприятий по оказанию помощи без-
работным.
III. Кроме указанных недостатков в работе
органов труда, надлежащему регулированию
рынка труда препятствуют: а) значительная
текучесть рабочей силы (частые смены состава
рабочих) в промышленности, злоупотребления
в области применения временных работ, невы-
полнение директив правительства об изучении
текучести и упорядочения оборота рабочей
силы; б) слабое развертывание работы по вы-
явлению, использованию и сокращению излиш-
ков рабочей силы в промышленных предприя-
тиях, недостаточное внимание к вопросам
набора и использования рабочей- силы, в част-
ности в новых расширяющихся предприятиях,
а также в предприятиях, переведенных на
семичасовой рабочий день.
IV. В целях улучшения работы по рынку
труда, и помощи безработным Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. В соответствии с плановой организацией
народного хозяйства работа Народного Комис-
сариата- Труда РСФСР должна быть пере-
строена с тем, чтобы была проведена также
плановая организация рынка труда и плано-
мерное перераспределение излишков рабочей
силы между отдельными районами.
2.
 
В связи с ' этим предложить Народному
Комиссариату Труда: а) совместно с хозяй-
ственными органами, на основе их планов, раз-
вернуть работу по снабжению рабочей силой
открывающихся и расширяющихся предприя-
тий, а также по набору рабочих в дополни-
тельные смены на предприятиях, переходящих
на семичасовой рабочий день; б) принимать
активное участие в разработке планов хозяй-
ственных органов и важнейших предприятий
в деле обеспечения их рабочей силой; в) уси-
лить работу по решительному освобождению
бирж труда от лиц, не заинтересованных в
получении работы, и добиваться такого по-
рядка, чтобы на учете бирж труда состояли
только безработные, действительно нуждаю-
щиеся в работе, ценные с производственной
точки зрения и не являющиеся социально чу-'
ждым элементом.
3. В виду того, что увеличение средств на
содержание бирж труда, проведенное по бюд-
жету 1928/29 года, недостаточно для выполне-
ния заданий, данных Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР Народному Комиссариату
Труда РСФСР 5 января 1928 г. (С. Уз. 1928 г.
№ 1, ст. 5) *), и учитывая вместе с тем, что
недостаточная сеть посреднических органов
является одним, из основных препятствий к раз-
вертыванию работы по организации рынка
труда, поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР и Народному Комиссариату
Труда РСФСР при разработке сметы Народ-
ного Комиссариата Труда на 1929/30 г. преду-
смотреть дальнейшее увеличение ассигнований
на расширение сети бирж труда на будущий
бюджетный год.
4. Биржи труда должны обращать особое
внимание на пригодность лиц, направляемых
на работу. Эта пригодность должна оцени-
ваться как с производственной точки зрения,
так и со стороны социального положения лиц,
направляемых на работу. Предложить Народ-
ному Комиссариату Труда РСФСР: а) заняться
изучением, в какой мере те или иные социаль-
ные группы просачиваются в производство и
в какой мере они там удерживаются; б) упо-
рядочить предварительный отбор рабочей силы
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путем привлечения хозяйственных органов к
участию в подборе, на основе специальных
соглашений, заключаемых хозяйственными ор-
ганами с Народным Комиссариатом Труда и
местными отделами труда.
Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР дать указания подчиненным
ему хозяйственным органам об усилении их
участия в работах бирж труда.
5. Учитывая недостаток в квалифицирован-
ной рабочей силе в некоторых отраслях про-
изводства (строительство и др.) и застойную
безработицу среди отдельных групп безработ-
ных, предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР расширить мероприятия по
обучению и переобучению безработных, глав-
ным образом, из числа застойных групп без-
работных, обратив при этом особое внимание
на обучение и переобучение молодежи и жен-
щин.
6. В целях создания большей устойчивости
рабочей силы, а также для усиления примене-
ния труда молодежи в производстве предло-
жить Народному Комиссариату Труда РСФСР
расширить мероприятия по профессиональному
отбору и профессиональной консультации, раз-
работав совместно с заинтересованныминарод-
ными комиссариатами (Народный Комиссариат
Здравоохранения и Народный Комиссариат
Просвещения) определенные положения об уча-
стии заинтересованных учреждений в этой ра-
боте.
                                 
'
7. Обратить внимание Народного Комисса-
риата Труда и других' заинтересованныхнарод-
ных комиссариатовРСФСР на указанные в пре-
дыдущих статьях недостатки в деле подбора
рабочей силы, особенно для промышленных
предприятий. Для устранения недостатков и
упорядочения подбора рабочей силы предло-
жить: а) Высшему Совету Народного Хозяйства
РСФСР немедленно приступить к изучению
причин текучести и к упорядочению оборота
рабочей силы на предприятиях и представить
в трехмесячный срок доклад в Совет Народных
Комиссаров РСФСР о предпринятых в этом на-
правлении мерах; б) Народному Комиссариату
Труда РСФСР изучить влияние работы бирж
труда на размеры текучести рабочей силы;
в) Народному Комиссариату Труда совместно с
Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР
и Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов в трехмесячный срок на-
метить конкретные мероприятия по упорядоче-
нию практики применения временных работ;
г) хозяйственным органам — своевременно из-
вещать органы труда о предстоящих расшире-
ниях или сокращениях рабочего состава, а так-
же выдвинуть на предприятиях лиц, ответ-
ственных за наем и использование рабочей си-
лы; д) Высшему Совету Народного Хозяйства
совместно с Народным Комиссариатом Труда
РСФСР на ближайшее время принять . меры к
выявлению излишков рабочей силы на пред-
приятиях и наметить пути к безболезненному
освобождению предприятий от этих излишков.
8. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР продолжать работу по улучше-
нию аппарата бирж труда и по борьбе с зло-
употреблениями; при этом должно быть обра-
щено особое внимание на установление такого
внутреннего распорядка работы бирж труда,
который устранил бы излишние скопления без-
работных в помещениях посреднических орга-
нов.
9. Отмечая необходимость усиления куль-
турно-просветительнойработы среди безработ-
ных на биржах труда, возложить эту работу на
политико-просветительные органы местных от-
делов народного образования. К этому делу
должны привлекаться местные средства и дол-
жно быть обеспечено также участие средств
профессиональных союзов.
10. В области регулирования направления на
работу яиц умственногсктруда предложить На-
родному Комиссариату Труда РСФСР: а) сле-
дить за действительным проведением в жизнь
мероприятий, облегчающих продвижение этих
лиц на места и особенно на окраины; б) про-
должать работу по проверке состава безработ-
ных умственного труда, усилив меры взыска-
ний за необоснованные отказы от поездки на
места и на окраины.
11. Учитывая, что в связи с ростом сезонных
производств работа по регулированию сезон-
ного рынка труда приобретаетвсе большее зна-
чение; признать необходимым дальнейшее рас-
ширение и укрепление посреднического аппара-
та Народного Комиссариата Труда, обслужи-




Труда РСФСР принять меры к улучшению ра-
боты и усилению значения бирж труда в деле
предоставления сезонной рабочей силы;- для
іэтого должен быть расширен и усилен вербо-
вочный аппарат, выполняющий по заданиям хо-
зяйственных органов поручения по вербовке
сезонной рабочей силы. Поручить Народному
КомиссариатуТруда также принять меры к уси-
лению ответственности бирж труда за подбор
рабочей силы.
13. Принять к сведению заявление Народно-
го Комиссариата Труда и Высшего Совета На-
родного Хозяйства РСФСР, что практика за-
крепления за хозяйственными органами по-
стоянных кадров сезонной рабочей силы себя
оправдала; считать необходимым дальнейшее
расширение этой практики (строительство, дро-
во- и лесозаготовки, торфоразработки, рыбные
промысла, сельскохозяйственные работы).
Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР, по соглашению с хозяйственными
органами и профессиональными союзами, при-
нять меры к дальнейшему расширению и упо-
рядочению практики закрепления рабочей
силы.
14. Отмечая наличие неорганизованного пе-
редвижения сезонных рабочих, предложить На-
родному Комиссариату Труда РСФСР обратить
особое внимание на усиление работы по орга-
низованному привлечению сезонной рабочей
силы к местам производства строительных ра-
бот.
В соответствии с этим поручить Народному
Комиссариату Труда РСФСР принять меры к
дальнейшему укреплению работы низового
аппарата труда — корреспондентских пунктов.
Поручить советам народных комиссаров ав-
тономных республик, краевым, областным, гу-
берским и, окружным исполнительным комите-
там также принять соответствующие меры по
усилению содействия в этом отношении работе
органов труда со стороны местных организа-
' ций (местные советы, крестьянские общества





                        




Труда РСФСР при проведении набора сезонной
рабочей силы принять меры к тому, чтобы при
равной пригодности к работе с производствен-
ной точки зрения в первую очередь включа-
лись в набор бедняцко-середняцкие слои насе-
ления.
16. В области помощи безработным предло-
жить Народному Комиссариату Труда РСФСР:
а) усилить оказание трудовой помощи безра-
ботным за счет денежных пособий по социаль-
ному страхованию, путем передачи биржам
труда на организацию трудовой помощи и пе-
реобучение, безработных капитализированных
пособий по безработице; б) усилить привлече-
ние чернорабочих-отходников к общественным
работам, проводимым в сельских местностях.
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областными
губернским исполнительным комитетам принять
меры к»увеличению с 1929/30 бюджетного, года
ассигнований по местному бюджету на меро-
приятия по борьбе с безработицей.
17. В целях согласования подготовка квали-
фицированной рабочей силы с общей потребно-
стью народного хозяйства в квалифицирован-
ной рабочей силе предложить всем ведомствам
и организациям, имеющим курсы по подготов-
ке квалифицированной рабочей силы согласо-
вывать эту подготовку с местными органами
труда, за исключением курсов, организуемых
предприятиями для повышения квалификации
рабочих, занятых в производстве.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов-
Москва, Кремль, 1 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 3 и 4/ІѴ—29 г. №№ 76 и 77).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по обеспечению работниками
водохозяйственных органов автономных рес-
публик Казанской и Киргизской.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Предложить советам народных комисса-
ров автономных Казакской и Киргизской рес-
публик:
а) приступить в 1928/1929 операционном го-
ду к постепенному оборудованию за счет экс-
плоатационных средств существующих и вновь
строящихся водохозяйственных систем жилы-
ми помещениями для линейного эксплоатаци*
онного персонала, а также к обеспечению наз-
ванного персонала как усадебными, так и по-
левыми, вполне пригодными для обоработки,
земельными участками; б) принять меры к
обеспечению достаточными жилыми помеще-
ниями работников водного хозяйства, как при-
глашаемых на службу, так равно и прибыва-
ющих в поселения автономных Казакской и
Киргизской республик по служебным коман-
дировкам; в) принять меры к обеспечению со-
ответствующими жилыми помещениями детей
и работников водного хозяйства, обучающих-
ся в поселениях автономных Казакской и Кир-
гизской республик вне места жительства оз-
наченных работников, в случае невозможно-
сти пользования или отсутствия интернатов
при школах; г) обеспечить работников водо-
хозяйственных органов необходимыми для
выполнения их служебных обязанностей сред-
ствами передвижения или соответствующими
суммами на раз'езды по нормам, утвержден-
ным Народным Комиссариатом Труда РСФСР;
д) установить общие требования (в смысле об-
разования, практического стажа и т. д.), необ-
ходимые для занятия технических должностей
в водохозяйственных органах автономных Ка-
закской и Киргизской республик; е) проверить
квалификацию всех штатных работников во-
дохозяйственных органов, организовав автори-
тетные технические комиссии для производ-
ства экспертизы работников, не имеющих тре-
буемой подготовки; ж) организовать за счет
местного бюджета курсы по подготовке и пе-
реподготовке среднего и низшего водохозяй-
ственного персонала; з) установить практику
командирования (по индивидуальному отбо-
ру) работников водного хозяйства в специаль-
ные учебные заведения и курсы по перепод-
готовке, предусмотрев в годовых планах и
сметах по водному хозяйству необходимые
суммы на выдачу стипендий, суточных и на
другие выплаты, согласно действующим пра-
вилам и нормам.
2. Обязать Народный Комиссариат Просве-
щения РСФСР:
а) установить определенное число мест в
соответствующих технических и других выс-
ших учебных заведениях для работников вод-
ного хозяйства автономных Казакской и Кир-
гизской республик; б) приравнять производ-
ственных работников водного хозяйства авто-
номных Казакской и Киргизской республик,
командируемых в технические и другие выс-
шие учебные заведения органами водного хо-
зяйства, в отношении назначения стипендий,
при прочих равных условиях, к рабочим; в) ор-
ганизовать в 1929/1930 учебном году при соот-
ветствующих высших учебных заведениях
специальные курсы по переподготовке специ-
алистов по водному хозяйству.
3. Предложить советам народных комисса-
ров автономных Казакской и Киргизской рес-
публик обеспечить как в республиканских, так
и в местных органах водного хозяйства предо-
ставление мест' для производственной практи-
ки студентам упомянутых в ст. 2 учебных за-
ведений и курсов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
13 февраля 1929 г.
(С. У. 11/111—29 г. № 18, ст. 191).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 30 МАРТА 1929 г.
№ 131
о мероприятиях по охране труда на строитель-
ных работах в сезоне 1929 года.
Наркомтрудам Союзных Респуб-
лик, Старшим" Инспекторам Труда
Путей Сообщения.
Развитие и усложнение строительных работ
и рост числа занятых в строительстве рабочих
требуют от инспекции труда дальнейшего уси-
ления вниманля к вопросам охраны труда на
строительных работах.
В строительный сезон 1929 г. работа по
охране труда на строительных работах должна
пойти, главным образом, по линии усиления
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жилищно-бытовых условий для строительных
рабочих.
Независимо от мер, указанных в циркуляре
НКТ СССР от 31 марта 1928 г. № 202 о порядке
надзора инспекции труда на строительных
работах («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 15—16) *), НКТ союзных республик и стар-
шие инспектора труда путей сообщения дол-
жны обеспечить проведение следующих меро-
приятий:
1. Отделы труда (и соответствующие им ор-
ганы НКТ) в районах с развитым строитель-
ством должны увеличить число инспекторов
труда, выделяемых на время строительного се-
зона специально для обслуживания занятых в
строительстве рабочих. Там, где имеются по-
стоянные инспектора труда по строительным
работам, следует распределить работу между
ними и участковой инспекцией труда так, что-
бы наиболее сложные постройки (в том числе
промышленное строительство) обслуживались
строительными инспекторами. Общее руковод-
ство работой инспекции труда по обслужива-
нию строительства следует сосредоточить в
строительной инспекции труда при отделах
труда или соответствующих им органах НКТ,
где она имеется (Москва, Ленинград, Иваново-
Вознесенск, Харьков и т. п.).
2. Для надлежащей организации работы по
технике безопасности и для инструктирования
работников по вопросам безопасности работ
следует требовать от хозорганов выделения на
всех крупных и сложных постройках (в том
числе в промышленном строительстве) заве-
дующих техникой безопасности, освобожден-
ных от производственной работы, а на особо
крупных постройках требовать организации
специальных бюро по технике безопасности —
применительно к положениям о заведующих и
бюро по технике безопасностив производствен-
ных предприятиях и на транспорте («Известия
НКТ СССР» 1927 г. №№ 40—41 и 49—50; 1928 г.
№ 33 и 1929 г. № 4).
3. Необходимо обязать администрацию по-
строек не допускать рабочих к работе на ма-
шинах, с механизмамии к другим опасным ра-
ботам без предварительной проверки усвоения
рабочими безопасных приемов работы.
4. Категорически требуя от хозорганов пол-,
ной и аккуратной регистрации несчастных слу-
чаев на постройках (в частности своевременной
посылки инспекторам труда извещений)/
инспекция труда должна добиться от админи-
страции построек систематического изучения
причин несчастных случаев на каждой отдель-
ной постройке (по материалам записей в- книге
несчастных случаев, актов расследования и др.)
для своевременного принятия мер к их пред-
упреждению. При этом особое внимание дол-
жно уделяться изучению причин и предупре-
ждению смертельных, массовых и других серь-
езных несчастных случаев, а также случаев,
преобладающих в данной постройке.
Одновременно с этим НКТ союзных респуб-
лик должны требовать от их местных органов
точного выполнения указаний п. 6 (в частности
по лит. «в» и «г» циркуляра НКТ СССР от
31 марта 1923 г. № 202).
5. В виду того, что опыт московского отде-
ла труда по заключению соглашений между
инспекцией труда и хозорганами на постройку
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 892.
жилищ для строительных рабочих дал благо-
приятные результаты в смысле своевременного
и наиболее полного обеспечения жилищами,
следует расширить практику заключения таких
соглашений, в первую очередь с крупными
строительными организациями.
6. В целях устранения параллелизма между
инспекцией труда и органами санитарного над-
зора Наркомздрава в работе по текущему над-
зору за санитарнымсостоянием общежитий для
строительных рабочих и в целях усиления об-
служивания инспекцией труда рабочих на ме-
стах работ, НКТ союзных республик должны
добиться издания совместных с подлежащими
наркомздравами директив о возложении этой
работы на местные органы здравоохранения с
освобождением от нее инспекции труда.
7. Инспекция труда должна тщательно сле-
дить за недопущением женщин и несовг ршен-
нолетних к тяжелым и вредным работам в со-
ответствии с действующим законодательством.
8. Ведя решительную борьбу с нарушениями
трудового законодательства на строительных
работах, инспекция труда должна широко
использовать свое право привлекать к ответ-
ственности в административноми судебном по-
рядке лиц, виновных в этих нарушениях, осо-
бенно же виновных в несчастных случаях и в
систематическом невыполнении предписаний
инспекции труда.
9. В виду недостаточностиосвещения рабо-
ты инспекции труда гіо обслуживанию строи-
тельных работ и состояния охраны труда^на
строительных работах необходимо восполнить
этот пробел как в отчетности местных органов
НКТ перед НКТ союзных республик, так и--в
отчетности последних перед НКТ СССР. В ча-
стности в отчетах должны содержаться доста-
точно полные сообщения о том, как выполня-
ются указания, данные в циркуляре НКТ СССР
от 31 марта 1928 г. № 202 и в настоящем цир-
куляре.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
Согласовано: ПредседательЦК ВССР Цихон.
(Т. 3/ІѴ—29 г. № 76).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 30 МАРТА 1929 г.
№ 129
о порядке применения постановления ЦИК и
СНК СССР от 4 апреля 1928 г. об условиях
труда на строительных работах.
(Издана на основании ст< 10 постановления ЦИК
и СНК СССР от 4 апреля 1928 г. об условиях
труда на строительных работах — Собр. Зак.
СССР 1928 г. № 21, ст. 187 и постановления
СНК СССР от 23 марта 1929 г.).
1. Постановление ЦИК и СНК СССР от
4 апреля 1928 г. *) об условиях труда на строи-
тельных работах распространяется:
а) на рабочих и служащих, непосредственно
занятых на строительных работах в промыш-
ленном, жилищном и транспортном строитель-
стве (в том числе на работах по сооружению




на рабочих и служащих, занятых на
строительных работах по капитальному, сред-
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нему и текущему ремонту, за из'ятиями, указан-
ными в ст. 2;
в) на рабочих и служащих, занятых на под-
собных работах, непосредственно связанных с
отдельным строительством, если иное не пред-
усмотрено коллективным договором;
г) на служащих тех контор, которые непо-
средственно производят строительные работы
(районные и участковые конторы, конторы про-
изводителей работ и т. п.);
-д) на рабочих и служащих, занятых на иссле-




Постановление ЦИК и СНК СССР от
4 апреля 1928 г. об условиях труда на строи-
тельных работах не распространяется:
а) на тех служащих управленческого аппа-
рата всех строительных организаций, которые
не заняты непосредственно на строительных
работах;
б) на рабочих и служащих, занятых по обо-
рудованию фабрично-заводских зданий или со-
оружений машинами;
в) на рабочих и служащих, осуществляющих
эксплоатацию участков сооружаемыхжелезных
дорог, переведенных на положение временной
эксплоатации;
г) на рабочих и служащих, занятых на се-
зонных работах, упомянутых в перечнях, изда-
ваемых НКТ СССР 2) и НКТ союзных респуб-
лик;
д) на временных рабочих и служащих, на-
нятых для замещения временно отсутствующих
работников, за из'ятием, указанным в ст. 3.
3. Постановление ЦИК и СНК СССР от
14 января 1927 г. об условиях труда временных
рабочих и служащих (Собр. Зак. СССР 1927 г.
№ 9, ст. 80, № 25, ст. 272; 1928 г. № 21, ст. 187 и
№ 51, ст. 448) 3) не распространяется на рабочих
и служащих, фактически проработавших сверх
сроков, установленных этим законом, на мел--
ких работах по текущему ремонту, не связан-
ному с основными строительными работами.
На указанных рабочих и служащих со дня
первоначального возникновения трудового
отношения распространяется постановление
ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1928 г. об усло-
виях труда на строительных работах.
Не допускается искусственное разделение
работ на части с целью применения на них по-
становления ЦИК и СНК СССР от 14 января
1927 г.. об условиях труда временных рабочих и
служащих.
4. В коллективные договбры могут вклю-
чаться правила, уточняющие применение
стст. 1—3 настоящей инструкции к отдельным
строительствам.
5. Сверхурочные работы, а также работы в
дни еженедельного отдыха и особые дни отды-
ха допускаются в случае необходимостивыпол-
нения срочных работ или недостатка рабочей
силы соответствующей квалификации. Работы
в праздничные дни, как правило, не разреша-
ются и допускаются лишь в случаях, когда это
необходимо по производственным условиям.
Применениеуказанных выше работ произво-
дится по соглашению нанимателя с местными
органами профессионального, союза, при чем
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 762.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349,
№ 23—27 г., стр. 894, № 15—28 г., стр. 670, и
№ 37—28 г., стр. 1715.
порядок разрешения этих работ устанавливает-
ся в коллективных договорах, либо в особых
соглашениях соответствующих органов проф-
союза строительных рабочих и хозорганов.
Решения расценочно-конфликтной комиссии
и разрешения инспекции труда для производ-
ства указанных выше работ не требуется, но
обязательно последующее извещение инспек-




сверхурочных работ не допускаются.
7. Работа в праздничные дни оплачивается
в двойном размере по сравнению с нормальным
вознаграждением.
Работа в дни еженедельного отдыха и в осо-
бые дни отдыха, если работникам не предоста-
влено взамен этих дней -других дней отдыха
(отгула), оплачивается в полуторном размере
по сравнению с нормальным вознаграждением.
Сверхурочная работа накануне праздничных
дней, дней еженедельного отдыха и особых
дней отдыха оплачивается согласно ст. 3 по-
становления ЦИК и СНК Союза ССР от 4 апре-
ля 1928 года об условиях труда на строитель-
ных работах.
8. Общая продолжительность ежегодноі )
отпуска для постоянных работников, занятых
на строительных работах в особо вредных или
опасных производствах, указанных в списках,
издаваемых НКТ СССР, составляет вместе с
очередным отпуском четыре недели. ч
9. Несовершеннолетние, подпадающие под
часть вторую ст. 8 постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 апреля 1928 г. об условиях труда на
строительных работах, получают очередной
отпуск или компенсацию на основаниях, уста-
новленных общим законодательством о труде
в тех случаях, когда они непрерывно прорабо-
тали у одного нанимателя более 5% месяцев.
Проработавшие же у одного нанимателя мень-
ший срок получают компенсацию в размерах,
предусмотренных во второй части ст. 8 упо-
мянутого постановления.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зав. Орг.-Правов. Отд. Коршунов.
(Т. 4/ІѴ—29 г. № 77).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
.1.929 г. № 42
о мероприятиях по регулированию рынка тру-
да в строительном сезоне 1929 года.
Во исполнение протокольного постановле-
ния СНК РСФСР от 8 . февраля с. г. НКТ
РСФСР пбстановляет:
1. Все учреждения и хозяйственные пред-
приятия, производящие строительные работы,
на которых занято свыше 50 чел. строитель-
ных рабочих (если потребность в рабочей си-
ле превышает 15 чел. одной и той же профес-
сии), обязаны представить местным отделам
труда оперативные заявки 10-го числа каждо-
го месяца на потребную рабочую силу с 15 по
30 число данного месяца и 25 числа на потреб-
ную рабочую силу с 1 по 15 число следующе-
го месяца. В заявках точно указывается про-
фессия, квалификация и день явки на работу.
Местные отделы труда обязаны в 2-дневный
срок, по получении означенной заявки, или
взять на себя поставку рабочей силы, на ко-
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учреждению или хозяйственному предприятию
право самостоятельного выбора рабочей силы.
2.
 
Помимо оперативных заявок учреждения
и хозяйственные предприятия должны за два
дня до наступления срока посылки по их за-
явкам рабочей силы сообщить отделам труда
о точном адресе (место работ) и дне, куда и
когда рабочая сила должна быть направлена.
При чем учреждениям и хозяйственным пред-
приятиям предоставляется право отложить
фактический прием рабочих против дня, ука-
занного в оперативной заявке, в пределах 5
дней. Учреждения и хозяйственные предприя-
тия, ведущие строительство, оплачивают по-
ставляемую отделами труда рабочую силу (по
заявкам) со дня фактического приступа ра-
бочих к работам.
Примечание 1. Учреждения и хо-
зяйственные предприятия, на которых за-
нято менее 50 человек, а равно учреждения
и хозяйственные предприятия, у которых
на работах занято свыше 50 человек, но
потребность которых в рабочей силе в те-
чение полумесяца не превышает 15 чел. од-
ной профессии, удовлетворяются отделами
труда в порядке текущих заявок (требова-
ний).
Примечание 2. В случае, если по ка-
ким-либо причинам учреждения, хозяй-
ственные предприятия и стройорганизации не
будут иметь возможности использовать по*
ставляемую им по их заявкам рабочую си-
лу, они обязаны не позже чем за 3 дня
до срока посылки им рабочей силы заявить
об этом отделам труда. Отделы труда обя-
заны эту рабочую силу направить на дру-
гие работы. При невозможности использо-
вания рабочей силы, привлеченной в по-
рядке ст. 1, на других работах, наниматель
несет материальную ответственность в по-
рядке постановления СНК СССР от 11 /IV




Органы НКТ на местах должны доби-
ваться того, чтобы все учреждения и предпри-
ятия, производящие отроительные работы:
а) составляли свои производственные планы с
учетом возможно более полного использования
первой половины строительного сезона, в
частности концентрирования ремонтно-строи-
тельных работ в начале сезона; б) составляли
планы снабжения материалами с расчетом пол-
ного обеспечения ими работ в начале сезона;
в) использовали в большей степени зимний пе-
риод для выполнения части работ, где это
представляется возможным по климатическим
и техническим условиям; г) не допускали, как
правило, выполнения квалифицированными
строительными рабочими подсобных работ
(подноска материалов, устройство подмостей
и т. д.). Использование квалифицированных
рабочих в качестве неквалифицированных сле-
дует допускать лишь для удержания их в
центрах крупного строительства, когда они
временно не могут быть использованы на бо-
лее квалифицированной работе.
4. Местные органы НКТ обязаны принять
меры к правильному использованию в теку-
щем году учреждениями и хозяйственными
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 608.
предприятиями прикрепленных к ним в сезоне
1928 г. кадров строительных рабочих.
, 5. Хозяйственные организации, производя-
щие строительные работы, должны:- а) принять
самое активное участие в организуемых коми-
тетами бирж труда постоянных совещаниях
хозорганов, периодически ставя свои доклады
о ходе и намечаемом развертывании строи-
тельства и разрешая на них все вопросы, свя-
занные с комплектованием работ рабочей си-
лой; б) хозорганы должны в полной мере со-
действовать органам НКТ в организации рын-
ка труда на началах плановости, для чего в
первую очередь использовать на работе за-
крепленные за ними кадры строительных ра-
бочих, устраняя всякую дезорганизующую ры-
нок труда неплановую вербовку, наем рабси-
лы помимо биржи труда и т. д.; в) в целях
упорядочения органами НКТ информации о
состоянии рынка труда и спроса на- рабочую
силу, хозорганы обязаны в заключаемых ими
с органами НКТ соглашениях о порядке на-
бора рабочей силы давать исчерпывающие,
строго проверенные сведения о количестве и
профессиях требуемых рабочих, сроках нача-
ла работ и условиях работы (зарплата, жили-
ща, оплата проезда и т. д.); г) вербовочные
операции по набору рабочей силы хозорганы
обязаны проводить с соблюдением требований,
установленных постановлением ЦИК и СНК
СССР от 4 марта 1927 г. о мерах по регули-
рованию рынка труда («Известия НКТ СССР»,
1927 г. № 13) 2 ).и инструкцией НКТ СССР 3/Ѵ
1927 г. о порядке приложения пост.- ЦИК и СНК
СССР 4/Ш 1927 г. («Известия НКТ' СССР»
1927 г. № 19—20) 3 ) и постановления СНК СССР
от 11 апреля 1927 г. «О мероприятиях по регу-
лированию вербовочных операций», при чем
в случаях передачи проведения вербовок ор-
ганам НКТ, таковая должна происходить на
основе удешевления стоимости вребовки для
хозорганов.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Согласовано: Чл. Стройкома РСФСР
Белоусов.
(Изв. НКТ 15/111—29 г. № 9—10, стр. 153).
ЦИРКУЛЯР НКТ И ВСНХ РСФСР ОТ 21 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 54
об обеспечении на сезон І 929 /30 года лесоза-
готовительных организаций кадрами рабочей
силы.
НКТ Автономных Республик, К р а й-
Об л-, Окр- и Губотделам Труда.
Лесным трестам республиканско-
го значения, Край-, Об л- и Губ сов-
нархозам.
В целях создания необходимых условий для
повышения производительности труда на ле-
созаготовках, путем закрепления за лесхозор-
ганами постоянных кадров рабсилы, сокраще-
ния накладных расходов хозорганов по вер-
бовке рабочей силы и устранения и ослабле-
ния неорганизованных передвижений лесора-
бочих в места производства работ, НКТ и ВСНХ
предлагают принять к руководству следующее:
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр.379.
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Лесозаготовительные организации постоян-
но действующего типа должны произвести
прикрепление рабочих из числа занятых на
дрово-лесозаготовках в текущем сезоне 1929 г.
для работ в лесозаготовительном сезоне буду-
щего 1929/30 года.
Прикрепление лесорабочих производится с
обязательным соблюдением следующих усло-
вий:
1. Прикреплять лесорабочих могут такие
лесохозорганы, которые будут производить
дрсво-лесозаготовки в сезоне 1929/30 года в
тех же, что и в сезоне 1928/29 года, районах
(округ, уезд).
Примечание. При проведении за-
крепления рабочие должны быть осведомле-
ны о том, в каких именно сельских райо-
нах будет производиться хозорганами лесо-
разработка.
2. Прикрепление лесорабочих допускается
лишь при условии предоставления лесозагото-
вителями прикрепленным рабочим работ в на-
чале сезона в районах северной-и средней по-
лосы не позднее 15 ноября, а в южных райо-
нах— не позднее 1 декабря.
3. Закрепление допускается при обязатель-
ном соблюдении районирования. Лесохозорган
может закреплять только такие группы лесора-
бочих, которые проживают в сельских райо-
нах, закрепленных для набора рабочих за дан-
ным лесохозорганом.
В отношении прикрепления пришлых для
данного -района рабочих допускается произво-
дить прикрепление только таких рабочих, ко-
торые проживают в районах, закрепленных ор-
ганами НКТ за данным районом производства
лесозаготовительных работ.
4. Прикрепление проводится в следующем
порядке:
а) прикрепление лесорабочих допускается
только группами; б) прикрепление производит-
ся при участии представителей профсоюза
сельхозлесрабочих; в) в прикрепляемые груп-
пы включаются по возможности граждане од-
ного и того же села или прилегающих друг к
другу групп сел (односельчане) с преимуще-
ственным привлечением батраков и бедноты;
ни в коем случае не допускается привлечение
кулацких элементов; г) каждая группа закреп-
ляемых рабочих при участии представителей
профсоюза сельхозлесрабочих выбирает упол-
номоченного группы.
5. Прикрепление должно оформляться со-
ставлением поименных списков групп в двух
экземплярах, из коих один остается у лесоза-
готовительной организации, а другой — пере-
дается уполномоченному группы. Списки обя-
зательно заверяются местным органом проф-
союза сельскохозяйственных и лесных рабо-
чих. Лесозаготовительная организация обяза-
на немедленно сообщить бирже труда района
производства работ о числе закрепленных ею
рабочих и с указанием их профессии.
Примечание. Биржи труда мест про-
изводства работ после окончания лесозаго-
товительного периода, но не позднее 1 мая
сообщают биржам труда тех районов, где
проживают закрепленные рабочие о числе
закрепленных групп и количестве рабочих
по профессиям, с указанием их места жи-
тельства,
6. Прикрепляться должны только лесорубы,
дроворубы, пильщики, шпалотесы, возчики, а
подсобная рабочая сила (чернорабочие, служа-
щие и пр.) закрепляться не должна.
Примечание. Действие настоящего
циркуляра не распространяется на рабочих,
занятых по сплаву леса и дров во всех его
видах (молевой, плотовой, судовой).
7. По договоренности между администраци-
ей лесохозоргана и прикрепленными лесорабо-
чими прикрепление может оформляться допол-
нительно к порядку, указанному в пункте 5
настоящего циркуляра, также путем заключе-
ния специальных письменных соглашений, в
которых могут включаться устанавливаемыепо
обоюдному соглашению условия об оплате
проезда, сроках вызова на работу и т. д. Со-
глашения должны заключаться при обязатель-
ном участии местного органа профсоюза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих.
8. Вызов прикрепленных рабочих произво-
дится следующим порядком: лесозаготови-
тельная организация сообщает группе лесора-
бочих (письмом на имя уполномоченного) и в
копии бирже труда места производства работ
о точных сроках прибытия, о местах нахожде-
ния работ, продолжительности работы, разме-
рах заработка, жилищных условиях и техниче-
ских условиях выполнения работ (порода ле-
са, рельеф местности, густота насаждений,
способы обмера древесины и т. д.).
Примечание 1. Вызов на работу по-
сылается заблаговременно до начала рабо-
ты в зависимости от дальности проживания
прикрепленных, с учетом необходимости
предоставления прикрепленной группе, по-
сле получения ею извещения о вызове на
работу, трех дней для сбора в дорогу.
Примечание2. В случае неприбытия
группы в течение 2 недель со дня назначен-
ного срока начала работ лесохозорган впра-
ве приглашать других рабочих.
9. В случае запоздания начала работ или в
случае полного или частичного сокращения по-
требности в рабочих руках лесозаготовитель-
ная организация обязана своевременно пись-
менно предупредить об этом прикрепленных
рабочих, направляя одновременно копии со-
общений биржам труда места жительства ра-
бочих и биржам труда районов производства
работ. Такого рода сообщения- посылаются во
всяком случае -не позднее чем за 2 недели до
сроков вызова, установленных в письменных
соглашениях (п. 7), или конечного срока, обу-
словленного п. 2 настоящего циркуляра.
10. В случае нежелания рабочих итти на ра-
боту к лесохозоргану, за которым они закреп-
лены, уполномоченный группы обязан немед-
ленно сообщить об этом лесохозоргану.
В случае выбытия отдельных рабочих из со-
става прикрепленной группы в течение меж-
сезонного периода пополнение производится с
согласия на это лесохозоргана и самих рабочих
из лиц тех же профессий при непременном
участии корреспондентских пунктов и органов
профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих (в местностях, где таковые имеются).
Примечание. Лесохозорганам запре-
щается приглашать на работу (перемани-
вать) те группы лесорабочих, которые уже






                  





Лесозаготовительные организации в те-
чение межсезонного периода поддерживают
письменную связь с закрепленными за ними
рабочими, при чем всякая переписка ведется
в порядке официальных сообщений, адресован-
ных группе лесорабочих.
12. В задачу органа НКТ и профсоюза с.-х.
и лесных рабочих должно входить содействие,
наблюдение и контроль за проводимой лесо-
хозорганами кампанией по закреплению лесо-
рабочих.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
За Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
Согласовано:
ЦК профсоюза с.-х. и лесных рабочих
Зиновьев.
НКПС — За Нач. Центрального Хоз.-Мат.
Отдела Бирон.
(Изв. НКТ 15/111—29 г. № 9—10, стр. 155).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 18 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 Г. № 50
об оплате труда стажеров, направленных на
стаж в 1928 году.
На основании постановления СНК СССР
от 19 ноября 1927 г. об изменении ст. 8 поста-
новления СНК СССР от 14 июня 1926 г. о по-
рядке предоставления мест прохождения ста-
жа лицам, прошедшим полный курс универси-
тетов, институтов и техникумов, НКТ РСФСР
(«Известия- НКТ СССР» 1928 г. № 1—2) *)
постановляет:
1. Лица, окончившие высшие учебные заве-
дения и техникумы и направленные на стаж
в 1928 г., оплачиваются по выполняемой рабо-
те в зависимости от степени самостоятельно-
сти в ее выполнении, но не ниже следующих
минимальных ставок: для окончивших выс-
шие учебные заведения — не ниже 100 р. в Мо-
скве и Ленинграде и 70 рублей в остальных
местностях РСФСР; для окончивших техни-
кумы — не ниже 75 руб. в Москве и Ленингра-
де и 55 руб. в остальных местоностях РСФСР.
2. Настоящее постановление не может слу-
жить основанием к понижению фактически
выплачиваемого стажерам вознаграждения.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Тар.-Конфл. Отд. Секундо.
Согласовано:
. с НКФ РСФСР (отношение № 3093/170 от
И/И— 29 г.).
с ВЦСПС (отношение № 236/651/51 от
7/И— 29 г.).
(Т. 3/ІѴ— 29 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР 18 ФЕВРА-
ЛЯ 1929 Г, № 49
об оплате труда учащихся высших учебных
заведений и техникумов, направляемых на
практику в учреждения и торговые предпри-
ятия.
На основании постановления СНК СССР от
19 ноября 1927 года об изменении ст. 8 поста-
новления СНК СССР от 14 июня 1926 г. о по-
рядке предоставления мест практики учащим-
ся университетов, институтов и техникумов
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2116.
(«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 1—2) *),




Учащиеся высших учебных заведений и
техникумов, направляемые в установленном
порядке для прохождения производственной
практики в учреждения и торговые предпри-
ятия, в том числе и в учреждения, в которых
проведено госнормирование зарплаты, оплачи-
ваются по твердой ставке, независимо от рода
выполняемой ими работы.
Для практикантов, учащихся высших учеб-
ных заведений, устанавливается твердая ставка
в размере 65 рублей в Москве и Ленинграде и
50 руб. в остальных местностяях РСФСР. Для
практикантов учащихся техникумов устанав-
ливается твердая ставка в размере 55 руб. в
Москве и Ленинграде и 40 рублей в осталь-
ных местностях РСФСР. .
2) Если практиканты, находящиеся на про-
изводственной практике к моменту издания
настоящего постановления, оплачиваются вы-
ше ставок, предусмотренных < ст. 1 настоящего
постановления, то они сохраняют права на по-
лучение фактически выплачиваемой им ставки
до момента окончания своей практики.
3. Настоящее постановление не распростра-
няется на учащихся высших учебных заведений
и техникумов, проходящих непрерывную про-
изводственную практику.
4) С изданием настоящего постановление
отменяется постановление НКТ РСФСР от
28 октября 1926 года № 254/1318 об оплате
труда практикантов («Известия НКТ», 1926 г.,
№ 41—42) 2 ).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Зав, .Тар.-Конфл. Отд. Секунда
Согласовано: с НКФ РСФСР и ВЦСПС.
(Т. 3/ІѴ—29 г. № 76).
Опубликованы:
Постановление НКТ и НКТорга СССР от
13 марта 1929 г. № 115 об организации
коллективов и предприятий из без-
работных по сбору и переработке отбро-
сон и отходов (Т. 29/Ш— 29 г. № 72).
— Постановление НКТ РСФСР от 31 января
1929 г. № 25 о введении в действие постано-
вления НКТ СССР от , 21 января 1929 г.
№ 33 3) о порядке принудительного
исполнения решений расценочно-
конфликтных комиссий, примири-
тельных камер и третейских судов
(Изв. НКТ 15/Ш—29 г. № 9—10, стр. 158).
— Постановление НКТ СССР от 23 февраля
1929 г. № 90 о порядке замены спец-
одежды из брезента спецодеждой из
других тканей в горной и металлической про-
мышленности в 1928/29 г. (Изв. НКТ 15/Ш— 29 г.
№ 9—10, стр. 135).
— Приказ ВСНХ СССР от 20 марта 1929 г.
№ 535 об организации краткосроч-
ных курсов по повышению квали-
фикации техперсонала текстиль-
ной промышленности и о порядке
командирования хозорганами своих работников
на эти курсы (Торг. Пр. Г. 28/Ш— 29 г. № 71).
*) См. «Бюл.Ф.иХ.З.»№51— 27 г., стр. 2116
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45— 26 г., стр. 1764
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о едином бюджете социального страхования
Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
ст ан о в ля ю т:
1. Бюджет социального страхования Союза
ССР является единым и включает в себя бюд-
жеты социального страхования по отдельным
союзным республикам, бюджет социального
страхования на железнодорожном и водном
транспорте и смету Центрального Управления
Социального Страхования Народного Комисса-
риата Труда Союза ССР.
2. В бюджеты социального страхования,
упомянутые в ст. 1, включаются:
а) доходы, предусмотренные временным по-
ложением о фондах социального страхования
от 23 марта 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 19, ст. 124) *); б) расходы, произво-
димые органами социального страхования на
обеспечение застрахованных, на профилакти-
ческие мероприятия, на организационные ну-
жды и на страховое просвещение; в) ассигно-
вания - из средств социального страхования на
медицинскую помощь застрахованным; г) от-
числения на цели рабочего жилищного строи-
тельства из средств социального страхования;
д) отчисления на пополнение централизованно-
го резервного фонда социального страхования,
предусмотренного временным положением о
фондах социального страхования Союза ССР
от 23 марта 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 59, ст. 591) 2).
Примечание. В бюджетах социаль-
ного страхования, составляемых по отдель-
ным союзным республикам и по транспорту,
предусматриваются отчисления во всесоюз-
ный фонд социального страхования, а так-
же при наличии дефицита— дотации на по-
крытие этого дефицита.
3. Проект единого бюджета социального
страхования Союза ССР составляется на пред-
стоящий бюджетный год Центральным Упра-
влением Социального Страхования Народного
КомиссариатаТруда Союза ССР на основе про-
ектов бюджетов социального страхования по
союзным республикам и по транспорту, а так-
же проекта сметы Центрального Управления
Социального Страхования, исходя из:
а) Средних бюджетных показателей по Со-
юзу ССР и по отдельным союзным республи-
кам; б) общих перспектив в области развития
социального страхования.
4. Ежегодно, не позднее чем за три ме-
сяца до начала нового бюджетного года, На-
родный Комиссариат Труда Союза ССР по
Центральному Управлению Социального Стра-
хования дает директивы главным управлениям
социального страхования народных комисса-
риатов труда союзных республик и транспорт-
ным страховым кассам относительно построе-
ния бюджетов социального страхования по
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 623.
3) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 35—27 г., стр. 1427.
союзным республикам и смет означенных касс
на предстоящий бюджетный год.
5. Проект бюджета социального страхова-
ния по союзной республике на предстоящий
бюджетный год составляется главным упра- '
влением социального страхования народного
комиссариата труда союзной республики на
основе директив Народного КомиссариатаТру-
да Союза ССР (ст. 4) и директив правитель-
ства союзной республики, исходя из отчетных
данных по республике и средних по республи-
ке бюджетных показателей.
6. Проект бюджета социального страхова-
ния по союзной республике, по рассмотрении
его советом социального страхования при на-
родном комиссариате труда- союзной республи-
ки и одобрении его народным комиссаром
труда союзной республики, представляется по-
следним в Народный КомиссариатТруда Союза
ССР не позднее чем за два месяца до начала
нового бюджетного года.
7. Проект ометы Центрального Упрайления
Социального Страхования Народного Комисса-
риата Труда Союза ССР и проект бюджета со-
циального страхования на железнодорожном
и водном транспорте составляются Централь-
ным Управлением Социального Страхования
Народного КомиссариатаТруда Союза ССР.
8. Проекты единого бюджета социального
страхования Союза ССР и балансовых сводов
доходов и расходов социального страхования
по отдельным союзным республикам и по
транспорту, по рассмотрении их Союзным -Со-
ветом Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР и одобрении
их Народным Комиссаром Труда Союза ССР,
представляются с об'яснительной запиской на
утверждение Совета Народных Комиссаров
Союза ССР не позднее чем за один месяц
до начала нового бюджетного года.
В об'яснительной записке особо должны
быть указаны те изменения, которые внесены
в представленные народными комиссариатами
труда союзных республик бюджеты социаль-
ного страхования по союзным республикам
(ст. 6).
9. Одновременно с представлением указан-
ных в ст. 8 проектов на утверждение Совета
Народных Комиссаров Союза ССР Народный
Комиссариат Труда Союза ССР направляет эти
проекты в советы народных комиссаров союз-
ных республик.
Советы народных комиссаров союзных рес-
публик не позднее чем за десять дней до на-
чала нового бюджетного года представляют
в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
свои заключения по проекту единого бюджета
социального страхования Союза ССР с утвер-
жденными ими проектами бюджетов социаль-
ного страхования по соответствующим союз-
ным республикам.
10. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
утверждает единый бюджет социального стра-
хования Союза ССР, а также бюджеты соци-
ального страхования по каждой в отдельности
союзной республике и по транспорту по балан-
совым сводам доходов и расходов.
И. Ассигнования по бюджетам социального
Страхования на организационные расходы, на
профилактические мероприятия, на оказание
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вляемой застрахованным сверх пособий и пен-
сий, и вообще на нужды, не связанные с не-
посредственным покрытием страхового риска,
утверждаются Советом Народных Комиссаров
Союза ССР в качестве предельных назначений,
не допускающих при расходовании их превы-
шения. Ассигнования же на расходы, непосред-
ственно вытекающие из страхового риска,
утверждаются ориентировочно.
12. Если единый бюджет социального стра-
хования Союза ССР не будет до начала нового
бюджетного года утвержден Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР, то до утвержде-
ния этого бюджета расходование средств со-
циального страхования производится страхо-
выми органами в следующем порядке:
а) расходы на организационные нужды про-
изводятся органами социального страхования в
таком размере, чтобы месячная сумма расхода
не превышала Ѵіа годового ассигнования по
утвержденной смете на предыдущий отчетный
год с соответствующим уменьшением, если та-
ковое предусматривается проектом единого
бюджета социального страхования Союза ССР;
б) прочие расходы на нужды, не связанные
с непосредственным покрытием страхового
риска, производятся органами социального
страхования в размере, не превышающем фак-
тических расходов, произведенных в предыду-
щем отчетном году за те же месяцы, с соот-
ветствующим уменьшением, если таковое пре-
дусматривается проектом единого бюджета со-
циального страхования Союза ССР.
13. В пределах утвержденных Советом На-
родных Комиссаров Союза ССР ассигнований
на нужды, не связанные с покрытием страхо-
вого риска, главными управлениями социаль-
ного страхования народных комиссариатов
труда союзных республик устанавливаются для
подведомственных им страховых органов твер-
дые суммы расходования страховых средств
на указанные нужды. Эти суммы расходуются
страховыми органами по твердым' сметам, ко-
торые составляются и утверждаются порядком,
предусмотренным временным положением о
фондах социального страхования, а также ин-
струкциями и правилами, издаваемыми в раз-
витие его Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Тру-
да Союза ССР и советами социального стра-




В случае обнаружения при исполнении
единого бюджета социального страхования Со-
юза ССР дефицита, вытекающего из недопо-
ступления доходов или увеличения расходов,
связанных с покрытием страхового риска, этот
дефицит покрывается за счет операционных
фондов (оборотных средств) и централизован-
ного резервного фонда социального страхо-
вания в порядке, предусмотренном временным
положением о фондах социального страхова-
ния.
15. Отчеты об исполнении бюджетов соци-
ального страхования союзных республик, по
рассмотрении их советами социального стра-
хования при народных комиссариатах труда
союзных республик и утверждении советами
народных комиссаров союзных республик, на-
правляются в Совет Народных Комиссаров
Союза ССР и по его поручению .об'единяются
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР
Еместе с отчетами об исполнении бюджета
социального страхования по железнодорожно-
му и водному транспорту и сметы Центрально-
го Управления Социального Страхования в
сводный отчет об исполнении единого бюдже-
та социального страхования Союза ССР.
16. Сводный отчет об исполнении единого
бюджета социального страхования Союза ССР
с об'яснительной к нему запиской и с заклю-
чением Союзного Совета Социального Страхо-
вания при Народном Комиссариате Труда Со-
юза ССР представляется Народным Комисса-
риатом Труда Союза ССР на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР не
позднее 1 сентября года, следующего за отчет-
ным годом.
Применительно к указанному сроку Совет
Народных Комиссаров Союза ССР устанавли-
вает сроки представления в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР отчетов об исполнении
бюджетов социального страхования союзных
республик (ст. 14).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 20 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 20/ІИ— 29 г. № 16,' ет. 132).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 21 МАРТА 1929 г.
№ 130
об изменении правил обеспечения в порядке
социального страхования.
На основании п.п. «г» и «е» ст. 9 и п. «в»
ст. 10 временного положения о пособиях, вы-
даваемых органами социального страхования,
утвержденного ЦИК и СНК СССР 28 декабря
1927 г. (Собр. Зак. СССР 1928 г. № 4, ст. 33 Л
и № 36, ст; 330) 2 ) и ст.ст. 10, 13 и 22 положе-
ния об обеспечении в порядке социального
страхования по случаю инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, утвержденного ЦИК и
СНК СССР 14 марта 1928 г. (Собр. Зак. СССР,
1928
 
г. № 17, ст. 146) 3 ), Союзный Совет Со-
циального Страхования при НКТ СССР поста-
новил:
I,
1. Ст. 33 правил о назначении и выдаче по-
собий по временной нетрудоспособности,
утвержденных Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ СССР 9 мая 1927 г. за
№ 121 («Изв. НКТ СССР» 1927 г- № 23) 4 ) из-
ложить в следующей редакции:
«33. В случае предоставления застрахован-
ному отпуска по болезни с назначением сана-
торно-курортного лечения вне места постоян-
ного жительства, две трети пособия за все
время отпуска выдаются перед от'ездом для
лечения, а остальная треть выдается по воз-
вращении.
В остальных случаях предоставления за-
страхованному отпуска по болезни с назначе-
нием лечения вне места постоянного житель-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3> №4—28 г., стр. 172.
2) См.«Бюл. Ф.иХ.З.» №28— 28 г., стр. 1247.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13-=— 28 г., стр. 585.
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ства пособие выдается за все время отпуска
вперед.
В случаях, предусмотренных в ст. 32, посо-
бие застрахованному, получившему отпуск по
болезни с назначением лечения вне места по-
стоянного жительства (в том числе и санатор-
но-курортного лечения), выдается вперед за
все время отпуска в определенной части, уста-
навливаемой страховой кассой, а остальная
часть пособия выдается в срок, указанный в
ст. 32». .
                             
ч
2. Дополнить правила о назначении и вы-
даче пособий по безработице в порядке со-
циального страхования, утвержденные Союз-
ным Советом Социального Страхования при
НКТ СССР 14 декабря 1927 г. за № 406 («Изв.
НКТ СССР» 1928 г. №№ 1—2 и 7—8) 5), ста-
тьей 7-а в следующей редакции:
«7-а. Пособие по безработице в сельских
Местностях не выдается (сверх случаев, ука-
занных в ст.ст. 6 и 7):
а) безработным, не состоящим членамипрофсоюзов;
б) безработным, входящим в состав кресть-
янского двора, облагаемого сельскохозяйствен-
ным налогом».
3. Ст. 13 правил о назначении и выдаче до-
полнительных пособий по социальному страхо-
ванию, утвержденных Союзным Советом Со-
циальнрго Страхования при НКТ СССР 13 ян-
варя 1927 г. за № 8 («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 5) в), изложить в следующей редак-
ции:
«13. Пособие на предметы ухода за ребен-
ком выплачивается после родов.
Пособие на кормление ребенка выплачи-
вается за каждые два истекших месяца в кон-
це второго месяца; за девятый месяц пособие
выплачивается в конце этого месяца».
4.
 
Дополнить постановление Союзного Со-
вета Социального Страхования при НКТ СССР
от 9 мая 1927 г. № 118 о нормах пособий по
дополнительным видам обеспечения («Известия
НКТ СССР» 1927 г. № 22) 7) статьей 2 в сле-
дующей редакции (считая действующий текст
статьей 1):
«2. Пособия по дополнительным видам обес-
печения на лиц,, проживающих в сельских мест-
ностях, выдаются в следующих размерах:
а) Проживающим в сельских местностях
и входящим в состав облагаемого сельско-
хозяйственным налогом крестьянского двора
женам застрахованных и застрахованным жен-
щинам пособия на кормление ребенка выда-
ются в размере % твёрдых городских норм,
а пособия на предметы ухода за новорожден-
ным — в размере 10 руб. Пособия на погребе-
ние застрахованных и членов их семей, про-
живавших ко дню смерти в сельских местно-
стях и входивших в состав крестьянского дво-
ра, облагаемого сельскохозяйственным нало-
гом, выдаются в размере 10 руб. (независимо
от возраста умершего члена семьи).
б) Проживающим в сельских местностях и
не входящим в состав облагаемого сельскохо-
зяйственным налогом крестьянского двора же-
нам застрахованных и застрахованным женщи-
нам пособия на предметы ухода за новоро-
°) См; «Люл. Ф, и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2158,
и № 9—28 г., стр. 393.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 178,
') См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 22—27 г. стр. 840.
жденным и на кормление ребенка выдаются
в размере 2/3 твердых городских норм. Рав-
ным образом пособия на погребение застра-
хованных и членов их семей, проживавших ко
дню смерти в сельских местностях и не вхо-
дивших в состав крестьянского двора, облагае-
мого сельскохозяйственным налогом, выдают-
ся в размере двух третей твердых норм, но не
ниже 10 рублей.
Пункт «б» настоящей статьи не распростра-
няется на рабочие пригороды, рабочие и фаб-
рично-зазодские поселки и те населенные
пункты в промышленных районах, в которых
(пунктах) преобладающая часть населения со-'
стоит из рабочих, служащих и их семей.
Списки указанных мест, на которые не рас-
пространяется п. «б», устанавливаются губерн-
ской или соответствующей ей страховой кас-
сой по соглашению с межсоюзным об'едине-
йием, для всех подчиненных ей страховых касс.
5. Ст.ст. 40, 86 и ПО правил обеспечения в
порядке социального, страхования по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, утвер-
жденных Союзным Советом Социального Стра-
хования при НКТ СССР 4 июля 1928 г. за
№ 397 («Изв. НКТ СССР» 1928 г. № 28—29) 8),
изложить в следующей редакции:
«40. При исчислении пенсии по инвалидно-
сти, вызванной общими причинами, лицам, за-
работок которых превышает 225 руб. в I, II
и III поясах и 180 руб. в IV, V и VI прясах,
пенсия исчисляется, исходя из заработка, рав-
ного указанным максимальным пределам по
соответствующим поясам.
При исчислении пенсии по инвалидности,
вызванной трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, лицам, заработок кото-
рых превышает 225 (независимо от пояса),
пенсия исчисляется, исходя из заработка в
225 руб.
86. При определении размера пенсии по
случаю потери кормильца соответственно при-
меняются ст.ст. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40 (в
редакции постановления Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
21 марта 1929 г. № 130), 43 и 45.
ПО. Трудовой стаж, не подтвержденный
документами, может устанавливаться в части,
падающей на время до 1 января 1923 г., через
-комиссии по установлению трудового стажа,
организуемые при страховых кассах.
Установление через эти комиссии трудового
стажа за время с 1 января 1923 г. допускается
лишь в исключительных случаях (полная ли-
квидация данного предприятия или учрежде-
ния, при невозможности получения справки от
архивного органа и т. п.)».
II.
6. В связи с изменениями, предусмотрен-
ными в ст. 4-й настоящего постановления, от-
менить ст. 2-ю постановления Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР от
26 апреля 1928 г. № 287 о поясном делении
страховых касс в отношении размеров обеспе-
чения, предоставляемого в порядке социаль-
ного страхования («ИзвестияНКТ СССР» 1928 г.
№ 20) °), в части, касающейся дополнительных
пособий.
8) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1306.







                 




Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1929 г.:
а) в отношении пособий по временной не-
трудоспособности, пособий на кормление ре-
бенка и пенсий постановление распространяет-
ся на пособия и пенсии, причитающиеся за
время с 1 апреля 1929 г. (хотя бы они были
назначены ранее этого срока);
б) в отношении пособий на предметы ухода
за новорожденным и пособий на погребение
постановление распространяется на все страхо-
вые случаи наступившие начиная с 1 апреля
1929 г.;
в) в отношении пособий по безработице
постановление распространяется- на- все случаи
назначения пособий, имеющие место начиная
с 1 апреля 1929 г.;
г) в отношении порядка установления тру-
дового стажа постановление распространяется
на дела, рассматриваемые начиная с 1 апреля
1929 г.
8. Настоящее постановление не ограничи-
вает действия специальных правил об обеспе-
чении отдельных групп застрахованных (лиц,




(Т. 6/ІѴ— 29 г. № 79).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ
1929 г. № 83
об отнесении к I группе частичного социаль-
ного страхования работ по плотовому сплаву,
выполняемых жителями слободы Радуль.
На основании ст.ст. 1 и 3 постановления
СТО от 9 февраля 1927 г. «О социальном стра-
ховании лиц, занятых на сезонных и времен-
ных работах» (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 19,
ст. 102) *), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ СССР постановил:
1. Отнести работы по плотовому сплаву,
выполняемые жителями/' слободы Радуль Чер-
ниговского округа, к I группе частичного со-
циального страхования.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления графу «Группа страхования», по
п.п. 1 —3 раздела II («Работы на лесозаготовках
и по сплаву») Перечня № 1 сезонных и вре-
менных работ, на которые распространяется
частичное социальное страхование (приложе-
ние к постановлению Союзного Совета Соци-
ального Страхования при НКТ СССР от
3 марта 1927 г. № 67 — «Известия НКТ СССР»
1928 г. № 50) 2 ), изложить в следующей редак-
ции:
«В Бодайбинском районе, на Татауровской
даче Забайкальской ж. д. и на лесозаготовках
и по сплаву в Алданском округе —полное стра-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 612.
хование; в Уральской области, а также на ра-
ботах по плотовому сплаву, выполняемых
жителями слободы Радуль Черниговского
округа, — по I группе, во всех остальных рай»
онах —по II группе».
3. Настоящее постановление ввести в дей*
ствие с 1 января 1929 г.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров.
(Изв. НКТ 15/Ш— 29 г. № 9—10, стр. 140),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ,
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 10 ЯНВАРЯ
1929 г. № 74
о невыплате пенсий лицам, которые до 1 июли
1928 г. не получали назначенной им пенсии
в течение более трех лет.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Пенсионерам, которые до 1 июля 1928 г,
не получали назначенной им пенсии в течение
более трех лет, выплата пенсии не может быть
возобновлена —независимо от причин неполу-
чения пенсии.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего поста'
новления изложить ст. III постановления Союз-
ного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР от 4 июля 1928 г. № 396 «Об утвер-
ждении правил обеспечения в порядке соци-
ального страхования по инвалидности и по
случаю потери кормильца» («Известия НКТ
СССР» 1928 г. № 28—29) *) в следующей ре-
дакции:
«III. Пенсионерам, утратившим право на
пенсию в силу постановлений и распоряжений,
действовавших до введения в действие прила-
гаемых «Правил» (ст. IX настоящего постано-
вления), выплата пенсии не может быть возоб«
новлена.
Равным образом не может быть возобно.
влена выплата пенсии тем пенсионерам, кото-
рые до 1 июля 1928 г. не получали назначен-
ной им пенсии в течение более трех лет — не-
зависимо от причин неполучения пенсии».
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Петров,
(Изв. НКТ 15/ПІ— 29 г. № 9—10, стр. 141),
Опубликованы:
Инструкция НКТ РСФСР от 5 февраля
1929 г. № 32 о порядке рассмотрения
Главсоцстрахом РСФСР заявлений
и жалоб по вопросам пенсионного обеспече-
ния (Вопр. Страх. 7/Ш— 29 г. № 10, стр. 29).
— Циркуляр НКЗД РСФСР от 5 карта 1929 г,
№ 105/61 об обслуживании медико-
санитарной помощью застрахован-
ного батрачества (Вопр. Здрав. 15/Ш —
29 г. № 10, стр. 98).





                      
Бюллетень Финансовогои
Гражданстве право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. ЗѲО Гражданского Процессу-
ального Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессииВсероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить ст. 300 Гражданского Процессу-




йо докладу" Народного Комиссариата Юстиции
о результатах выполнения постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных КомиссаровІ*СФСР от 26 марта 1928 года о карательной
политике.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Принимая к сведению сообщение Народ-
ного Комиссариата Юстиции о том, что на-
званным Народным Комиссариатом во испол-
нение и в развитие постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 26 марта 1928 года о карательной политике
проработан и прорабатывается ряд мероприя-
тий и законопроектов, отметить, что дирек-
тивы, данные этим постановлением, проводятся
в жизнь медленно и выполнены как НароднымКомиссариатом Юстиции, так и . Народным Ко-
миссариатом Внутренних Дел не в полной
мере; в частности не выполнены намеченные
вышеупомянутым постановлением Всероссий-
ского ' Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров меро-
приятия в отношении товарищеских судов на
предприятиях и примирительных камер .при
сельских советах/которые должны разгрузить
народные суды от наиболее мелких бытовых
дел, в отношении ускорения следственного
производства по уголовным делам и устране-
ния недочетов практического применения
и организации принудительных работ, а также
не достигнуто в достаточной мере, несмотря
на правильность в основном политики Народ-
ного Комиссариата Юстиции в этом вопросе,
Необходимое сокращение числа осужденных
на короткие сроки лишения свободы за мало-
важные преступления.
. 2. Предложить Народному КомиссариатуЮстиции РСФСР: а) разработать и не позднеефевраля 1930 года внести в Совет НародныхКомиссаров РСФСР проект нового УголовногоКодекса и соответствующих изменений Испра-
вительно-трудового Кодекса; б) в соответ-
ствии с разделом «Б» постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
гото Законодательства Яг 15
гражданский процесс
«Дефицитные товары, значащиеся в списках, I
устанавливаемых Народным Комиссариатом ■(
Торговли РСФСР, передаются государственным
торговым предприятиям или кооперативным Іі
организациям согласно указаниям местных 1
органов торговли по ценам, устанавливаемым I
теми же местными органами торговли». I
Председатель ВЦИК М. Калинин. I
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. I .
Секретарь ВЦИК А. Киселев. !
Москва, Кремль, 11 марта 1929 г.
- (Изв. ЦИК 21 /III—29 г. № 65).
уголовный процесс ;
от 26 марта 1928 года принять меры к макси-
мальному сокращению срока состояния обви-
няемых под следствием; этот срок по наиме-
нее сложным делам и особенно в отношении
трудовых элементов населения не должен пре-
вышать, как общее правило, одной недели;
в) принять меры к улучшению качественного \
(по деловому признаку) подбора судебных ра-
ботников, не допуская в то же время ухудше-
ния их классового состава и политического |
уровня.
3. Принять к сведению, что Народным Ко-
миссариатом Внутренних Дел разработан
проект мероприятий, преследующих рациона-
лизацию действующей исправительно-трудовой
системы в направлении: а) более широкого во-
влечения советской общественности в стадии
исполнения приговоров и оказания помощи
освобожденным из мест заключения; б) пере-
хода ' мест заключения на самоокупаемость;
в) организации принудительных работ в горо-
дах и в сельских местностях на основе закона
от 21 мая 1928 года 1); г) более тщательного
вовлечения в производственную и культурно-
просветительную работу заключенных, в осо-
бенности несовершеннолетних и женщин;
д) борьбы с рецидивом путем целесообразной
организации помощи освобожденным из мест
заключения; е) расширения и углубления меро-
приятий по трудовому воспитанию несовер-
шеннолетних правонарушителей.
Предложить Народному. Комиссариату Вну-
тренних Дел в двухнедельный срок внести на
утверждение Совета Народных Комиссаров
проекты, оформляющие те из указанных меро-
приятий, которые требуют санкции правитель- '
ства.
4. Обратить внимание Народного Комисса-
риата Внутренних Дел на слабое выполнение
им постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 26 марта
1928 года в части: а) принятия надлежащих
мер к улучшению качественного состава ра-
ботников мест заключения, в частности путем
организации курсов по поднятию их квалифи-
кации; б) расширения компетенции начальни-
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ков мест заключения в области их полномочий
по поддержанию соответствующего- режима
в местах заключения.
5.
   
Предложить Народному Комиссариату
Внутрених Дел осуществить данное ему и Выс-
шему Совету Народного Хозяйства поручение
правительства РСФСР от 26 марта 1928 года
в части расширения емкости трудовых, сель-
скохозяйственных, ремесленных и фабричных
колоний, отметив при этом, что. изданный во
исполнение упомянутого поручения циркуляр
Высшего Совета Народного Хозяйства необ-
ходимого улучшения в это дело не внес.
6. Обратить внимание Народного Комисса-
риата Юстиции и Народного Комиссариата
Внутрених Дел на необходимость усиления
в наблюдательных комиссиях элементов обще-
ственного контроля.
7. Обратить внимание Народного Комисса-
риата Юстиции, Народного Комиссариата Вну-
тренних Дел и уполномоченного Об'единен-
ного Государственного ПолитическогоУправле-
ния при Совете Народных Комиссаров РСФСР
на медленность выполнения ими постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис- .
саров РСФСР от 26 марта 1928 года о внесе-
нии в законодательные органы законопроекта,
регулирующего порядок отбывания ссылки.
8. Признать, і что новый закон о принуди-
тельных работах от 21 мая 1928 г. (С. Уз.
1928 г. № 56, ст. 426) проводится в жизнь
весьма слабо, и что главной причиной неудо-
влетворительного состояния организации при-
нудительных работ является недостаточное
внимание к постановке этого дела и отсут-
ствие надлежащих организационных мероприя-
тий со стороны местных органов власти.
Предложить областным, краевым и губерн-
ским исполнительным комитетам: а) принять
самые энергичные меры к реальному осуще-
ствлению закона от 21 мая 1928 года о прину-
дительных работах, имея в виду, что принуди-
тельные работы должны явиться одной из
основных мер социальной защиты и полностью
заменить нынешнее краткосрочное лишение
свободы; б) установить порядок планомерного
использования труда лиц, приговоренных г
к принудительным работам, в соответствии
с потребностью в рабочей силе для местных
хозяйственных работ.
Признать необходимым установить для ма-
лонаселенных районов увеличение радиуса,
в пределах которого должны отбывать прину-
дительные работы лица, которым эти работы
назначены на срок не свыше шести месяцев.
Поручить Народному Комиссариату Юстиции
внести проект соответствующего изменения
Исправителыю-Трудового Кодекса.
9. В целях координации верх вопросов по
проведению карательной политики предложить
Народному Комиссариату Юстиции организо-
вать регулярные совещания в составе народ-
ных комиссаров внутренних дел и юстиции
и уполномоченного Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления при Со-




Юстиции^ с учетом результатов опыта товари-
щеских судов на предприятиях и примиритель-
ных камер при сельских советах, принять меры
к расширению практики товарищеских судов
на предприятиях и примирительных камер при
сельских советах на основе изданных о них
законов, а также разработать вопрос о пере-
смотре действующего закона в направлении
расширения компетенции товарищеских судов,
представив в Совет Народных Комиссаров
РСФСР к 15 июля 1929 года отчетный доклад
в соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР- от 24 июля
1928 года (пр. № 41 п. 4).
11. Предложить Народному Комиссариату
Юстиции и Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел принять необходимые меры к про-
верке выполнения на местах постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 26 марта 1928 года и доложить
о результатах проверки через шесть месяцев
Совету Народных Комиссаров РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
И. о. Секретаря СНК РСФСР В. Усиевич.
Москва, Кремль, 23 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 5/ІѴ—29 г. № 78).
НИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях для улучшения положения ра-
бочих факультетов и учащихся в них.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения РСФСР совместно с Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР проверить, дей-
ствительно ли имеют место случаи ухудшения
положения рабочих факультетов после пере-
дачи их с государственного бюджета на мест-
ный, и наметить, если такие случаи имели ме-
сто, необходимые мероприятия для устранения
этого явления.
2. Считать, что дневные рабочие факуль-
теты, находящиеся на бюджете автономных
республик, должны содержаться по нормам не
ниже рабочих факультетов, находящихся на
государственном бюджете. .
3. Вопрос о дальнейшей передаче рабочих
факультетов на местный бюджет разрешить
вместе с общим вопросом о сети учреждений
Народного КомиссариатаПросвещения РСФСР,
передаваемых на местный бюджет.
4. Принять к сведению постановление На-
родного Комиссариата Просвещения РСФСР о
выработке корректив к штатам рабочих фа-
культетов и поручить Народному Комисса-
риату Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР
проверить жалобу президиума V с'езда рабо-
чих факультетов на тяжелые последствия про-
веденного в 1928 г. сокращения штатов по ра-
бочим факультетам, повлекшего за собой ухуд-
шение как бытовых условий, так и учебных
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неооходимые мероприятия к устранению этихпоследствий, поскольку они имели место.5.
  
Признать необходимым повысить зара-ботную плату преподавателямрабочих факуль-тетов, установив ее в размерах не ниже пре-делов заработной платы преподавателей тех-никумов.Поручить Народному Комиссариату Просве-щения РСФСР подвергнуть»-этот вопрос пред-варительной разработке и представить СоветуНародных Комиссаров РСФСР свои предложе-ния в месячный срок.6. Принять к сведению заявление Народ-ного Комиссариата Финансов и Народного Ко-миссариатаПросвещения РСФСР о том, что побюджету 1928/29 г. на нужды капитальногостроительства и ремонта, а также на учебноеоборудование рабочих факультетов предусмо-трена сумма в 625 тыс. руб.Предложить Народному Комиссариату Фи-нансов РСФСР обеспечить Народному Комис-сариату Просвещения РСФСР в пределах ука-занной суммы полное и своевременное финан-сирование в 1928/1929 году упомянутых нуждрабочих факультетов.7. Признать необходимым увеличить в1929/1930 году_ размер субсидии на содержаниеи оборудование общежитий рабочих факуль-тетов против суммы, ассигнованной по бюд-жету 1928/1929 г.8. Для учащихся на вечерних рабочих фа-культетах и на вечерних индустриальных рабо-чих техникумах сократить рабочий день в про-изводстве до 6 часов, за исключением тех изэтих учащихся, от работы которых зависитработа значительных групп рабочих (мастера,подмастерья, бригады и работающие на кон-вейере).Для подземных горнорабочих, обучающих-ся на последних двух курсах вечерних рабо-чих факультетов и вечерних индустриальныхтехникумов, установить добавочный выходнойдень в неделю.Настоящее постановление распространяетсяна период занятий в указанных в настоящейстатье учебных заведениях и вводится в дей-ствие с 1 сентября 1929 г.
9. Предоставить учащимся на вечерних ра-бочих факультетах и на вечерних индустри-альных рабочих техникумах на время зачетови проверочных работ за их счет кратковремен-ные отпуска, в общей сложности продолжи-тельностью' не более -одной недели.10. Установить для учащихся на вечернихрабочих факультетах и на вечерних индустри-альных рабочих техникумах двух последнихкурсов очередные отпуска продолжительно-стью в один месяц, по выбору учащегося, натретьем или четвертом курсе.11. Поручить Высшему Совету НародногоХозяйства РСФСР предложить подведомствен-ным ему трестам и предприятиям оказыватьучащимся на вечерних рабочих факультетах ина вечерних индустриальных рабочих технику-
мах всемерное содействие в переходе с вечер,'
ней смены работ на другие, не нарушая при1
этом существенных интересов производства. ;
12. Для учащихся на вечерних рабфаках,
получающих стипендии на последнем курсе |
желающих оставить работу на предприятий;
для окончания учения, приравнять во второе
половине последнего учебного года (четвертый
курс) размер стипендии к стипендиям первого
курса того высшего учебного заведения, при
котором состоит подлежащий рабочий факуль-
тет.
Правило настоящей статьи вводится в дей-
ствие с 1929/1930 бюджетного года.
13. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР принять меры к проведению в жизнь
ст.ст. 8, 9 и 10 настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов. :
Москва, Кремль, ЗОмарта 1929 г.
(Изв. ЦИК 31/Ш—29 г. № 74).
ПОПРАВКА.
В инструкций о порядке выдачи гражданам
СССР общегражданских заграничных паспор-
тов и виз для иностранцев (циркуляр № 280 от
16 августа 1928 г.; «Бюл. НКВД» № 35—28 г.) 1)
следует внести следующие исправления:
1. В § 24а сделана ссылка на приложение
№ 14, следует читать: «приложение № 5».
2. В 24в сделана ссылка на приложения
№№ 5 и 9, следует читать: «приложения № 3 и.
№ 11».
3. В п. «з» § 31 сделана ссылка на приложе-
ние № 14, следует читать: «приложение № 5».
4. В приложении № 5 указано: «(к #§ 7 и 28
инструкции)», следует читать: «(к §§ 7 и 21а
инструкции)».
(Бюл. НКВД 8/И—29 г. № 6, стр. НО).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
21 января 1929 г. об изменениии допол-
нении положения о Народном
Комиссариате Здравоохранения
РСФСР 2) (С. У. 17/11—29 г. № 13, ст. 144).
— Постановление СНК РСФСР от 27 декаб-
ря 1928 г. об утверждении положения о Совете
по профобразованию при Главпрофобре НКП
РСФСР (С. У. 5/11—29 г. № 7, ст. 79).
— Положение, утвержденное НКПС 20 фев-
раля 1929 г. за № 762, о научно-исследо-
вательских институтах(НИИ) при Мо-
сковском Институте инженеров транспорта
(МИИТ) и Ленинградском Институте инжене-
ров путей сообщения (ЛИИПС) (Прик. НКПС
20/11—29 г." № 762).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—29 г., стр. 2172.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 865-.
Издатель— Государственное Финансовое
                  
Ответственный редактор В. Брюханова.








Ташкент, Пушкинская, № 4, помещение Окрфо.
ОТКРЫТА с 1-го февраля 1929 г. ПОДПИСКА
н я БЮЛЛЕТЕНЬ
М0НЩТШ1
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРКОМФИНА УзОСР, УЗГЛАВТРУДСБЕР.КАССЫ и УЗГОССТРАХА.
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО




законодательные акты высших законодательных органов СССР
и УзССР, содержащие нормы, регулирующие финансовое хозяйство;
б) протокольные постановления высших законодательных органов
УзССР по вопросам финансового хозяйства;
в) постановления и распоряжения НКФ СССР, УзССР, Узглавтруд-
сберкассы и Узгосстраха;
г) имеющие обязательный характер для всего СССР раз'яснения по
общегосударственным гіалогам и сборам (промналог, подоходный налог,
гербовый сбор, акцизы и т. д.).
Материал расположен по следующим отделам:
1. Налоги, 2. Сборы и пошлины, 3. Неналоговые доходы, 4. Госбюджет,
5. Местные финансы, 6. Госфинконтроль, 7. Кредит, банки и денежное
обращение, 8. Организационныеи общие вопросы, 9. Сберегательное дело,
10. Государственноестрахование^
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 год—20 руб.
„ 6 мес.— 12 руб.
„ 3 мес.— 7 руб.
Для финработников:
На 1 год— 18 руб.—
„ 6 мес— 10 руб.—
„ Змее.— 5 руб. 50 к.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Гл. контора Государственного Финансового Издательства: Москва центр, Пушечная 10.
Тел. 4-87-27.
В Средне-Азиатском представительстве Госфиниздата СССР, Ташкент, Пушкинская, 4,
помещ. Окрфо, и его уполномоченными и агентами, снабженными соответствующими
удостоверениями.












Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ
іішшігі 1 шіігаш ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения" всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
                                                                           
>
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все эаконы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе техизменений и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Извеетия ЦИК" от 12/ѴПІ— 28 г. № 186.
„Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже ■ опубликовацные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнести то, что благодаря ежѳнедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня? поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в атом же номере".
. „Правда" от 30/ІХ— 26 г. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должей стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякото хозяйственного учреждения^ Заслуживает
всобого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
нгаг-в-шаг с самой жизнью".
    
^„Эконом. Жизнь" от 18/ГѴ— 26 г. № 89.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, кап наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетво-
рения запросов не только" юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов,
судебных и др.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и сво^ .ременность выхода в све,т еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Коля. Защитников от 29/ІХ— 27 г. № \Ѵ.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 8 р. Для финансовых,
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— в р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" аа 1925,1926и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный Магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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